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gebeurtenissen in de visserij gedurende 1959. 
GEBEURTENISSEN IN DE VISSERIJ 
GEDURENDE HET JAAR 1959. 
1959 01 01: De toestand van de Belgische vissersvloot ziet er uit als volgt: 
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Op 1 januari 1959 krijgen we volgende overzichten: 
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Indeling volgens scheepsklassen 
1. Gamaalscheepjes ( motor van 15 tot 79 Pk en tonnenmaat 5 tot 28 T) 
haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Nieuwpoort 
aantal 
54 
41 
1 
31 
PK 
2740 
2624 
50 
1419 
BT 1 
873 
867 
23 
433 
2. Kusttreilers ( 80 tot 119 PK en 19 tot 57 BT) 
haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Nieuwpoort 
aantal 
14 
44 
-
13 
PK 
1250 
4055 
-
1280 
BT 
331 
1259 
-
408 
3. Kleine middenslagtreilers ( 120 - 239 PK en 33 tot 115 BT) 
haven 
Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Nieuwpoort 
aantal 
46 
80 
1 
17 
PK 
7760 
12328 
200 
1542 
BT 
3256 
4253 
57 
901 
4. Grote middenslagtreilers (240 tot 499 PK en 73 tot 185 BT) 
haven 
Oostende 
Zeebrugge 
aantal 
56 
12 
PK 
15124 
3040 
BT 
6135 
1052 
5. Kleine diepzeetreilers ( 350 tot 499 PK en 118 tot 220 BT) 
haven 
Oostende 
Zeebrugge 
aantal 
14 
3 
PK 
5625 
1060 
BT 
2319 
371 
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6. Grote diepzeetreilers (motor 500 tot 1250 PK en 168 tot 574 BT) 
haven 
Oostende 
aantal 
8 
PK 
6355 
BT 
2774 
7. Grote diepzeetreilers (stoom 880 tot 1450 PK) 
haven 
Oostende 
aantal 
6 
PK 
6420 
BT 
3783 
1959 01 01 De toestand van de vissersvloot begin 1959 of de evolutie in 1958: Er 
kwamen 8 nieuwe vaartuigen de vloot versterken alsmede 1 schip welke hersteld 
is kwam terug in de vaart, 6 schepen leden schipbreuk en 8 schepen werden er ge-
schrapt wat dus wil zeggen dat in totaal 5 eenheden minder waren dan het jaar 
voordien. De gemiddelde ouderdom van de scheepsrompen bedraagt 19 jaar en 
drie maanden. De gemiddelde ouderdom van de motoren is 11 jaar en 10 maan-
den. De vervangingswaarde van de schepen verzekerd door VOZOR bedroeg 
957.352.500 fr. De Oostendse vloot neemt hiervan 70,09 % voor zijn rekening. 
Op bovenvermelde datum waren maar 398 vaartuigen bemand met 1.572 vissers. 
Er waren 393 rederijen waarvan 325 persoonlijke ondernemingen, 51 feitelijke 
vennootschappen, 11 personen vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
en 6 naamloze vennootschappen. 363 rederijen bezaten 1 schip, 23 rederijen had-
den 2 schepen, 2 rederijen met 2 vaartuigen en 2 rederijen met 4 vaartuigen en tel-
kens een rederij met 5, 6 en 7 schepen. 
1959 01 01 N.737 ANDRE LUCIENNE wordt eigendom van Decreton Frans, 
Decreton Magdalena en zonen Calcoen André en Raymond. 
1959 01 01 N.210 OP GODS GENADE wordt eigendom van Vercoutter Mar-
cel. Houten middenslagtreiler gebouwd in 1929 op de scheepswerf van J. Deny-
ete Oostende en metende 67,43 BT. 
1959 01 N 3 DE RITA, eigendom van Rathé Jules en Dumez Wilhelmina, 
wordt voorzien van een nieuwe motor Benz van 100 pk Type K204 en met 
bouwjaar 1958. 
1959 01 0.328 PIERRE STANER wordt door CVBA Société du Pêche Ma-
ritime du Congo ingeschreven als een nieuw vissersvaartuig bestemd voor de 
visserij in Congo. Het schip is gebouwd op de scheepswerf Beliard Crighton te 
Oostende en heeft een lengte over alles van 40,39 m, een breedte van 7,55 m en 
een holte van 3,95 m. Het meet 82,92 NT en 243,10 BT en is voorzien van een 
motor Carels van het type 6C35P van 450 pk en gebouwd in 1958. 
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1959 01 Diplomas, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de 
maand januari 1959; 
- schipper ter visserij 2^ ^ klasse: 
Demeulemeester L.A., Vlietinck A.R., Hubrouck J.G., Brysse R.M., Desmiodt 
M.Y.L., Serie G.D., Lycke W.G., Dobbelaere P.G., Pylyser A.H., Dobbelaere 
J.H., Coulier R.H., VanneuviUe L.E., Calus L.C.R., Popelier P.A., 't Jaeckx 
D.F.H., Hoedemaeker W.F., Desmedt A.G., Savels J.A. 
- Diploma van leerling- schipper ter visserij: 
Coenye, L.R.,Mille M.W.A., Ackx. R.A., Crabeels R.M., Devriendt F.C., Gunst 
L.J.G., Pauwaert, H.J., Couwyzer W.B.J., Verburgh J.R., Vannieuwenhuyze, 
F.C.C., Bacquaert R.C., Roosens W.F., De Bruyn A.L.G., Hillebrandt H.R., 
Jonckheere M.F.G., Demey G.L.A., Couhysder R.P., Delorge F.T.G., Rau 
R.A.U., Verbeke, E.R., Dewaele R.C., Defour S.A., Keukelinck H., Dobbelaere 
M.L.J., Gheselle R.T.G., Hoste G.R., Rappé J.J. -
1959 0102 0.191 ANGELE EMIEL wordt door weduwe Velghe- Monteny 
verkocht aan Derycker-Geryl Georges. Stalen vissersvaartuig gebouwd in 1924 
op een scheepswerf te Vlaardingen, met een lengte van 21,85 m, een breedte van 
5,72 m en een holte van 2,46, meet het schip 32,54 TN en 75,43 TB en was 
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voorzien van een motor Deutz van 150 pk, bouwjaar 1937. Het schip was ver-
kocht voor 1,2 miljoen BEF. 
1959 01 08 O. 66 ROI LEOPOLD wordt door Torreborre Alice en Zoon ver-
kocht aan Lambrecht Omer en Viaene Romeo. Stalen vissersvaartuig gebouwd 
in 1936 op de scheepswerf Seghers te Oostende, metende 30,90 TN en 86,59 TB 
en nog steeds varende met de origine motor Carels uit 1936. 
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1959 01 09 Het schots schip FREYA is gekapseisd en 17 van de 20 beman-
ningsleden werden gered door de 0.269 ST. JAN BERCHMANS. Ze zaten in 
een reddingsvlot en konden zo opgepikt worden. 
1959 01 17 Proefreis van de N.715 MARCEL. Gebouwd op de scheepswerf 
van Achiel Hillebrant en Zonen te Oostende heeft het schip een kiellengte van 
18 m, een breedte van 6,15 m en een holte van 2,85 m. Het schip is voorzien van 
een motor ABC van 200 pk bij 450 toeren/minuut en heeft tanks aan boord met 
een inhoud van 11.000 1 mazout en 600 1 water. Het schip werd te water gelaten 
op 14 september 1958. Aan boord bevonden zich schipper André Vancraeynest, 
matroos eigenaar Marcel Depotter, matroos Willy Coutteau en scheepsjongen 
Freddy Vanhoutte. 
1959 01 19 0.278 JEANNINE wordt door weduwe Gonzaeles - Viaene Lucia, 
Marcel Gonzaeles en mecrouw Hinderyckx- Gonsaeles Jeannine verkocht aan 
Charles en Viktor Seghers en omgedoopt 0.278 JACKIE. Het verkoopcontract 
specificeert de som van 1.302.575 BEF voor de aankoop van het schip. Dit vaar-
tuig werd gebouwd in 1913 in staal op een scheepswerf te Vlaardingen en meet 
100,14 TB en 29,56 TN. De motor Deutz van 200 pk werd erin geplaatst in het 
jaar dat Achiel Gonzaeles er reder van werd, nl. in 1930. 
1959 01 20 Overbevissingconventie voor de Noordzee wordt gehouden te Lon-
den. Doel der conferentie is het afsluiten van een nieuwe conventie met het oog 
op de bescherming van de visstapel in de Noordzee en aanpalende wateren. 
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1959 01 22 brand aan boord van de 0.183 OSCAR ANGELE is ontstaan door 
kortsluiting. Bemanning kon de brand blussen en is terug naar Oostende gevaren. 
1959 01 23 Aanvaring tussen 0.247 AMELIE MATHILDE en een Britse kust-
vaarder LADY SYLVIA. Zware schade aan voorsteven. De aanvaring gebeurde 
tijdens dikke mist. 
1959 01 24 Denemarken is het eerste land welke de nieuwe conventie voor de 
overbevissing heeft getekend. 
1959 01 24 Z.529 WILLY ROLANDE wordt alleen-eigendom van Begijn Ni-
colaas door uitkoop van Frans Brouyckaert en het schip wordt omgedoopt tot 
Z.529 RAPHAEL MARTINE. Houten middenslagtreiler gebouwd in 1937 op de 
scheepswerf J. Borrey te Oostende als H.81 en metende 73,62 TB en 25,60 TN. 
Het schip is nog steeds voorzien van zijn originele motor Deutsche Werken van 
180 pk uit 1937. 
1959 01 26 N. 7 ARABIC wordt eigendom van De Hantsetters Jozef. Houten 
vissersschip gebouwd in 1943 op de scheepswerf Deweert te Oostende als 0.85 
ARABIC en metende 48,44 BT en 20,90 NT. Met een lengte van 20,60 m wordt 
het schip voortgedreven door middel van een motor ABC van 135 pk, gebouwd 
in 1948. 
1959 01 26 aanvaring tussen de Z.209 TONI welke aan de korre lag en Z.545 
THALASSA rond 1 lu30 in positie 52° N en 2°53' E. Zware schade aan voor-
steven. Het bezaamzeil werd voor de voorsteven gespannen en het schip kon 
Zeebrugge bereiken. Door de Onderzoeksraad worden na verhoor volgende 
straffen uitgesproken: schipper van de Z.545: ontzetting in het recht om voor 
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een periode van 2 maanden in de hoedanigheid te varen als schipper. Schipper 
van de Z.209 komt er van af met een vermaning. 
1959 02 diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de maand 
februari 1959. 
- Brevet van machinist voor motoren met inwendige verbranding: 
Broeckaert L.G. 
-Brevet van schipper ter visserij 2~ klasse: 
Vandierendonck E.R., Vandierendonck L.H. 
1959 02 02 Studie van notaris Gustave Notebaert te Blankenberge. Verkoop 
van een houten vissersvaartuig Z.490 ST ANTONIUS, gebouwd in 1938 op de 
werf Debacker te Zeebrugge. Het schip heeft een lengte van 11,70 m, een breed-
te van 4,49 m en meet 6,11 NT en 20,90 BT en is voorzien van een motor Mc 
Laren van 80 pk en gebouwd in 1956. Het schip is meer dan 1 miljoen waard en 
er was een schuld van 600.000 fr. Het hoogste bod was 273.000 fr. en de ver-
koop werd ingehouden. 
1959 02 03 Brand aan boord van de O.200 JONGE JAN, eigendom van Lam-
brecht Omer en Viaene Romeo in de haven van Oostende. De brand werd op-
gemerkt en de pompiers waren onmiddellijk ter plaatse. Na meer dan drie uur 
blussen werd het schip naar een werf gesleept en op de helling tot zinken ge-
bracht om de brand te kunnen blussen, 's Avonds werd het schip terug leegge-
pompt. 
1959 02 03 Z.536 ANNIE wordt geschrapt uit de vloot en afgebroken. Het 
schip was eigendom van Ernest Debra en werd gebouwd in 1930 als H.44 
LOUIS RAYMONDE. 
1959 02 04 N.726 FRANS GERMAIN wordt voorzien van een nieuwe motor 
Gray Marine van 80 pk en van het type 6.71. Houten vaartuig gebouwd in 1945 
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op de scheepswerf Borrey te Oostende en metende 21,68 TB en 8,45 TN. Dit is 
reeds zijn derde motor sedert het schip in de vaart kwam (Moes, Lister en nu 
Gray Marine) 
1959 02 04: KoninkHjk Besluit betreffende de "vereniging voor onderlinge 
zeeverzekering tegen oorlogsrisico's." G. Nyssens als vertegenwoordiger der re-
ders wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Technische Commissie van 
de "Vereniging voor onderlinge zeeverzekering tegen oorlogsrisico's " ter vervan-
ging van de heer J. Beemaerts, ontslaggever. 
1959 02 05 in het Belgisch Staatsblad verscheen de oprichting van een Commis-
sie voor wetenschappelijk onderzoek in de visserij. 
1959 02 08 Z.161 RONNY is op een golfbreker gelopen op 50 m van Heist. Kon 
dezelfde dag nog vrijkomen. Schipper krijgt door de Onderzoeksraad een ontzet-
ting in het recht voor een periode van 1 maand in de hoedanigheid van schipper te 
varen. Het schip is eigendom van Pauwaert Constant en Demunter Louis en werd 
gebouwd in 1943 op de scheepswerf J. Borrey te Oostende. 
1959 02 11 Z.428 DEO GRATIAS wordt eigendom van PVBA Van Fleteren 
Hilaire. Het schip was eigendom van Van Fleteren Hilaire en Gerard Derudder 
en beiden hadden de PVBA opgericht en meteen het schip in de PVBA onder-
gebracht. 
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1959 02 12 Door de Bedrijfsraad voor de Zeevisserij wordt eenparig besloten 
het volgende besluit voor te leggen: 
1. slooppremie van 5.000 fr. Per brutotonnemaat gegeven aan alle reders die 
hun vaartuig willen slopen en vervangen door nieuwbouw. 
2. nieuw te bouwen vaartuig moet wel op een Belgische werf. 
3. motor en technisch apparatuur mogen wel van vreemde oorsprong zijn. 
4. technische diensten zullen oordelen of het te vervangen vaartuig econo-
misch te verrechtvaardigen is. 
5. een technische sloopcommissie zou elk geval afzonderlijk te beoordeling 
krijgen. 
6. Dit plan zou over 10 jaar dienen vastgelegd voor een bedrag van 10 mil-
joen per jaar. (verder hebben we daar niets meer over gevonden!!) 
1959 02 16 Koninklijk Besluit betreffende benoeming in de bedrijfsraad voor de 
zeevisserij. 
ARTIKEL 1. De twee mandaten van werkend lid voorbehouden in de schoot van de be-
drijfsraad voor de visserij aan de personaliteiten befaamd wegens hun wetenschappelijke 
of technische waarde, worden voor een termijn van vier jaar toegekend : a. aan het uittre-
dend werkend lid, de heer Mollemans Robert, te Oostende, als voorgedragen zijnde door 
de leden benoemd bij toepassing van artikel 3, a) van het Koninklijk Besluit van 4 de-
cember 1951, houdende oprichting van de Bedrijfsraad voor de visserij, b. Aan het uittre-
dend werkend lid, de heer Becu René, te Oostende, kapitein der haven van Oostende als 
voorgedragen zijnde door de leden benoemd bij toepassing van artikel 3, b) van genoemd 
Koninklijk Besluit 
ARTIKEL 2. De twee mandaten van plaatsvervangend lid, voorbehouden in de schoot 
van de bedrijfsraad voor de visserij aan de personaliteiten befaamd wegens hun weten-
schappelijk of technische waarde, worden voor een termijn van vier jaar toegekend: a) 
aan het uittredend plaatsvervangend lid, de heer Verhaeghe Arthur, te Brugge, directeur 
van de vismijn te Zeebrugge, als voorgedragen zijnde door de leden benoemd bij toepas-
sing van artikel 3, b) van genoemd Koninklijk Besluit b) aan het uittredend plaatsvervan-
gend lid, de heer Verbanck Jozef te Nieuwpoort, directeur der vismijn van Nieuwpoort als 
voorgedragen zijnde door de leden benoemd bij toepassing van artikel 3, b) van genoemd 
Koninklijk Besluit 
ARTIKEL 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 1958. 
1959 02 20 N.719 MIJN GEDACHT is tijdens de spanvisserij vergaan in posi-
tie 51°04'30" N en 2°07'30"Oost. Was samen met de N.702 ANGELE LOUIS 
in span de sprotvisserij aan het uitoefenen bij kalme zee en goed zicht en dit op 
de visgronden van Grevelingen. Rond 00.30 voelde de schipper een zware klap 
in het achterschip en de motor werd onmiddellijk stil gelegd. In de motorkamer 
kwam het water met grote kracht langs de achtersteven naar binnen. Hulp ge-
vraagd aan de N.702 en na ongeveer 10 minuten is het schip gezonken. De twee 
bemanningsleden, schipper Blondeel Marcel en motorist Blondeel Armand wer-
den gered. Volgens de Onderzoeksraad voor de zeevaart is de oorzaak te zoeken 
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in het stoten op een onder water drijvend voorwerp en werd de bemanning bui-
ten vervolging gesteld. Het schip was verzekerd bij Hulp in Nood voor 350.000 
BeF. 
1959 02 20 0.328 PIERRE STANER verlaat Oostende en trekt naar Congo. 
1959 02 25 Z.440 ANNA JACQUELINE wordt door weduwe Rene Couhysder 
en kinderen geschrapt uit de vloot. Houten gamaalvisser gebouwd in 1943 op de 
scheepswerf De Backer te Heist en meet 6,07 TN en 14,83 TB en bezat een mo-
tor Moes van 30/36 pk, gebouwd in 1940. 
1959 02 25 Koninklijk Besluit betreffende benoeming en ontslag in de Bedrijfs-
raad voor de Zeevisserij: Degrijse Albert neemt ontslag uit de raad en wordt ver-
vangen door G. Deschepper die zelf als plaatsvervanger vervangen wordt door 
Reynaert Maurice. 
1959 03 01 Aanvaring van de 0.289 MAGDALENA met Engelse kustvaarder 
SEA HORSE. Ter hoogte van het lichtschip WANDELAAR werd de visser mid-
scheeps bakboord aangevaren. De schade aan beide vaartuigen is zeer ernstig. De 
Zeetijger komt ter hulp en met behulp van zijn krachtige pompen kan hij de 0.289 
veilig naar Oostende slepen. Daar wordt het schip op de slipway geplaatst om het 
zinken te voorkomen. Stalen vissersschip gebouwd in 1930 op de scheepswerf Be-
liard Crighton NV te Oostende en metende 96,34 TB. Na onderzoek door de On-
derzoeksraad voor de zeevaart komt men tot het besluit dat de schipper een gedeel-
te fout kan aangewreven worden en daarom krijgt de schipper een ontzetting in het 
recht om voor een periode van 14 dagen in de hoedanigheid van schipper te varen. 
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1959 03 Z.550 ZEEMANSMOED, eigendom van Albert Pauwaert, is tijdens 
dikke mist aangevaren door een Noors stoomschip welke zijn reis gewoon verder 
zette zonder om te zien. 
1959 03 diploma's, brevetten en vergunningen toegekend tijdens de maand 
maart 1959. 
- brevet van machinist voor motoren met inwendige verbranding: 
Puis W., Lust R., Vandierendonck E. 
1959 03 09 0.165 HENDRIK CONSCIENCE, eigendom van weduwe Maesen 
H., Vandewoude L en Maesen Maria, is op de Witte Bank in aanvaring gekomen 
met een voor anker liggend Deens vissersvaartuig E.387 
1959 03 10 Z.583 SUNNY BOY, eigendom van Jozef Vlietinck, wordt voorzien 
van een nieuwe motor Ruston Hornby van het type Size-6klasVBCM van 200 pk. 
1959 03 24 aanvaring tussen O. 94 ESPERENCE, eigendom van Charles en Vik-
tor Seghers, en een Engelse kustvaarder in dikke mist. De schade aan de voorste-
ven bleef beperkt tot schade boven de waterlijn. 
1959 03 31 0.11 RAYMOND MAURICE, eigendom van Everaert Kamiel, is 
gestrand op het strand van Oostende ter hoogte van de IJzerstraat en dit in dikke 
mist. Kon 's avonds terug vlot gemaakt worden. Wegens slordige en onvoorzichti-
ge navigatie wordt de schipper gestraft met de intrekking van zijn vergunning van 
schipper voor de duur van 1 maand. 
1959 04 01 Aan boord van de 0.316 BELGIAN SKIPPER is motorist Achiel 
LACOERE verdwenen op zee. Het schip was de visserij aan het bedrijven in de 
Witte Zee. Het ongeval moet zich hebben voorgedaan tussen 1 uur en lu45 in de 
morgen. Er stond een zware zee en wegens de koude van het water kan een dren-
keling niet lang overleven. Er werd meer dan 3 uur gezocht naar de drenkeling 
doch niet gevonden. 
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MARIA, SnR VAN DE 7.ïr, BtD VOOR ONSl 
t 
BIDT \'00[^ DE ZIEL 
wan Mijnheef 
Achiel-Oscar LACOERE 
In leven 1- <• MotorUl 1«r^x»»«Mc«rl} 
atrn boojd van deTQJIó _J 
Eehlgcno9l Tan MeTrouw Crtnir^le LARSEN 
gc-faoc.i lm Omlcnéc op l ti l.-Ur iyj(, m lammeilijk 
om het f#t^rt oencmen icf jirfvnivf'i {Wille Ztt) 
op I «p'l/ 1959 
n» m«tti ichlkt «n God betchlkl I 
Het leven tchecn pa» te oallulken voor da over-
lodsne Zlln grote b»komro»rnU wo» liJn w»Tk, rlln 
ichip. rl(n maclilnekain»r Mei hart en liel wirkt* 
hij «raan i hl] «prak erover met de verontwoordo-
lijken van d« redeiij Samen met hen 103 hi( uil 
naor cl!e mogelijke verbeteringen Vol tpanninq 
verlangde hl| tiuor hel nieuw vacmuig dat hem 
Jtou toevertrouwd worden. 
Danii li) zi)n noeite oibeSd lou kij [nu il)n |ong 
getin op vactere giondvetlen kunnen vcitigen - hij 
die al» leeman 10 dUtwiiU op wankele hodomi ge-
wandvld had, hij droomde ervan xi(n eigen huls op 
eigen grond te betitten. En zje, v60r de voltooiing 
voa xijn droom roept God hom tot een andera, 
schonere woning, lol Zijn bemelhuli. 
- •Sesie vrienden, l«d«n van de bemanning, lang 
on angstig en levergaali hebt ge naar mij geiochl I 
BhJI zoeken, maar in een hogere lichting, daar waar 
Ik U toeroep 1 tol weerilens. blJ Onie Lieve Heerl.. 
-•Mijn geliefde •Zeehandel», die >k meer dan dria 
volle Jaren gediend heb, hebt dank voor hel ver-
trouwen en de genegenheid die mlJ oli hel woz* 
lot een lid maakten van uw gerin». 
-•Mijn duurbare echtgenote, voor If vooral zal die 
wredo scheiding hard zijn I Heb inoedl Ik blijl U 
bijstaan uit de hemel I Zorg goed voor onze twee 
lieve Jongens - Vader, grootmoeder en lomilia-
ledeo, vaaitwel en bidt voal voor m)|l». 
1959 04 nieuwe kielbank wordt in gebruik genomen te Nieuwpoort. 
1959 04 N.716 MARIA, eigendom van Gaston Puystiens en N.498 
RONDOR, eigendom van Simonne Larrangé, brachten elk een zeemijn binnen in 
respectievelijk de haven van Nieuwpoort en Oostende. Deze van de N.716 MA-
RIA bevatte geen springstof meer maar de ontmijningsdienst moest te Oostende de 
mijn van de N.498 RONDOR onschadelijk maken. 
1959 04 Aanvaring in de havengeul van Nieuwpoort tussen inkomende N.209 
TONI en uitvarende N.812 ITESBERGHE tijdens mist. N.812 liep tamelijk veel 
schade op. 
1959 04 03 Z.458 DE DRIE GEZUSTERS wordt alleen-eigendom van Jonckhee-
re Leon. Een houten vissersvaartuig, gebouwd in 1939 op de scheepswerf van J. 
Borrey te Oostende en metende 48,72 TB en 17,75 TN en voorzien van een motor 
Deutz van 100 pk met bouwjaar 1939. , 
1959 04 06 Z.466 IRMA wordt eigendom van weduwe Serie Frans en Dezutter 
Hendrik. Houten garnaal visser gebouwd in 1937 op de scheepswerf!. Haennck te 
Heist en metende 28,96 TB en 6,66 TN en voorzien van een motor Deutz van 90 
pk, bouwjaar 1937. 
1959 04 07 Koninklijk Besluit betreffende de benoeming in de Onderzoeksraad 
voor de zeevaart. Ontslag van E.J.C. Descamps welke vervangen wordt als Rijks-
commissaris door J.L.G. Pluymers. W.A.M. Bentein wordt benoemd tot Adjunct -
Rijkscommissaris ter vervanging van de heer Pluymers. 
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1959 04 14 Z.785 SANTA MARIA wordt alleen-eigendom van Van Fleteren Hi-
laire. Houten gamaalvisser, gebouwd in 1943 op de scheepswerf A Hillebrant te 
Oostende en metende 24,33 TB en 9,07 TN en voorzien van een motor ABC van 
90 pk, bouwjaar 1945. 
1959 04 20 Z.605 CHRISTIANE-HUBERT-FRANCINE wordt door Jan Ghesel-
le verkocht aan Thys Marcel. Houten vissersvaartuig, gebouwd in 1936 op de 
scheepswerf van Achiel Hillebrant te Oostende en metende 39,88 TB en 9,81 TN 
en voorzien van een motor Bohn & Kahler van 150 pk, gebouwd in 1956. 
1959 04 30 Vissershulde te Oostende. 
1959 05 Diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de maand 
mei 1959: 
-brevet van schipper ter visserij 1~ klasse: 
Chapel F. 
-brevet van schipper ter visserij 2— klasse: 
Devriendt P.A., Verbiest R. Ch., Vieren A.L., Cattoor A.O. 
- brevet van schipper ter kustvisserij: 
Lycke Z.R., Bouillaert M.A., Zonnekein H.J., Rotsaert W.J., Barbaix A.M. 
- Diploma van aspirant-schipper ter visserij: 
Vercayle J.A., 
1959 05 12 Studie van notaris Jan B. de Gheldere te Heist- Verkoop van Z.423 
ALINE, BERTHA, ANTOINETTE, houten vissersvaartuig gebouwd in 1922, 
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19,45 TB en 5,87 TN en lengte 13,22 m, breedte 4,54 m en voorzien van een mo-
tor Deutz 70 pk met bouwjaar 1936. Het schip was sedert 1957 eigendom van 
Maurits De Nul. 
1959 05 18 Vissershulde te Nieuwpoort en overhandiging van een vaandel aan de 
Kontakt Kommissie. 
1959 05 25 Studie van notaris Michel Vileyn te Nieuwpoort - verkoop van N.714 
SPECIAL Deze gamaalvisser was eigendom van Richard Vandenabeele en meet 
6,25 TB en 2,23 TN en is voorzien van een motor GM model 2071A van 21 pk en 
gebouwd in 1950. 
1959 05 26 0.224 CHARLES DENISE van reder Frans Nassel is na een verblijf 
van 2 maanden te Ymuiden te Oostende aangekomen. Door de firma H. Zwart 
werd een nieuwe motor Bolnes van 400 pk bij 430 toeren/minuut geplaatst. Het 
betreft hier een V-motor van 2 x 4 cilinders. 
1959 06 In het net van de Z.432 FENIKS, eigendom van Claeys Raymond, 
deed er zich een zware ontploffing voor welke het net volledig vernielde. Kort 
daarop verscheen een mijnstoel aan de oppervlakte en deze werd opgepikt door de 
Z.548. Geen slachtoffers of schade aan het schip, alleen een verwoest net. 
1959 06 Diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd in de maand juni: 
- brevet van schipper ter visserij 2— klasse: 
Brackx R.W. 
- diploma leerling schipper ter visserij: 
Vantorre S.O.S., Kiekens N. 
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1959 06 Tijdens de eerste helft van het jaar zijn er verschillende falingen ge-
weest in de visserij met o.a. O. 57, O.230, 0.278, 0.457, 0.796, O. 36, Z.491, 
Z.182,Z.441enZ.455 
1959 06 02 Vanaf heden is de opvangregeling van vis in werking getreden. In 
eerste instantie moet de vis meer dan 200 fr. de ben gaan vooraleer er opgevangen 
wordt. 
1959 06 04 O. 64 LEO JEAN welke aan de korre lag op de Oostendebank werd 
aangevaren door het zeemachtschip EUREKA. Volgens de schipper van de O. 64 
kwam het zeemachtschip nabij om vis te vragen maar door een verkeerd manoeu-
vre liep hij recht in de visser. Voorsteven aan bakboord is gespleten en gans ont-
zet. Er werden eveneens drie planken van de verschansing aan bakboord inge-
deukt. 
1959 06 08 Aan de opvangregeling worden reeds wijzigingen aangebracht. Wilde 
schuilen, knorhaan en soldaten evenals ongewone vissoorten worden opgevangen 
aan 150 fr deben. 
1959 06 22 Koninklijk Besluit betreffende het nationaal paritair Comité voor de 
zeevisserij. Eervol ontslag verleend aan de heer Degrijse A. te Antwerpen en aan 
de heer Reynaert M. te Oostende als plaatsvervangend lid van dit comité. - de heer 
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M. Reynaert te Oostende als effectief lid, werknemersvertegenwoordiger ter ver-
vanging van de heer Degrijse. - De heer G. Pierre, te Oostende als plaatsvervan-
gend lid werknemersvertegenwoordiger ter vervanging van de heer M. Reynaert. 
1959 06 26 Opnieuw veranderingen in de opvangregeling. - grote makreel : 4 fr 
de kilo - kleine makreel 2,5 fr de kilo en buts van de kustvisserij (< 120 pk) 100 fr 
de ben. 
1959 06 28 zeewijding te Oostende. 
1959 07 tweede tentoonstelling in de home Astrid te Bredene van zeeschelpen 
en rugwervels van mammoets "De bodem der zee" door de heer Kamiel Geselle. 
1959 07 liquidatie van de Oostendse voorzorgskas der vissers opgericht in 
1929. Het doel van deze kas was het verlenen van een pensioen aan weduwen van 
overleden vissers of een steun aan zieke of verminkte vissers en een pensioen voor 
ouderen van 60 jaar en meer. Dit was nu niet meer nodig omdat er een nationale 
kas bestaat. 
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1959 07 diploma's, brevetten en vergunningen uitgereikt tijdens de maand juli 
-brevet van machinist voor motoren met inwendige verbranding: 
Schaut J.R. 
1959 07 04 te waterlating van de 0.317 BELGIAN LADY op de scheepswerf 
Beliard Crighton & Co te Oostende voor re-
kening van NV Noordvisserij. Meter is 
mevrouw Jean Cardinael. Er zal alleen aan 
stuurboord worden gevist. Het is het eerste 
vissersvaartuig welke voorzien is van een 
vijfblad schroef. Door de werkhuizen A. 
Brusselle uit Nieuwpoort werd een vislier 
type "Neptun" geleverd. De elektrische aan-
drijving geschiedt door middel van een WL 
groep van 180 pk. De trekkracht bedraagt 8 
ton en de inhaalsnelheid is bepaald op 90 m 
per minuut.. ledere trommel bevat 2.000 m 
kabel van 24 mm doormeter. ledere trommel 
is voorzien van een automatische kabelge-
leider. Dezelfde firma leverde ook de hydro-
elektrische stuurinrichting. 
Motorenwerke Deutz leverde de hoofdmotor 
en de twee hulpmotoren. De hoofdmotor 
Deutz is een acht cilinder 
viertakt motor van het type 
SBV8M545 afgesteld op 
1.200 pk bij 380 toeren per 
minuut en voorzien van een 
gesloten zoetwater koeling. 
Op de schroefas is een dy-
namo gekoppeld. Voor de 
hulpgroepen zijn volgende 
Deutz motoren geplaatst: 1 
van het type BA8M517 van 
230 pk bij 1.350 toeren per 
minuut en een van het type 
A2M517 van 38 pk bij 
1350 t/m De motoren worden geplaatst door de firma Valcke te Oostende. 
1959 07 08 0.754 MICKIE wordt geramd door de 0.237 NELLY SUZANNE 
in de havengeul van Oostende en de 0.754 MICKY is gezonken. Bemanning werd 
gered door een yol. 0.754 MICKY is een houten gamaalvisser gebouwd in 1942 
op de scheepswerf Jules Denye te Oostende als N. 76. Deze boot meet 13,08 TB 
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en 4,68 TN en heeft een lengte van 13,50 m 
en een breedte van 3,73 m en is voorzien van 
een motor Lister van 40 pk, gebouwd in 1953. 
1959 07 09 in het Belgisch Staatsblad ver-
scheen de samenstelling van de beheerraad 
van de nieuwe Rederscentrale. 
Deze is samengesteld uit de heren Rudolf Bailyu, Raymond Bauwens, Roger 
Blonde, Gerard Deckmyn, L.P.H. Decrop, Charles Lucien Decrop, Jan Desaever, 
Jan Dobbelaere, Jean Pierre Duquenne, Marcel Lambregt, Maurice Legein, Ka-
miel Menu, Maurice Pierloot, Jean Seghers, Prosper Vandenberghe, Prosper Van-
hulle, Albert Verbiest, Alfons Vieren. 
- Als commissarissen: Michel Depoorter, Georges Rabaey, Emiel Haerinck. 
- voorzitter van de beheerraad: L.P.H. Decrop. 
- Ondervoorzitters: R. Bauwens en Charles Lucien Decrop. 
- sekretaris: Jef Klausing. 
1959 08 diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de maand 
augustus: 
-brevet van machinist voor motoren met inwendige verbranding: 
Thoon J.F. 
-er werden eveneens brevetten afgeleverd voor matroos-motorist. 
1959 08 07 Bezoek van prins Alexander aan de IBIS. 
1959 08 15 vlootparade te Heist. 
1959 0819 Z.458 DE DRIE GEZUSTERS, eigendom van Leon Jonckheere, 
wordt voorzien van een nieuwe motor Bolnes van 145 pk. 
1959 08 23 in het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit van 17 
en 18 juli betreffende maatregelen ter bevordering van de economische uitbreiding 
(staatswaarborg of rentetoelage of beide) (scheepsleningen) 
P 
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1959 08 31 aanvaring van de 0.170 ROCKALL met Finse ARTURA in de 
Noordzee. Het Finse schip had moeten wijken voor de visser. Vanwege de Onder-
zoeksraad voor de zeevaart krijgt de betrokken matroos een vermaning. 
1959 09 01 0.296 VAN OOST (2*^ ' van die naam) verlaat de haven van Oostende 
na verkoop aan North Cape Fishing Co Ltd naar Engeland. Het schip vaart nu als 
NORTHCAPE. Het schip wordt op 11 09 1959 geschrapt uit de Belgische vloot. 
1959 09 07 0.293 VAN EYCK verlaat de haven van Oostende na verkoop aan 
North Cape Fishing Co Ltd uit Engeland. Het schip vaart als NORTH JOLME en 
het wordt op 11 09 1959 geschrapt uit de Belgische vloot. 
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1959 09 23 opening van de West-Europese visserijconferentie te Oostende. 
1959 09 25 0.246 FRANS ELZA is door het Nederiandse vliegdekschip Karel 
Doorman in de grond gelopen bij kalme zee en goede zichtbaarheid. Er vallen vijf 
mensenlevens te betreuren. Het schip was aan het vissen tussen de boeien PI O en 
Pil (Duitse bocht). Dit is een mijnenvrije zone van 3 mijl breedte. De 0.281 
JENNY lag eveneens in deze zone te vissen en wel zo dat het de 0.246 kon volgen 
en wanneer die zou draaien hij hetzelfde manoeuvre zou kunnen uitvoeren. Enkele 
oplopende schepen vaarden voorbij en dan was het licht van de 0.246 verdwenen. 
Op basis van alle beschikbare gegevens kon de Onderzoeksraad voor de zeevaart 
besluiten dat de aanvaring te wijten is aan het verkeerd handelen aan boord van de 
Karel Doorman. De Nederlandse marineraad kwam tot hetzelfde besluit. 
» Tci' nagetia<-hlcnls aan de bemanning 
van O. 246 
Heer 
Julien OCKET 
Kclil|iprr, 
7ioan vnn Me\r. Wed. Kugrnle Ma«r(rns. 
gvlx>ren U> Oostemle op 15 Junt 1923. 
He«-
Maurice DEDULLE 
Molorlsl, 
rolillf. van Meur. Murfn N lemvt^nhayse, 
geboren ie Leki» op 31 (leiomfwr 1911. 
Heer 
Maurice VERCRUYCE 
Bluurmnti, 
cchlcfntKit van Mp>rouw PHcrta GUnIhrr, 
Keb. ie MlUorilHavcn op 15 decemlK-r 1016 
Heer 
Fernand DERGELOO 
Mniroos (laureaat van de Arbeid), 
erlifj^noot «Fin Mour. Frrnjindr (johert, 
Keboren te Oostenilo op 7 clci-en)lH>r lf)07. 
HetT 
Marcel GRYSON 
Mal roos, 
i'rlilKpnool van Mi"»r. Rnctiol Jnnüsi-n», 
geboi-en to CourtekiTqne.Hr;infhe {Fran-
krijk) op 4 NovonilKT 1»1I. 
A'len omgekomen met de O, 246 Frans-
Elza. in (Ie nacht van 24 op 25 scptemljcr 
1958. ten gevolge van nvn aanvarlns-
N'u was alle-s ïo kalm en rustlK : die 
wilde zee, de donk<>r<> nacht, de verdiende 
rust na het werk. - Kn on meedogend 
brwkt met ü-n i>laR het woeste oorlogs-
geweld dU' vredige rust. - Vijf noeste vis-
sers h«?ft God tot zloh geroepen ; zij kre-
gen een r,eemansgraf. 
.Men moet (iods wikken en wegen niet 
beoordelen ; laten \»o het aanvaarden 
Zonder morren, hoe pijnlijk het ook slaat. 
T\vee lantfe jaren was de zet' onze vls.ters 
funstlg gewee.-it en had haar tol rüet geelst 
Ook nu waren z j uitgevaren naar hun 
K'hamele vlsgrond. Thuis horen ze nog 
hun "tot weerzJenii" naklinken. Het was 
hun laatste "tot weerziens" en het moet 
wel hard en zwaar vallen : üo fris en ge-
mml itijn ze vertrokken en niet Hn is te-
ruggtMien. 
En toch blijft het eïn "lot weerzleniï" 
hierna, waar dan alle miserle.'i zullen ver-
geten zijn. Daarin geloven sve, omdat we 
God als Onze Vader hebben genomen en 
Kristus als t)na; Grote Visser. 
Dierbare familieleden, wij hebben een 
graf zonder bloemen of kransen. WiJ heb-
ben gewerkt voor U allen, opflat (Jij het 
beter üoudt heblKm dan wij. Vergeet dit 
niet en denkt nog nu en dan eens aan 
ons, WIJ ïlrn elkander weer eenmaal de 
Opper-Vliwer ons heeft verenigd Laten wij 
voor elkander bidden. 
Vrienden Vli8.«er», wij zijn U voorgegaan 
en Wensen L" niet een wemansgraf. Weae 
hel echter voor U alten een wenk : wei^ st 
steeds bert'ld voor God te verschijnen. 
Doet Uw harde plicht en ziirgt voor Uw 
ftimille. En, mogen wij vragen, GIJ die 
vandaag hier Rfiinengekomen zlji. smeekt 
blJ «1x1 ten be.ste voor nris. L'w medell,lden 
doel wel Roeti. maar l'w vurig gebed in 
kriKtclIJke deelneming Is duizendmaal 
meer wa.irtl 
Marl.i, ster der zee. breng ons bIJ Uw-
Zoon, liij die de Vissers zo lief had ' 
Een houten middenslagtreiler gebouwd in 1929 op de scheepswerf van Jules De-
nye te Oostende en metende 71,25 TB en 23,83 TTN en heeft een lengte over alles 
van 21,20 m en een breedte van 6,08 m en was voorzien van een motor Deutz van 
150 pk, gebouwd in 1931 
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1959 09 28 nieuwe opvangprijzen voor de vis (winteropvangprijzen) gaande van 
5 fr. De kilo voor bepaalde soorten over 4 fr, 3fr. En ten slotte 2,60 fr. 
1959 09 30 eerste sprot wordt te Oostende binnengebracht in weerwil van het 
verbod op sprotvangst opgelegd door de Rederscentrale. 
1959 10 te koop wegens faling van de Z.490 ST ANTONIUS. Het schip wasa 
eigendom van Leon Snauwaert en is een houten gamaalvisser gebouwd in 1936 op 
de scheepswerf Debacker te Heist. Het schip meet 20,90TB en 6,11 TN en is 
voorzien vaneen motor McLaren van 110 pk maar afgesteld op 80 pk en gebouwd 
in 1955. Het schip zal openbaar verkocht worden in 1960. 
1959 10 02 Indrukwekkende rouwplechtigheid voor de slachtoffers van de 0.246 
FRANS ELZA in de dekanale kerk Sint Petrus en Paulus te Oostende. Onder de 
talrijke aanwezigen waaronder talrijke Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, 
maar geen enkele Belgische minister. Ze lieten zich vertegenwoordigen. Daarna 
ging het in optocht naar het Monument der Zeelieden waar reusachtige bloemen-
kransen werden neergelegd. 
1959 10 05 Z.474 GERARD LEON wordt geschrapt uit de vloot. Het schip was 
eigendom van Leon De Paepe en was gebouwd in 1942 in hout op de scheepswerf 
van A De Roose uit Ledeberg. Het schip mat 19,68 TB en 5,66 TN. 
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1959 10 06 Z.727 MARIE wordt door Viktor Depaepe verkocht aan Leopold De-
paepe. Gebouwd in hout in 1936 op de scheepswerf A. Hillebrant te Oostende 
meet het schip 22,78 TB en 6,41 TN 
195910 08 studie van notarissen J. Ghyoot te Oostende en R.Callewaert te 
Diksmuide; Verkoop van N.801 JONGE FRANS III - houten garnaal visser ge-
bouwd in 1942 en voorzien van een motor AWA van 80 pk. Was eigendom van 
weduwe Frans Huysseune, Simoen Marie en zoon Frans. Het schip werd gebouwd 
in 1942 in hout op de scheepswerf Joostens- De Herdt te Niel en mat 29,91 TB en 
12,41 TN en was voorzien van een motor AWA van 90 pk gebouwd in 1942. De 
toeslag is voorzien voor 29 10 1959. 
1959 10 08 kantoor van deurwaarder Opsomer te Oostende. - Bij taling openbare 
verkoping van volgende vaartuigen: -
- O. 57 KAREL I, gebouwd in hout in 1942, motor GM 30/33 pk en met een leng-
te van 10,72 m, een breedte van 3,15 m en een holte van 1,40 m en het meet 10,81 
BT 
- O. 97 THERESE: gebouwd in hout in 1941 en verbouwd in 1943, zonder motor, 
lengte 9,40 m, breedte 3,30 m en holte 1,39 m en 8,72 BT 
- O.230 DON BOSCO: gebouwd in hout in 1941, verbouwd in 1943, zonder mo-
tor, lengte is 9,47 m, breedte 3,50 m en holte 1,63 m 
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1959 10 09 Z.407 THEO NATHALIE wordt voorzien van een nieuwe motor 
Bolnes van 175 pk met bouwjaar 1957. 
1959 10 10 1^ '^  steen gelegd voor de nieuwe fabriek van Ostend Stores. De firma 
werd gesticht in 1922 toen Charles en Lucien Decrop een bestaande handelszaak 
in de Ooststraat overnamen met deze naam. In 1926 werd de firma Borgers uit 
Oostende overgenomen. In 1927 werd dan een fabriek gebouwd op Sas Slijkens 
voor spinnerij en touwslagerij. Nu wordt wat verder langs de vaart een nieuwe fa-
briek gebouwd. 
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1959 10 15 Sprotopvangregeling in voege. De opvang gebeurt voor sprot met een 
maximum van 110 stuks per kg en wanneer de minimumprijs de 4 fr. niet haalt. 
1959 10 23 Z.764 DE HOOP, eigendom van Alidoor Cogghe- Desmit wordt 
voorzien van een nieuwe motor ABC van 75 pk en gebouwd in 1958.Houten vis-
sersvaartuig gebouwd in 1942 op de scheepswerf Achiel Hillebrant en zonen te 
Oostende en metende 27,34 TB en 12,30 TN. Het schip heeft een lengte van 14,63 
m en een breedte van 4,70 m. 
1959 10 27 O. 83 PRINCE DE LIEGE, eigendom van de Pecheries a Vapeur uit 
Oostende, is de haven van Oostende binnengelopen in zinkende toestand. Had een 
lek opgelopen tijdens een zware storm. De Oostendse brandweer kon door het ge-
bruik van zeer zware pompen beletten dat het schip zonk. Het werd daama op de 
slipway geplaatst en daar stelde men vast dat er een lek was onder de waterlijn. 
Stalen diepzeetreiler gebouwd in 1926 op een scheepswerf te Selby en metende 
391,89 TB 
1959 10 27 O. 25 KONING ALBERT wordt door PVBA Lambregt verkocht aan 
Vandierendonck Louis en René Savels en wordt omgedoopt tot Z. 25 KONING 
ALBERT. Stalen vissersschip gebouwd in 1924 op een scheepswerf te Vlaardin-
gen en metende 88,58 TB en 30,47 TN. Het schip heeft een lengte over alles van 
24,48 m en een breedte van 5,78 m en voorzien van een motor Deutz van 180 pk, 
gebouwd in 1933. 
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1959 10 27 0.222 EDWIN wordt verkocht aan Dobbelaere Emiel en Savels Leon 
en wordt omgedoopt tot Z.222 EDWIN. Houten middenslagtreiler gebouwd in 
1931 als 0.317 op de scheepswerf Deweert te Oostende. Het schip meet 90,98 TB 
en 31,87 TN en heeft een lengte van 23 m en is voorzien van een motor Deutz van 
240 pk en gebouwd in 1938. 
1959 10 29 toewijzing van de openbare verkoping wegens faling van de N.801 
JONGE FRANS III. Was slechts ingesteld voor 2.000 ft-. 
1959 10 30 Z.415 PIETER-WILLY wordt door August Vanheetvelde geschrapt 
uit de vloot. Houten vissersvaartuig gebouwd in 1920 op de scheepswerf De Jong-
he te Brugge en metende 36,63 TB en 19,67 TN en voorzien van een motor ABC 
van 80 pk uit 1936. 
1959 11 de rederij van de N. 182 ANNIE werd in faling gesteld. 
1959 11 O. 94 ESPERANCE wordt voorzien van een nieuwe bovenbouw en 
de motor Deutz van 240 pk wordt opgedreven naar 280 pk. De brutotonnemaat 
wordt nu 115,05 ton 
1959 11 wegens faling van weduwe Van de Moortele - geboren Segers Jean-
ne- worden O.230 DON BOSCO, O. 57 KAREL I en O. 97 THERESE openbaar 
verkocht. 
1959 11 07 0.131 ROGER DENISE is in potdikke mist gestrand rond 7u30. Het 
schip kwam van het beoefenen van de haringvisserij rond de Sandettie en wou de 
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haven van Oostende aandoen. Is dezelfde namiddag op eigen kracht en zonder 
schade vrijgekomen en de haven van Oostende aangedaan. Door de Onderzoeks-
raad voor de zeevaart is de stranding te wijten aan zorgeloze navigatie en nalatig-
heid van varen in de mist en de schipper wordt geschorst voor de duur van l 
maand. 
i5"ïl5V<iv;AJ.;SiSis5i;SJï 
19591109 N.702 ANGELE LOUIS wordt verkocht aan Geeraert Prosper en 
omgedoopt N.702 
NICOLE. Houten 
gamaalvisser ge-
bouwd in 1945 op 
de scheepswerf Pro-
voost te Nieuwpoort 
en metende 12,10 
TB en 2,90 TN en 
voorzien van een 
motor Moes van 40 
pk. 
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gebeurtenissen in de visserij gedurende 1959. 
1959 11 12 Te Nieuwpoort werd de eerste haring aangevoerd door de N.753 HI-
LAIRE-HUBERT van Remi Rammeloo. Bracht 5.000 kg Sandettieharing binnen. 
1959 11 12 Z.248 WILLY is vastgelopen op het strand ten oosten van de haven 
van Zeebrugge en dit rond 13u25 Rond 23 uur is het schip terug vlot gekomen op 
eigen kracht. Volgens de Onderzoeksraad voor de zeevaart is de stranding te wij-
ten aan onvoorzichtige navigatie. De schipper wordt gestraft met de ontzetting van 
het recht om voor een periode van 8 dagen in deze hoedanigheid te varen. 
19591117 Stranding van de Z.421 CONCORDIA voor Terschelling ei-
land.Rond 8u30 is het schip gestrand in positie 53°25'5" N en 5°\V Oost. Kon 
vlot getrokken worden rond 9 uur met de hulp van twee Nederlandse vissersvaar-
tuigen. Door de Onderzoeksraad voor de zeevaart worden volgende straffen uitge-
sproken: de schipper krijgt een vermaning en de matroos van wacht krijgt wegens 
zware beroepsfouten een ontzetting in het recht om voor een periode van twee 
maanden in de hoedanigheid te varen van hoofd van de wacht. 
1959 11 23 Z.477 ALMA wordt voorzien van een nieuwe motor Industrie van 
110 pk en de brutotonnemaat wordt 31,30 ton 
1959 11 25 0.293 VAN EYCK is geschrapt uit de vloot wegens verkoop naar 
Engeland en dit volgens ministeriele toelating verleend op die dag. 
1959 11 25 0.296 VAN OOST is geschrapt uit de vloot wegens verkoop naar 
Engeland en dit volgens ministeriele toelating verleend op die dag. 
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1959 11 30 Z.727 MARIE is geschrapt uit de vloot door Leopold Depaepe. Heeft 
het schip verkocht naar Nederland. Houten gamaalvisser gebouwd in 1936 op de 
scheepswerf van Achiel Hillebrant te Oostende en metende 22,78 TB en 6,41 TN 
en voorzien van een motor Industrie van 80 pk uit 1936. 
1959 12 0.295 HUGO VERRIEST eigendom van Prosper Geryl is zwaar be-
schadigd door het slechte weer. 
1959 12 diploma's, brevetten en vergunningen afgeleverd tijdens de maand 
december: 
- schipper ter visserij tweede klasse: 
Vermoote R; 
- brevet van motorist voor motoren met inwendige verbranding: 
Van den Bergen R.E. 
1959 12 17 in het Belgisch Staatsblad verscheen de stichtingsakte van de nieuwe 
scheepswerf te Oostende, "NV Scheepswerven" met een vennootschapskapitaal 
van 10 miljoen BF. 
1959 12 17 Z. 38 GILBERT ROBERT wordt verkocht aan Desmidt Etienne en 
omgedoopt Z. 38 CHRISTINE. Houten gamaalvisser gebouwd in 1929 op de 
scheepswerf van E. Crabeels te Oostende en metende 21,60 TB en 7,15 TN en 
voorzien van een motor Industrie van 60 pk uit 1947. 
1959 12 31 tijdens het jaar 1959 kwamen er in de vissershaven te Oostende 
3.772 vissersschepen binnen en verlieten er 3.811 vissersschepen de haven. 
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1959 12 31 tijdens het jaar 1959 werden er 607 schepen op beide slipways 
droog gezet, namelijk 303 op de kleine en 304 op de grote. Daarvan waren er 
520 vissersschepen. 
1959 12 31 tijdens het jaar 1959 werden er in de Oostendse vismijn verschil-
lende wijzigingen aangebracht in de verkoopreglementering: 
- al het mogelijke gedaan om de keuring van de vis te verscherpen en dit 
sedert het in voege treden van de opvangregeling tengevolge waarvan de 
verkoop van 2 ^ kwaliteitsvis werd afgeschaft. 
- De verkoopuren van IJslandse vis alsmede van de haring en kreeftjes 
werd aangepast. 
- De verkoop van ijle haring op staal vervangen door de verkoop per 10 
bennen, veelvouden van 10 met recht van bijname van de hele vangst. 
- De verkoop van sprot op staal derwijze ingericht dat vele misbruiken uit-
geschakeld werden 
- De opgave van de verwachtingen verplichtend gemaakt. 
- De tewerkstelling van de vislossers aan een strenge controle onderworpen 
- Het binnenbrengen van ondermaatse vis ten strengste beteugeld 
- De bestrijding van de sluikhandel hardnekkig doorgevoerd. 
1959 12 31 De totale aanvoer van zeeproducten in de vismijn van Oostende is 
de volgende: 36.267.641 kg en verkocht voor 358.661.105 fr of een verminde-
ring tegenover vorig jaar met 4.272.337 kg (10,54%) voor een verminderde be-
somming van 22.701.943 fr (5,96%) 
Bodemvis 
Volle haring 
IJle haring 
Sprot 
Garnaal 
Totaal 
32.289.940 kg 
1.946.119 kg 
957.826 kg 
717.047 kg 
356.709 kg 
36.267.641 kg 
330.643.995 fr. 
10.822.420 fr 
3.713.325 fr 
3.070.187 fr 
10.411.178 fr 
358.661.105 fr. 
1959 12 31 de gemiddelde prijs van enkele vissoorten gedurende het jaar: 
IJslandse kabeljauw: 9,20 fr/kg 
Noordzee kabeljauw: 
Tong: 
Tarbot: 
Volle haring 
Ijle haring 
14,55 fr./kg 
38,00 fr/kg 
30,80 fr/kg 
5,56 fr/kg 
3,87 fr/kg 
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Sprot 4,28 fr/kg 
Garnaal 29,18 fr/kg 
1959 12 31 In 1959 kwam de opvangregeling in voege in de vismijn van Oost-
ende. Vis van goede kwaliteit welke de vastgestelde minimumprijs niet behaalde 
werd uit de markt genomen en toegwezen aan O.C.R.A. die er diende voor te 
zorgen dat deze ingehouden vis niet meer vers in de handel kwam en enkel ge-
bruikt werd door door drogerijen en zouterijen of naar de vismeelfabrieken wer-
den verwezen. Voor de periode van 26.05.1959 tot 31.12.1959 werden er in to-
taal 989.837 kg vis opgevangen 
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Elk jaar kan door de raad van bestuur van de 
heemkring TER CUERE BREDENE een 
vrouwelijke en/of mannelijke verdienstelijke 
persoon van de gemeente Bredene verkozen 
worden. Uitzonderlijk ook iemand van 
buiten de gemeente. 
Het domein waarin deze personen zich 
verdienstelijk hebben gemaakt, kent geen 
beperkingen en kan zich zowel uitstrekken 
op wetenschappelijk, letterkundig, politiek, 
familiaal, wijsgerig, godsdienstig als 
humanitair vlak, als op het gebied van kunst, 
sport, enz.... 
Er wordt nochtans onder verstaan dat het feit 
of de feiten waarvoor De Zilveren Tent 
wordt toegekend, een algemene weerklank 
dient (dienen) te hebben gehad, en dit 
tenminste in de gemeente Bredene. 
De beoordeling moet niet verplichtend slaan 
op de activiteiten of daden van het verlopen 
jaar, maar mag zich zelfs uitstrekken over de 
ganse levensloop van de kandidaat of 
kandidate. 
De kandidaten moeten de gemeente Bredene bewonen en er in de 
bevolkingsregisters zijn ingeschreven. De ouderdom van de kandidaten is niet 
beperkt. 
Aan de laureaat (laureaten) wordt uit erkentelijkheid een trofee overhandigd die 
een zilveren tent voorstelt, als symbool van het kampeertoerisme dat op de groei 
van Bredene als toeristische kustgemeente een grote weerslag had. 
De trofee wordt gemaakt door een plaatselijke kunstenaar. 
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Jan DE LEE 
Jan werkte als binnenhuisarchitekt, maar zijn echte passie was kunst. 
In 1952 studeerde hij af als laureaat aan Sint Lucas te Gent. 
Hij woonde achtereenvolgens op de Vuurtoren wijk, later te Bredene in de 
Parklaan. 
Als schilder raakte hij vooral bekend voor zijn naakten. 
Als geboren en getogen Oostendenaar werd Jan geboeid door de zee en de het 
vissersleven, ook na zijn verhuis naar Leffinge. 
Daar vond hij de ruimte en legde zich steeds meer toe op het beeldhouwen. 
Op 68 jarige leeftijd overleed Jan te Oostende op 5 juni 2000 
De huidige Zilveren Tent is gemaakt naar een ontwerp van deze kunstenaar. 
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%ER0IEN8TELyK BURQER 
RAOUL EECKHOUT 
TEp CUERE BREDENE 
1988 
Nu volgt er een overzicht van de personen die reeds de Zilveren Tent bekomen 
hebben. 
De ZILVEREN TENT 1976 
De eerste "Zilveren Tent" werd uitgereikt aan FERNANDE DECLERCQ, 
basketball speelster bij Jezebels 
Bredene 
En PATRICK HENDRICKS, 
politiegent bij het Oostends korps; 
de man heeft zich reeds 
herhaaldelijk onderscheiden bij 
het redden van drenkelingen. 
Bron: de zeewacht van 
06.02.1976 
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Fernanda Declercq speelde Basket bij Jezebel 
BBC, waar zij een zeer succesvolle carrière 
kende. Met 92 selecties voor de nationale 
ploeg, waar zij tevens 8 jaar als kapitem 
speelde over een periode van 18 jaar hielp zij 
Bredene op de kaart zetten. Met Jezebel werd 
zij tevens vice-kampioen. 
DE ZILVEREN TENT 1977 
Op de foto Anto Diez, Mevr. Versluys, AIME THONON, Mevr. 
BOLLENBERG die de trofee m ontvangst neemt voor haar man HENRI 
BOLLENBERG en GUSTAAF VERSLUYS 
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Henri Bollenberg werd als junior samen met W. Lucas kampioen van België in 
dubbel scull in 1936 als lid van S.R.S.N. Oostende 
In 1946 trad hij toe tot het bestuur en werd voorzitter in 1955. Daar de roeiclub 
zowel Oostende en Bredene omvatte werkte hij hard aan de verdere uitbouw van 
de club met veel buitenlandse deelnames, en als orgelpunt de organisatie van de 
Pinkersterregatta in eigen club. 
AIMEE THONON studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te 
Gent notenleer, piano, harmonie, contrapunt, fuga, en muziekgeschiedenis. 
Ze behaalde de prijs voor harmonie: "Troch - Van Beeckvaart" 
Stichtte een privaat muziekinstituut te Oostende. Met haar leerlingen gaf ze 19 
audities in verband met "concert in verband met een thema", waar zij de 
stichtster van was. 
Werd als waameemster aangeduid door het Ministerie van Nederlandse Cultuur 
in 1970 op het internationaal muziekfestival te Bergen, Noorwegen. 
In 1976 vertegenwoordigde zij België op het internationaal congres voor 
koorleiders en zangpedagogen te Oost Berlijn. 
Tonada gestart als schoolkoor groeide uit tot een zelfstandig jeugdkoor met 
optredens in binnen en buitenland. 
Tonadissima werd gesticht in 1974 als voortzetting ervan en wist zich een 
indrukwekkend palmares op te bouwen. Het kan tot de vocale ensembles 
gerekend worden onder haar leiding. 
GUSTAAF VERSLUYS, ° 1/1/1929 in Bredene. 
Staf, voor de vrienden, bracht zijn jeugd door met kajak en jol op het strand. 
Werkte met zijn vader in de ambachtelijke schrijnwerkerij en bouwde zijn T'^  
zeilboot op 16 jarige leeftijd. 
In 1968 begon Staf een eigen bootwerf Hij bouwde zijn "Twister" af en in 1972 
zijn "Tyfoon 5", waarmee hij aan internationale races deelnam. Hij won 
Oostende - Ramsgate - Oostende en een 5'*^  plaats in de Channel Race. Zelf 
bracht hij steeds verbeteringen aan, zodat de resultaten ook steeds beter werden. 
In 1975 won hij de "Round Britain Race" met zijn meestal vaste teamgenoot 
Fred Schulpen uit Westerlo. 
Daarna ging Staf solo. Hij vertrok als enige Belg in de Azab tussen 56 
deelnemers en eindigde na 8 dagen en 19 uren zeilen op de vijfde plaats in Sao 
Miguel en tweede op handicap. 
Staf werd zo erg bekend. 
Om het met de woorden van Henri Demeere, voorzitter van de Vrije 
Noordzeezeilers van Blankenberge te zeggen: het is de eerste maal dat een 
Vlaamse zeiler er in slaagt zich vooraan te plaatsen bij de Europese en 
wereldelite van de zeilsport 
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De voorzitter van de Royal Cornwall Yacht Club Falmouth die de Azab 75 
organiseerde schreef: Staf was a most popular competator and we were very 
pleased at his succes. 
De volledige palmares uit die periode kan ingezien worden in het dossier 
"TYFOON 5" 
Ook latere resultaten vinden wij in een artikel van de hand van Chris MUYLS 
en Robert OUVRY, in Ryco News, oktober 1995. 
DE ZILVEREN TENT 1978 
De laureaten JEROME DEPOORTER en MADELEINE DEBAENE 
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Jerome Depoorter was bierhandelaar en woonde in de Spaarzaamheidstraat te 
Bredene. 
In 1945 was hij samen met Henri BoUenberg en Raoul Eeckhout de stichter van 
het gemeentelijk sport en feestcomité. Meer dan 20 jaar was hij er voorzitter 
van. Hij bracht leven en animo in ons toerisme met een reeks populaire feesten. 
Hij trad op als "nonkel Jerome" in ettelijke cabaret programma's en 
liefdadigheidsfeesten. 
Onder de bevolking was hij razend populair en een graag geziene gast. 
Tevens werd hij gemeenteraadslid. 
Madeleine Debaene kreeg de "Zilveren Tenf' op voorstel van Georges 
Desopper. 
Zij was werkzaam bij het "Wit Gele Kruis " en met de fiets trok zij er dagelijks 
op uit om de bevolking te helpen. Niets was haar te veel, te zwaar, ofte lastig. 
Zij was een ENGEL op AARDE. 
DE ZILVEREN TENT 1979 
Vanleenhove Frans Louis 
Geboren op 10 augustus 1917 in het nog bestaande ouderlijke huis: 
Duinenstraat, 37, te Bredene, als enig kind van Vanleenhove Rene, 
tramontvanger en DECLEER Marcelline. 
School gelopen bij de kleuters: in de zusterschool van het dorp. 
Lager onderwijs in de gemeentelijke jongensschool van het dorp. In die tijd 
gingen alle jongens op het dorp naar de gemeenteschool en alle kleuters en 
meisjes naar de zusterschool. 
Lager en hoger middelbaar onderwijs: aan het O L V College te Oostende -
moderne humaniora. 
Militaire dienst: klas 1936 bij de schoolcompagnie van het 3^ *^  linieregiment, 
gekazerneerd in Oostende, Gent en Hasselt. 
Gemobiliseerd in september 1939 tot 11 juni 1940. Graad: sergeant. 
Gehuwd te Bredene op 26 oktober 1940 met DEHONDT Marie, Louise. 
Het burgerlijke huwelijk vond plaats in de kleedkamer van het patronaat te 
Bredene dorp, waar het gemeentebestuur toen een onderkomen gevonden had. 
Kinderen: Magda: 1941; Christiane: 1943 - 1946; Thérèse: 1944; Robert: 1945; 
Gilbert: 1947; Herbert: 1950; Greta: 1952; Monique: 1954 en Jan: 1957. 
Woonplaatsen: tot 26.10.1940: Duinenstraat te Bredene dorp; 
Tot april 1944 te Ledeberg bij Gent: en tot september 1944 in Oostkamp. 
Sedertdien in Bredene. 
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Beroepsloopbaan: 
- gedurende de winter 1937-38 als bediende in de vismijn te Oostende voor 
rekening van de PVBA VANDENABEELE te Brugge 
- vanaf het voorjaar 1938 tot 1943 bediende bij de N.V.DENYS, 
onderneming openbare werken te Gent; achtereenvolgens op de 
werfburelen te Bredene en Eghezee en op het hoofdbureel te Gent. 
- Van 1943 tot bij de bevrijding voor rekening van de firma RAMONT te 
Gent, op verschillende plaatsen en langs de oostkust en te Brugge. 
- Na de bevrijding tot eind mei 1945 te Bredene als overste van de 
plaatselijke burgerwacht. 
- Van 1 juni 1945 tot heden bij de GEWESTELIJK VERBOND DER 
CHRISTELIJKE VAKBEWEGINGEN te Oostende als dienstoverste van 
de rechtskundige dienst en documentatiedienst. 
- Andere activiteiten: 
- Bij de J.A.J. (katholieke arbeidersjeugd): afdelingsleider te Bredene dorp tot 
1039. 
- Hoofdleider gewestelijk verbond te Oostende 
- bij de bond van Grote en Jonge gezinnen afdeling Bredene: bestuurslid en 
voorzitter. 
- Bij het A.C.W.(algemeen christelijk werkersverbond) afdeling Bredene, 
voorzitter tot 1975 en thans bestuurslid. 
- Lid van het schoolcomité voor de vrije scholen van Bredene. 
- Voorzitter sedert 1948 van de V.Z.W. AUXILIUM BREDENSE, vereniging 
voor parochiale werken. 
- Leider van de toneelkring EIGEN KRACHT te Bredene dorp van 1949 tot bij de 
ontbinding in 1960. 
- Effectief en plaatsvervangend lid van de Regionale Commissie voor 
tewerkstelling Brugge- Oostende. 
- Politieke activiteiten: 
- Lid en bestuurslid van de CV.F. sedert 1946. 
- Eerste kandidatuur voor de gemeenteraad bij de verkiezingen van 1952 op de 
voorlaatste plaats- niet verkozen. 
- Gemeenteraadslid van 1.1.1959 tot 31.12.1964. 
- Schepen van 1.1.1965 tot 31.12.1970; voornaamste attributies: financiën en 
urbanisatie. 
- Bijzonderste realisaties: verwerving en afbraak krotwoningen in de Molenstraat, 
dorpskom en tramstatie. 
- Realisatie van de Priorijwijk. 
- Verwerving van de gronden voor het sportcentrum. 
- Opmaken en goedkeuren van het A.P.A. 
- Gemeenteraadslid van 1.1.1971 tot 31.12 1976. 
Eveneens als schepen: 
- commissaris bij de W.I.E.R 
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- Beheerder van de T.V.Z.A.K. 
- in die periode: opmaken van algemeen rioleringsplan. 
- Aanstelling ontwerper voor rioleringscollector Vosseslag-zuiveringsstation 
Oostende. 
16 / Donderdag 8 febraari 1979 
ZILVEREN TENT. — Bij hel 
jaarfeesi van de Heemkundige 
Knng Ter Cuere te Bredene 
werden de «Zilveren Tenten» 
1978 uitgereikt. Me( deze on-
derscheiding wil de vereniging 
jaarlijks twee inwoners belonen 
voor hun werk en imet ten bate 
van de gemeente en zijn bevol-
king. Voor het eerst ging de 
trofee naar mensen, die ziek 
inzetten op gemeentelijk politiek 
vlak: Oermalne Van Steenkiste 
en Frans Vanleenhove 
ZILVEREN TENT 1982 
Werd toegekend aan de heer WILLY DEBAILLIE , Monnikenstraat, 17, 
Bredene, om reden van zijn enorme verdienste op het vlak van archeologie en 
heemkunde. 
Door zijn niet te blussen archeologische interesse en scherpzinnigheid, 
hardnekkig zoeken in de Bredense bodem, zijn inzet tot het doen waarderen en 
erkennen van de waarde van zijn GALLO-ROMEINSE vondsten, bracht hij 
Bredene op de wereldkaart van de grote Gallo-romeinse vindplaatsen. 
Voor het "tijdperk Debaillie" kwam Bredene voor in de wetenschappelijke 
literatuur als een bescheiden vindplaats van enkele aarden werkpotten, de 
zogenaamde "Castorvazen". 
Nu, na de drie archeologische campagnes, 1979 _ 1980, 1980 - 1981, en 1981 -
1982,onder de wetenschappelijke leiding van Dr. H. Thoen van de 
Rijksuniversiteit Gent, staat Bredene volop in de wetenschappelijke 
belangstelling. De archeologische vondsten, de eerste resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek op bodemmonsters, bodemprofielen, pollen en 
andere wetenschappelijke stalen, wijzen erop dat er te Bredene een belangrijke 
nederzetting is geweest in de eerste twee eeuwen na Christus. 
Verder komt er mogelijks meer kennis over de vorming van onze huidige 
kustvlakte. 
Op basis van deze heeft het de heemkring behaagd de ZILVEREN TENT toe te 
kennen aan WILLY DEBAILLIE. 
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Willy, onze hartelijke gelukwensen, niet alleen om de Zilver Tent, maar ook om 
de waarde van Uw werk. 
Uit: roepsteen Ter Cuere, nr. 81, 1983 
DE ZILVEREN TENT 1985 
"De Zilveren Tent" werd uitgereikt aan Regine Berg en Gilbert Pittery. 
Atlete Regine Berg kreeg de onderscheiding om haar "jarenlange inzet van 
moed, wilskracht en volharding" waarbij ze, naast twee olympische selecties, 
Belgisch kampioene en recordhoudster werd op de 400 en 800 meter vlak voor 
dames. 
Parallel aan de toekenning van de "zilveren tent", zonder voorkennis, werd door 
de Bredense sportraad de "Platina Eend 1985" toegewezen aan Regine. 
Onlangs werd ze eveneens gehuldigd door het provinciaal bestuur van West 
Vlaanderen voor haar prestaties op de atletiekvelden. 
Gilbert Pittery werd gelauwerd om zijn tientallen jaren inzet op sportief en 
sociaal vlak. Niet alleen was hij jarenlang de steunpilaar van S.V. Bredene, eerst 
op het veld, daarna in de bestuurszetel, doch sinds decennia is hij actief lid van 
achtereenvolgens het Sport en Feestcomité, de werkgroep Feesten en de VVV. 
Geen enkel feestgebeuren is denkbaar zonder de belangloze medewerking van 
Gilbert. Dergelijke krachten zijn onmisbaar om de sport, feest en toeristisch 
leven te schragen. 
(Roepsteen 86, 1986) 
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DE ZILVEREN TENT 1986 
Voor HONORE VAN WALLEGHEM, en ijveraar voor volksontwikkeling. 
"ledere leeftijd heeft zijn heimwee" schreef André Demedts. Bij Honoré Van 
Walleghem welde de heimwee naar het landelijke leven op. Na zijn op rust stel-
ling in de Bredense visconservenfabriek, besloot hij naar Gistel te gaan wonen. 
Daar woonde destijds zijn grootvader. Vaak bracht hij zijn vakantie op het plat-
teland door. Voor hij Bredene verlaat werd hij met door de heemkring met een 
zeer bijzondere onderscheiding bedacht. 
Van Walleghem: Mensen doen vaak iets in de hoop wat te kunnen worden of 
wat te kunnen krijgen. Ik verlangde niet vereremerkt te worden. Toch doet het 
mij plezier die Zilveren Tent te krijgen, omdat ik weet dat ze niet zomaar toege-
kend wordt. Het gebeurt op voordracht van een beheerraadslid en na grondig 
overleg. Soms wordt ze niet toegekend, wanneer geen kandidaat voldoet. Na 
verscheidende mensen uit de sportwereld, doet het nu plezier dat ook eens ie-
mand uit de culturele sector aan bod komt. 
Van bij de stichting van de Bredense afdeling van het Davidsfonds is Honoré 
Van Walleghem voorzitter. In 1962 werd hij gewestelijk voorzitter voor Oost-
ende en sinds tien jaar is hij provinciaal ondervoorzitter. 
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Al mijn functies heb ik opgenomen omdat ik gevraagd ben dat te doen. De basis 
van mijn politieke en culturele activiteit was dienstbaarheid, geen ambitie. Men-
sen die door genoten onderwijs op een ander vlak meer kansen kregen hebben 
de plicht, niet de verplichting, zich actief voor anderen in te zetten. 
Tussen 1954 en 1958 speelde Van Walleghem een belangrijke rol in de school-
strijd. Hij werd lijsttrekker voor de C.V.P. In 1964 lukte hij erin met de lijst van 
Albert Claeys een coalitie te vormen, en aldus na 18 jaar oppositie weer aan het 
beleid deel te nemen. 
Tot dan waren de verhoudingen erg gespannen te Bredene. 
In 1966 nam hij het initiatief om een heemkring op te richten. Waar het vrij ini-
tiatief te kort schoot moest de gemeente optreden, vond hij. En de heemkunde 
was te belangrijk om door ideologie en uiteenlopende opinies verdeeld te raken. 
Op dat ogenblik waren er te Bredene een aantal heemkundigen actief als Raoul 
Eeckhout, Georges Desopper, en Noel Belpaeme. 
Toen hij zich in 1970 uit de politiek terug trok, werd hij voorzitter van de ge-
meentelijke harmonie. Bij zijn verhuis wilde hij ontslag nemen als voorzitter wat 
hem geweigerd werd. ^ 
Bij het Davidsfonds is er wel opvolging. Het verheugt hem bijzonder dat er op 
het Sas jonge mensen zijn die aan volksontwikkeling willen werken 
Bron: Het Volk van 24.02.1987, CB. 
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DE ZILVEREN TENT 1987 
Richard Verbanck , vishandelaar op rust en echtgenoot van Maria Devisch, werd 
geboren te Berkhampstead (G.B.) op 20 februari 1915. 
"DICKY" zoals zijn vrienden hem noemden was ere-voorzitter van Ter Cuere 
en heeft de heemkring helpen groot maken. Hij schreef waardevolle heemkun-
dige bijdragen over plaatsgeschiedenis, goed gedocumenteerd uit zijn kostbare 
bibliotheek en zijn uitgebreid fotoarchief. 
Hij vervaardigde kunstvolle "cahiers" met eigen illustraties die hijzelf inbond 
met prachtige lederen banden, zoals "Bredense kerstlegende", "Zegher Janszo-
ne", "Van ene Zeemerminne en de Sluyze van Slyckens" en "de Nekkerbrug" 
Mevrouw Maria Raemaeckers - Spegelaere, 
voorzitster van de gemeentelijke harmonie en be-
stuurslid van het Sport en Feestcomité zette zich 
bijzonder in voor het feestgebeuren in Bredene-
Bad. 
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DE ZILVEREN TENT 1988 
"De Zilveren Tent 1988" werd toegekend aan de heer RAOUL EECKHOUT, 
erepolitiecommissaris, op grond van zijn verdiensten en jaren lange inzet op so-
cio-cultureel en heemkundig vlak. 
Het aandenken werd hem overhandigd op zaterdag 4 februari '89, tijdens het 
jaarlijks Ter Cuere feestmaal in de zaal "Kerlinga". 
Na Willy Debaillie, voor zijn hardnekkig archeologisch speur en graafwerk (dat 
culmineerde in de ontdekking van de Gallo - romeinse site in de zone Vicogne -
Sluitvlietlaan), en Richard "Dicky" Verbanck, voor zijn geschied en heemkun-
dige opzoekingen en publicaties, is Raoul Eeckhout de derde laureaat die onder-
scheiden wordt op basis van o.m. heemkundig werk. (roepsteen 89, jaar 1989) 
DE ZILVEREN TENT 1990 
De "Zilveren Tenf' trofee van verdienste van de plaatselijke heemkring "Ter 
Cuere" werd dit jaar toegekend aan ROBERT DEFEVER. 
Robert Defever, geboren Sassenaar en jarenlang zaakvoerder van de bekende 
wasserij Defever kreeg de trofee voor zijn vele verdiensten tegenover de bevol-
king en zijn inzet voor de vele maatschappijen. 
Bron: Het laatste Nieuws van 12.02.1991, VUB. 
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DE ZILVEREN TENT 1991 
Jean-Pierre Hautekiet werd geboren te Oostende in 1954. Na aanvankelijk 
muziekstudies gevolgd te hebben te Oostende en te Brugge, vervolmaakte hij 
zich aan het K. M. C. te Gent, waar hij diverse eerste prijzen behaalde, waaron-
der een eerste prijs orgel. 
Beroepshalve fungeert hij als lesgever aan het Muziekconservatorium van Oost-
ende als leraar orgel en aan de stedelijke Muziekacademie te Veume als leraar 
belast met de begeleiding. Hij is tevens verbonden als organist en koordirigent 
aan de St.Baptistkerk te Oostende. 
In 1982 vatte hij de beiaardstudie aan, aan de koninklijke beiaardschool te Me-
chelen, waar hij in 1988 afstudeerde met grote onderscheiding. Hij concerteerde 
reeds als gastbeiaardier op vele Vlaamse en Nederlandse beiaarden. Hij luisterde 
diverse manifestaties op, op de reizende beiaard in Frankrijk en Zwitserland. Hij 
werkte mee aan het project "Beiaarden in Vlaanderen", dit voor de opname in 
Oostende. Regelmatig is hij te horen tijdens de zondagnamiddagen van juni en 
gedurende de woensdagavondconcerten van de maanden juli en augustus, dit op 
de reeks WITCONCERTEN, ingericht door de oostendse beiaardvereniging "De 
Vliegende Klepel". 
Hij fungeert jaarlijks als pianobegeleider voor de provinciale en nationale solis-
tenwedstrijd, ingericht door Fedecam. 
Hij verzorgt ook de begeleiding van diverse koren waaronder de koren van Ai-
mé Thonon, Arte Vocali, het Camerlinckxkoor, het koor van het Stedelijk Mu-
ziekconservatorium en andere... 
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Tevens concerteert hij op occasionele orgelconcerten, (roepsteen 139, 1992) 
Zilveren tent Bredene voor 
Jean-Pierre Hautekiet 
Op tMigaande toto kn/gt Jean-Pierm Hautekiet de zilveren tent 
in ontvangst van tmofdman hJoél Belpaeme van de tieemkundige 
knng Ter Cuere 
Naar )aar1i|kse traditie reikte ''!'<''«•'» g«»»wakt voor de ge-
de heemkundige kring Ter "««"te Bredene Deze trofee 
Cuereweereen"ZilverenTsnt" staat symbool voor het 
uit aan een persoon die zich kanipeertoensme te Bredene 
hetalgetopen jaar verdienste en is een creatie van kunste 
naar Jan de Lee 
Als laureaat kwam deze keer 
Jean Pierre Hautekiet uit de 
bus Hoewel wonend in 
Bredene liggen zijn verdien-
sten hoofdzakelifk bij de na-
burige stad OoslerxJe waar hij 
geboren werd on waar hi| les 
gever orgel is aan hel muziek 
conservatonum 
Sinds Jean-Piere Hautekiet m 
1982 beiaardstudies aanvatte 
in Mechelen en er in 1988 af-
studeerde met grootste onder 
scheiding is hij een veel ge-
vraagde gastt>eiardier in bin-
nen- en buitenland 
Behalve tral orgel bespeelt hij 
ook nog de piano Hierbij treedt 
hi| op als begeleider bi| een 
dnelal koren waarorKter dat van 
Aimé Thonon Hij fungeert 
eveneens als pianobegeleider 
bij de nationale en provinciale 
solistenwedstnjden ingencht 
door Fedekam 
DE ZILVEREN TENT 1992 
De Zilveren Tent wordt door de heemkring TER CUERE voor het jaar 1992 
toegekend aan de heer ALBERT CLAEYS 
Albert Claeys werd geboren te Oostende op 25 april 1922. Hij werd actiefin de 
Bredense politiek in 1953 als voorzitter van de toenmalige Commissie van de 
Openbare Onderstand (CO.O.), nu het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn. Hij bleef 6 jaar voorzitter van de C O O en werd op 30 juli 1959, onder 
wijlen burgemeester August Plovie, verkozen tot schepen van de gemeente Bre-
dene, in opvolging van de heer Valere Vermoortel. Hij zetelde als schepen tot 
eind '64. Bij de volgende gemeenteverkiezing kwam Albert Claeys op met een 
eigen lijst. Volksbelangen, en legde op 31 december 1964 voor de eerste maal 
de eed af als burgemeester van de gemeente Bredene. 
Albert Claeys bestuurde als burgemeester met een wisselende coalitiemeerder-
heid gedurende ruim 18 jaar de gemeente Bredene, om daarna nog gedurende 6 
jaar als gemeenteraadslid deel uit te maken van de gemeenteraad. Halverwege 
het jaar 1989 nam hij definitief afscheid van de gemeentepolitiek. 
Hij had als voorzitter van de CO.O., als schepen en als burgemeester nauw kon-
takt met de Bredenaars. Hij was gekend als een zeer sociaal voelend persoon en 
stond altijd op de eerste lijn als er moest gewerkt en geholpen worden. 
De Bredense politiek was zijn levensdoel en zijn levenswerk. Hij heeft met wij-
len burgemeester August Plovie en daarna als burgemeester met een wisselende 
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coalitie met C.V.P. en S.P. zich ingezet voor de uitbouw en groei van Bredene. 
Tijdens zijn 18 jaar bestuursmandaat van burgemeester zijn een hele reeks be-
langrijke projecten gerealiseerd waarvan de voornaamste zijn: de bouw van een 
gemeentelijk sportcentrum met een overdekt zwembad en een sporthal, de aan-
leg van een nieuwe woonwijk in het dorp, nl de priorijwijk, de sanering van de 
dorpskom, de aanleg van een nieuwe begraafplaats op het dorp, de realisatie van 
de eerste fase van de nieuwe woonwijk "Vicogne". 
Albert Claeys vond de beloning voor "zijn" sociaal werk in het groot aantal 
voorkeurstemmen die hij telkens bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft be-
haald. Een bewijs dat hij geliefd was bij zijn bevolking was het groot aantal 
naamstemmen die hij kreeg bij de verkiezingen in 1970 
Toen kreeg hij 2116 naamstemmen op een totaal van 6718 of ongeveer 1/3 van 
het aantal kiezers. 
Het bestuur van de heemkring TER CUERE heeft door de toekenning van de 
zilveren tent aan Albert Claeys, een Bredenaar in hart en nieren bekroond die 
zich gedurende een groot gedeelte van zijn leven zich niet alleen verdienstelijk 
heeft gemaakt op politiek vlak maar zekerlijk op humanitair gebied. Hij is gedu-
rende al die jaren dichtbij zijn mensen, zijn bredenaars gebleven, gewoon in de 
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omgang, respect voor iedereen welke ook hun politieke overtuiging was. Uit er-
kentelijkheid wordt Albert Claeys de trofee gegeven die een zilveren tent voor-
stelt, het symbool van het kampeertoerisme in de gemeente Bredene, het sociaal 
toerisme dat hem als gemeentebestuurder nauw aan het hart lag. Het kampeer-
toerisme dat voor een groot gedeelte tijdens burgemeester Claeys, van Bredene 
een van de grootste en belangrijkste kampeergemeenten heeft gemaakt, 
(roepsteen 145, 1991) 
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DE ZILVEREN TENT 1993 
ROGER OUESTIER 
In zijn 30 jaar als bibhothecaris, dus vanaf 1963, stond hij ononderbroken iedere 
dinsdag en vrijdag van 17u30 tot 19u30 ter beschikking van het Bredens lezers-
publiek. 
Heeft zijn bibliotheek een ruim stuk van zijn leven in beslag genomen dan was 
hij daarenboven ook nog druk actief in het Bredens verenigingsleven. 
Hij was medestichter van de wielertoeristen Bredunia Molendorp alsook van de 
basketballclub Bredenia, waarvan hij tevens secretaris was. 
Van 1968 tot 1976 was hij actief als bestuurslid in de omnivalente sportvereni-
ging Bredunia die o.m. volleybal, gewichtheffen, en corporatief voetbal omvatte. 
Was ook een tijd verslaggever van het Gemeentelijk Sport en Feestcomité en 
tevens een van de promotoren van de plaatselijke Volkshogeschool. 
Een leven voor een groot gedeelte in dienst van de Bredense bevolking. 
Een man die in onze gemeente op socio-cultureel vlak als voorbeeld kan gesteld 
worden _ een waardige Zilveren Tent Laureaat. 
Een werker die in zijn lange carrière vol activiteiten heel wat Bredenaars cultu-
rele bagage heeft meegegeven. 
Ondanks het feit dat hij enkele jaren terug gezondheidsproblemen kende zet hij 
zijn taak als bibliothecaris nog altijd verder. 
ZILVEREN TENT 1993 VOOR 
ROGER QUESTIER 
Elk jaar nikt de heemkundige kring Ter Cuere een onderscheiding - de Zilveren Tenl uit aan een verdienstelijk inwoner 
van Bredene Laureaat 1993 is Roger 
Üuestier bibliothecaris van de plaatselijke bi 
bliotheek E An&eele Roger Questier startte 
zijn loopbaan in 1953 als onderwijzer en lag 
aan de basis van diverse Bredense verenigin 
gen 
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ZILVEREN TENT 1994 
INGELAERE BETSY geboren te Genk op 29 april 1946, ouders Gentenaars, 
op vijljarige leeftijd verhuisd naar Kortrijk waar ze tot haar huwelijk met 
Demets Lieven, geboren Kortrijkzaan, verbleef tot 1967. Studeerde te Kortrijk 
en Doornik. Diploma Cl snit en flou. 
In 1967 verhuisd naar Brugge ingevolge tewerkstelling van haar man. Volgt bij-
komende avondschool aan de academie te Brugge, met als richting sierkunsten. 
Moeder van Steven (°1968) en Sofie Demets (°1974). Stelt vanaf 1974 verschil-
lende keren tentoon.(zie bijgevoegde lijst) 
In augustus 1976 aangespoeld te Bredene gezien haar man werd gemuteerd van 
de rechtbank van koophandel te Brugge naar Oostende. 
Integreert zich in de Bredense gemeenschap: wordt bestuurslid van het Rode 
Kruis (1972-1989). Voorzitter van de vriendenkring. 
Lid van "De Bolle", visserstehuis. 
Actief lid van de werkgroep Feesten in het V.V.V. waar ze onder meer mee-
werkte aan alle stoeten. 
Wordt gids te Bredene. 
Vrijwilliger bibliotheek Wackerbout (nog steeds) 
Wordt lid van de P.V.V.in 1986 en gemeenteraadslid na de verkiezingen van 
1988. 
Eerst verslaggever en na één jaar Voorzitter van de V.V.V. Bredene vzw. 
Wordt directielid van de I.V.O.O.(verbrandingsoven) waar ze gratis rondleidin-
gen verzorgt. 
Ze wordt beheerder en later afgevaardigde bestuurder van de N.V. Eigen Haard, 
bestuurslid van T.V.West en van Westtoerisme. 
Daarnaast vertegenwoordigde ze ook nog de gemeente in de intercommunale 
voor de Kustreddingsdienst, in de W.I.E.R. en de W.I.T.A.B. 
In 1989 wordt ze secretaris van het Neutraal Comité Sociaal Fonds. 
Is momenteel lid van de O.C.M.W. raad te Bredene. 
TENTOONSTELLINGEN: 
Kredietbank Brugge, februari 1974 
Kredietbank Brugge, december 1074 
Vrouwelijke kunstenaressen Brugge, juni 1975 
Galerij Forum, juli 1975 
Ons Hutje, Mariakerke - Oostende, september 1975 
Zaal Bloemendaal Oostende, december 1975 
Ruitershof Aarschot, mei 1976 
Kredietbank Brugge, juli 1976 
Bloemendaal Leffinge, april 1984 
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Kiosk Bredene, augustus 1984 
Ter Cuere Bredene, december 1984 
Prestigetentoonstelling Willemsfonds Bredene, 1985 
Vicognehoeve Bredene, september 1987 
"900 jaar Bredene" Ryckewaertshof Bredene, december 1987 
( Uit roepsteen nr.l55, 1995) 
DE ZILVEREN TENT 1995 
ANDRE LACOERE geboren te Bredene op 17 november 1933 en gehuwd met 
Willaert Jeanine. 
Gedurende zijn beroepsbezigheden was hij scheepstimmerman bij de RMT (36 
jaar) 
-Lacoere André, behalve sportman, ook uittredend gemeenteraadslid, muzikant 
en beeldhouwer. 
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-André zette zijn eerste sportieve stappen als bestuurslid van de toenmalige 
sportclub Breduinia, een vereniging waarin uiteenlopende sporttakken als bas-
ket, krachtsport, volley, voetbal en wielrennen waren ondergebracht. 
-Lacoere André werd tijdens de periode 1977-79 schepen voor sport en vanuit 
die functie stichter van de Bredense sportraad. Verder was hij ook actief als be-
stuurslid bij de wielertoeristen van Breduinia (75-78) en als voorzitter bij de 
wielerclub Duinensprinters (84-88). 
- Lacoere André is echter vooral bekend als voorzitter van F.C. Bouwvak (cam-
ping 17), was ook elf keer organisator van de "Omloop van Bredene", een 
loopwedstrijd die tijdens de zomermaand augustus niet zelden de kaap van de 
driehonderd deelnemers overschreed. 
- Vandaag is hij als voorzitter van Bouwvak nog altijd de motor achter het jaar-
lijks Internationaal voetbaltoernooi Kamping 17, dat in zijn 19-jarig bestaan al 
clubs uit diverse Europese landen mocht verwelkomen. 
-Sporttoewijding, dat is voor André elke zaterdag beschikbaar zijn op zijn ver-
trouwde kamping 17. Alleen al hiervoor was de schaal voor sporttoewijding 94 
een terechte bekroning. 
-Lacoere André als muzikant: 
- lid sedert het ontstaan gemeentelijke harmonie(15.10.1947) 
-bestuurslid vanaf 20 mei 1976 
-voorzitter sedert 9 juni 1994 
-Lacoere als beeldhouwer: 
TENTOONSTELLINGEN: 
-verschillende tentoonstellingen te Bredene (een achttal) 
-in mei 1994: Bredense kunstenaars te Zoersel 
-in juni 1995: Bredense kunstenaars te Texel (Nederland) 
Uit roepsteen: 159, 1996 
Zilveren lent voor Andre Lacoere 
oaaio Biiitis kon iejen httett M pidai:>eiiiKG ')^c-".ktinsf Ter Cuere hftai jaarl^ks* pr^ (dêZB-
ve icoerg H^(om oud schapen myrzater vm FC BoumM 90 dt QmwanMAa Harmpnlei 
vo < pnjswoftfi(inpnnape)iaartiikstoeoek9ndaên»enBr»(l$nêêf<tezkf}M\t«mvM 
geöurende het nxjftxj* jaar of een heie camère veröiensfefiih hsett gem&êkt op en/of bwitefl * ptfnwenfv óp Ó9 Mo hefkant u 
na^ ArKUé Lacoara ook Tar Cuere-hooMman Noél Baipaetna (Foto MM) 
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'bseeianouwör, rnuzi-
kant, voetbalbeest, 
wielertoerist, politie-
ker, André Lacoere 
is het allemaal ge-
weest (of is het nog 
altijd). Dat een half 
mensenleven ten 
dienste van het 
Bredens veren-
gingsleven ook al 
eens een schouder-
klopje verdient, von-
den ze ook bij 
heemkring „Ter Cu-
ere" en ze kenden 
André prompt de 
Zilveren Tent '96, 
die dit weekend 
wordt overhandigd, 
toe". 
André Lacoere in enkele 
krantelijntjes voorstellen, is 
voorwaar geen eenvoudige 
laak. Hoe begin )e namelijk 
aan het levensverhaal van een 
man die 49 jaar lid is van de 
Gemeentelijke Harmonie, 25 
jaar in de gemeentepolitiek 
aktief was, 19 jaar voorzitter 
is van FC Bouwvak, tussen-
door ook nog even Wielertoe-
ristenklub Breduinia uit de 
grond hielp .stampen, lid of 
Betrokken was bij talloze an-
dere verenigingen en dan nog 
tussendoor (als hobby, stel u 
voor !) de tijd vond om het 
beeldhouwen en boetseren on-
der de knie te krijgen ? 
„Laat ons dan maar begin-
nen bij de politiek, waarin ik 
vanaf 1963 aktief was als lid 
van de groep Volksbelangen", 
herinnert de immer beschei-
den André Lacoere zich. „In 
'70 werd ik verkozen als ge-
meenteraadslid en in '76 
schopte ik het tot schepen van 
sport. In die funktie stond ik 
o.m. mee aan de wieg van de 
nu nog gehanteerde betoela-
ging van de verenigingen op 
basis van een puntensysteem." 
Vöör de laatste verkiezingen 
van '94 maakte Lacoere be-
kend zich niet langer kandi-
daat te stellen. „Na 6 jaar op-
positie via Nieuw Bredene 
(een scheurlijst na de split met 
Volksbelangen, nvdr) leek mij 
de tijd rijp om te stoppen, on-
danks diverse voorstellen van 
andere partijen, die mij er 
graag hadden bij gewild." 
Dat Lacoere als voormalig 
schepen van sport steeds van 
dichtbij beüoklten is geweest 
bij het lokale sportgebeuren, 
zal niet verbazen. Negentien 
jaar lang staat hij bv. al aan 
het hoofd van FC Bouwvak in 
het liefhebbersvoetbal. .,Een 
mooie tijd", volgens André, 
„die vorig jaar echter bruusk 
werd onderbroken door het 
overlijden van doelman Hans 
De Putter Dal op zo'n mo 
Langs dit beeldhouwwerk (zeg maar: man-met-mes-in-rug) om, probeerde de kunstenaar in 
André Lacoere ooit zijn ontgoocheling in de plaatselijke politiek te vertalen. Zoveel jaar later 
blijft het nog altijd een opmerkelijk werk. (Foto MM) 
Meid-van-alie-werk 
Ook het fietsen zat André 
lange tijd in het bloed. Zo 
startte hij 2 jaar geleden nog 
met een klein veteranenklubje 
wielertoeristen. „Maar omdat 
na verloop van tijd iedereen 
weer naar André kwam om 
één en ander te regelen of te 
orgaiüzeren, heb ik mijn fiets 
opnieuw aan de haak gehan-
gen", geeft Lacoere aan. „Een 
mooie herinnering blijft wel 
mijn tijd bij eerst de Óostend-
se Zeepaardjes en daarna de 
wielertoeristen van het Mo-
lendorp (nu W.D. Breduinia). 
Onder mijn impuls werd daar 
toendertijd o.m. een «vrou-
wcnafdeiing» opgericht Zo 
„Eerst, dat was bij de stichting 
m 1947, als trommelaar. Ik 
was toen 14 jaar Achterafheb 
ik ook notenleer gevolgd en 
ben ik overgeschakeld op een 
blaasinstrument. Na verloop 
van tijd kwam ik dan als se-
kretaris in het bestuur terecht. 
Na het overlijden van onze ja-
renlange voorman Honoré 
Van Walleghem ben ik dan fi-
naal ook voorzitter geworden. 
Noem mij dus maar gerust 
meid-van-alle-werk bij de 
harmonie", grapt Andié La-
coere. 
Omdat een mens tussen al 
dat verenigingsleven door ook 
nog wel eens tijd voor een 
rustige hobby verdient, nam 
André jaren geleden het 
lesgever aan de Oostendse 
Akademie) zijn techniek ver-
volmaken. „Maar let op, het is 
nooit de bedoeling geweest 
om geld te verdienen aan mijn 
kunst ! Beeldhouwen was en 
is louter een hobby. Het ge-
beurde vroeger dan ook met 
zelden dat ik op een tentoon-
stelling, gekonfronteerd met 
de vraag naar de prijs van een 
werk, het antwcwrd schuldig 
moest blijven." 
Op zaterdag 3 februari 
knjgt André Lacoere uit han-
den van Nüël Belpaeme, 
hoofdman van heemkring Ter 
Cuere, de „Zilveren Tent" 
overhandigd. Met André La-
coere huldigt de heemkring 
een Biedenaar die zich. zoals 
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DE ZILVEREN TENT 1996 
Tijdens het jaarlijkse feest van de Heemkring Ter Cuere, op 1 februari gehouden 
in de zaal "De Benne" te Bredene, werd de Zilveren Tent 1996 uitgereikt aan de 
heer Amedée Gevaert 
De keuze van deze laureaat werd tijdens deze geslaagde bijeenkomst door 
Dhr.Raoul Eeckhout met volgende feestrede gemotiveerd: 
U hebt het misschien al vernomen, maar dit jaar wordt er te Bredene geen be-
roepsrennerskoers meer ingericht. Na 26 opeenvolgende jaren profkoers houden 
de inrichters het voor bekeken. De voornaamste reden? Wel de inrichtingskosten 
voor zo'n beroepsrennerkoers rijzen de pan uit en benaderen thans reeds het half 
miljoen. 
De inrichtende club stopt zijn activiteit niet maar heeft wel besloten over te 
schakelen naar wedstrijden van lagere categorieën. 
Meteen verdwijnt een sportief evenement dat telkenjare een massa wielerfans 
naar onze gemeente lokte en Bredene ook via de pers goed in de kijker plaatste. 
Spijtig, maar er zijn nu eenmaal grenzen aan de financiële offers en andere ver-
plichtingen die moeten gebracht worden. 
De man die gedurende 26 jaar de promotor van dit sportief gebeuren was, is de 
heer Amedée Gevaert. Een man die als inrichter van wielerwedstrijden te Bre-
dene als een monument moet beschouwd worden. Vergeten we niet dat de wie-
lersport van oudsher in Vlaanderen de sport is die de grootste begeestering 
bracht. Onze flandriëns beroerden al altijd de grote massa. Karel van Wijnendale 
maakte er volkshelden van. 
Als Bredene daarbij niet ten achter bleef en ieder jaar ruim zijn plaats opeiste op 
de nationale wielerkalender dan was dit in hoofdorde te danken aan Amedée 
Gevaert en zijn wakkere medewerkers. Een woordje uitleg zal U dat duidelijk 
maken. 
Amedée werd geboren te Bredene op 25 april 1926. Hij is de 70 jaar al gepas-
seerd. En ik kan U verzekeren de mannen van 1926 dat zijn geen sukkelaars, 
nietwaar Amedée? We zijn van hetzelfde jaar, hé, en na de bevrijding hebben 
we immers al samen de gemeentelijke diensten terug helpen opstarten, u bij de 
ravitailleringdienst en ik bij de politie. 
Maar vijftig jaar geleden, om precies te zijn op 28 oktober 1946, werd Amedée 
op 20 jarige ouderdom ook voorzitter van de plaatselijke veloclub "De Rappe 
Sprinters". De Rappe Sprinters, van een pleonasme gesproken, dat is er een. 
Trage sprinters bestaan niet, want dan zijn het geen sprinters maar wel strijkij-
zers. Maar ja, in Bredene zitten ze daar niet mee verlegen en zeker in 't Dorp 
niet. Er bestaan heel wat uitdrukkingen waarin twee woorden met de zelfde be-
tekenis naast elkaar gebruikt worden. Al versmaden ze in 't Dorp de "ouden an-
tiek" niet, ze zitten er ook "pleinvol" van "levende vassche" idees. Ze vallen er 
liever nog "mosdood" dan uit de weg te gaan voor een "vremde étranger" of een 
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"erreur die niet juste is". Precies daarom draagt de wielerclub de naam van "De 
Rappe Sprinters". Zo'n benaming draagt bij tot de folklore. 
In 1954 huwde Amedée een Oostendse schone en ging in de Koningin der bad-
steden wonen, waar hij trouwens tewerkgesteld was bij de rijksdienst voor Ar-
beidsbemiddeling. Niettemin bleef hij zijn activiteiten als voorzitter van de Bre-
dense Rappe Sprinters verder zetten. 
Zo organiseerde hij met zijn club van 1947 tot 1966 jaarlijks ter gelegenheid van 
de mei en septemberkermissen te Bredene-Dorp wedstrijden voor nieuwelingen, 
juniores en liefhebbers. In 1962, naar aanleiding van het 15 jarig bestaan van de 
club, kregen ze daar tussenin ook nog het West-Vlaams kampioenschap voor 
liefhebbers toegewezen, met als winnaar Walter Bucket, of beter Bouquet. En 
dat was niet de zoon van Hyacint, want die heet Sheridan. 
In 1966 wegens het uitvaardigen van provinciale richtlijnen waardoor de rijks en 
provinciewegen niet meer mochten gebruikt worden voor wielerwedstrij-
den,werd ook te Bredene een domper gezet op het inrichten van kermiskoersen 
op de openbare weg.Maar ook dit kon Amedée Gevaert en zijn medewerkers 
niet remmen.Als het niet meer mocht op de weg,dan maar in het veld en zo werd 
vanaf 1967 tot en met 1978 overgeschakeld op de cyclocross wedstrijden voor 
beroepsrenners en liefhebbers te Bredene - Dorp. En zo zijn gedurende 11 jaar, 
voor een massa kijklustigen de beste veldspecialisten te gast geweest op de wei-
deomloop achter de zusterschool van 't Dorp. 
Wanneer de wetgeving op het gebruik van Rijkswegen voor wielerwedstrijden 
weer enigszins versoepeld werd, pakte Amedée met zijn clubgenoten, naar aan-
leiding van het 25 jarig bestaan van hun vereniging, in 1971 uit met de Omloop 
van Bredene voor beroepsrenners. 
26 opeenvolgende jaren, bracht deze wedstrijd de beste profs naar Bredene. Ook 
Eddy Merckx en nog andere wereldkampioenen als Greg Lemond en Gery 
Kneteman, en natuurlijk ook Johan Musseeuw, waren ooit onder de deelnemers 
en de erelijst wordt gesierd met ronkende namen als Michel Pollentier, Dré Die-
rickx, Jelle Nijdam en om te besluiten ook Johan Capiot. 
Je moet het maar doen, 50 jaar aan een stuk wielerwedstrijden inrichten en er al 
je vrije tijd en ook een ruim deel van je zakgeld voor opofferen. Als inrichter 
van een vijftal vroegere beroepsrennerkoersen op het SAS, ben ik zelf goed ge-
plaatst om te beseffen wat dit vraagt aan werk en inzet. Wie doet vandaag de dag 
nog 50 jaar lang ononderbroken hetzelfde? Zeg mij eens wie? En wat Amedée 
deed was dan nog 50 jaar volledig belangeloos en uit pure liefhebberij en liefde 
voor de wielersport en met een trouw hart zijn geboorteplaats Bredene. 
En dat, dames en heren, zijn dan nog niet zijn enige verdiensten niet als propa-
gandist voor de wielersport. Sinds 1958 is hij tevens ononderbroken secretaris 
van de Kon.V.C.De Zeemeeuw te Oostende. Hij is tevens lid van het provinciaal 
hoofdbestuur van de B.W.B. West Vlaanderen en tot in 1993 is hij ook lid ge-
weest van de nationale bestuurscommissie van de Belgische wielrijdersbond, 
jaar dat deze commissie door Dhr. Devuyst werd afgeschaft. 
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Moesten we nu ook nog moeten vertellen wat hij in zijn bestuursfunctie van de 
Zeemeeuw in dienst van de jonge renners zo allemaal heeft verwezenlijkt, dan 
zou dit ons te ver leiden . Dat spruit immers al voldoende uit het feit dat hem in 
1986 reeds de "Trofee van Sporttoewijding" van de stad Oostende werd toege-
kend. 
Ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de Rappe Sprinters werd het bestuur 
reeds op 10 november van vorig jaar ontvangen op het gemeentehuis. Meteen 
kan de club bij het provinciaal bestuur nu zijn aanvraag richten om de titel Ko-
ninklijk te mogen dragen. Dan zullen te Bredene op Koninklijke Rappe Sprinters 
kunnen bogen . 
Vijftig jaar koersen inrichten dat kun je uiteraard niet alleen. Daarvoor heb je 
hulp nodig, onmisbare hulp. Voorzitter Gevaert heeft in die 50 jaar heel wat me-
debestuursleden weten komen en gaan, maar zijn uur van gaan is nog niet ge-
komen. Hij doet stille voort. Hij is steeds als een rots in de branding op post ge-
bleven. De laatste jaren is hij omringd door volgende wakkere medewerkers, die 
wij in alfabetische orde opsommen: de heren Eddy Boey,Roland Declerck, 
André Huygebaert, Cyriel Knockaert,Roger Vansteenkiste en Charles Veile, die 
allen een duchtig steentje bijdragen tot welzijn van de club en die er helpen voor 
zorgen dat er in de toekomst nog altijd rap zal gesprint worden te Bredene, en 
zelfs paarden zullen gezegend worden ook. En die vandaag dan ook terecht met 
fierheid delen in de waardering van hun weergaloze kopman Amedée Gevaert, 
aan wie nu als verdiend erebetoon voor zijn gouden jubileum als koersinrichter 
te Bredene, door onze hoofdman van Ter Cuere de Zilveren tent 1996 zal over-
handigd worden. 
We vragen dan ook dat de laureaat Amedée Geveerd naar voor zou treden in de 
stellige overtuiging dat gans sportief Bredene achter dit blijk van waardering 
staat Proficiat Amedée.(Roepsteenl63,1997) 
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Zilveren Tent voor 
Amedée GEVAERT 
Jaarlijks redt de Heemkring «Ter Cuere" de Zilveren Tent uit aan een Bredenaar 
die zijn gemeente door zijn daden postief in de helangslelling brengt hiaten 
gemeentelijke i;ren:en. Dit jaar gaal deze Zilveren Tent naar Amedée Gevaert. 
Amedée Gevaert. nu 70. bekleedde functies binnen de Koninklijke wieirijdersbond 
en staat dit ja:ii 50 jaar aan het hoofd van de Brcdcnse wielervereniging «De Rappe 
Sprinters». In de/c hoedanigheid zorgde hij ervoor dat wereidkainpioencn zoals 
Eddy Mcrckx, Greg Lemond, Gery Kneteman en Johan Museeuw deelnamen aan 
de wielerwedstrijd vtwr beroepsrenners te Bredene. 
(hmi M> '.1 RH \\ ^.^l 1 
Rosette Deleu: Zilveren Tent 1997. 
Rosette Deleu, wonende in de Duinenstraat 151 te Bredene, studeerde aan de 
Kunstacademie van Oostende, vervolgens aan het College van Aquarel te Brug-
ge en Die Schille des Sehens; Ze ontwikkelde, na de vervolmaking van haar stu-
dies, een eigen stijl. Daar ze een durver is, gaat ze geen enkele discipline uit de 
weg: olie op doek, aquarel, etsen, maar vooral potloodtekeningen behoren tot 
haar oeuvre. 
Kunstcritici noemen haar werk "modem romantisme" : het getuigt van vrouwe-
lijke tederheid. Het zijn dan vooral ook musici, katten en de altijd terugkerende 
jonge meisje, die ze als tonelist, soms in gedempte kleuren die nooit vermoeien, 
op doek of papier zet. 
Dankzij F.I.S.A.I.C. kwam zijn in 1987 in Dijon terecht. Dit werd zo'n meeval-
ler, dat ze werd opgenomen in een kunstselectie. Intussen was haar werk reeds te 
zien in Oostenrijk en Polen en in 1994 kreeg ze de zilveren medaille van Stutt-
gart voor haar grafiek-
Toen één van haar mooiste werken," Achter het gordijn", naar het stadhuis van 
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Moskou verhuisde, besloten de Amerikanen niet achter te blijven : in 1989 
kwam San Franscisco aan de beurt. De poort naar Califomië was geopend. 
Eind 1993 werden met kerstdag voor het eerst twee werken geëxposeerd in Syd-
ney. Een kangoeroesprong in het grote Australië. 
Op 11 november 1995 overhandigde Chris Vervliet, auteur van het boek " Het 
nieuwe Zuid-Afrika", aan het hoofd van een delegatie, een werk van haar aan 
het C.P. Nel museum te Oudshoorn. 
Rosette Deleu is daarmee de eerste Vlaamse, Bredense kunstenares die in het 
beroemde museum van Zuid-Afrika België vertegenwoordigt. 
André Huygebaert: Zilveren Tent 1997. 
André Huygebaert werd geboren in 1931 te Bredene in de Sluizenstraat. Als ge-
boren en getogen Bredenaar heeft André zich steeds blijvend ingezet voor de 
gemeente en zijn inwoners. 
Begonnen als bakkersgast op 15 jarige leeftijd bij bakker Devisch, nam André al 
vrij snel de moedige beslissing zich als zelfstandige te vestigen. In 1958 bouwde 
hij een volledig, nieuwe zaak op te Bredene op de hoek Duinenstraat/ Golfstraat. 
Al spoedig had de meester banketbakker handen tekort en met de hulp van ge-
dreven personeel en vooral dankzij zijn immer werklustige echtgenote Agnes 
Rosseel groeide de zaak uit tot een begrip te Bredene. 
Hoeveel kampeerders en hotelgasten hebben reeds niet genoten van zijn knap-
perige pistolets, gebakjes en truffels ? 
Na 20 jaar gedrevenheid laat hij de bakkerij over en zochten André en Agnes 
hun heil in de uitbating van pension Beau Séjour in de Duinenstraat. 
Ook in de culturele wereld heeft André zijn sporen reeds verdiend. We kennen 
en prijzen hem inderdaad als medeoprichter en ondervoorzitter van de VHTB, 
als secretaris van de Rappe Sprinters en als onverdroten medewerker van bijna 
elke culturele manifestatie ter opluistering van het sociale leven te Bredene. 
André ontdekt op latere leeftijd een andere kunst naast het brood kneden. 
Als autodidact begonnen volgt André les aan de kunstacademie te Oostende en 
profileert zich als beeldend kunstenaar en specialist in ceramiek. De smaak van 
de kunst éénmaal te pakken richt hij met een aantal kunstminnenden Arte 4 op. 
Hij exposeerde reeds meerdere malen, zowel individueel als in groep met veel 
succes en belangstelling. 
Voor 900 jaar en 250 jaar Bredens kapelletje creëerde hij verscheidene beelden 
gebaseerd op het leven in "zijn dorp". Ook zijn tentoonstelling met "Land Art" 
zal ons zeker bijblijven. Niet alleen zijn kunstwerken spreken tot de verbeelding, 
ook zijn gezinsleven is een voorbeeld voor velen. Na 43 jaar aan de zijde van 
Agnes, een rots in de branding, zijn ook daar de vruchten van zijn arbeid te 
plukken. 
Zoals elke grootvader is André immers fier als een gieter op zijn 2 kinderen en 
reeds 4 kleinkinderen. (Gerda is educatief medewerkster bij basiseducatie en 
Chris is software- process ingenieur bij Alcatel Bell. André heeft inderdaad niet 
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veel stilgezeten in zijn succesvolle leven. Maar zo kennen wij hem, en zo zullen 
we hem nog lang meemaken: een mens waar de gemeente en zijn inwoners 
steeds kunnen op rekenen, een mens met karakter, doorzettingsvermogen en 
standvastigheid, kortom: een waardevolle mens voor onze gemeenschap. 
Zilveren Tent voor cultuur 
BREDENE 
De kunstenaars Rosette Deleu en Andre Huyge-
baert uit Bredene kregen tijdens het weekend de 
ondersdieiding De Zilveren Tent. Dat is een trofee 
die de heemkring vzw Ter Ceure uit Bredene in het 
leven riep om jaarlijks een vrouw en een man uit 
de gemeente te belonen voor hun culturele in-
spanningen. 
Voorzitter Noel Belpaeme reikte in de zaal De 
Benne de Zilveren Tent uit aan Rosette Deleu, uit de 
Duinenstraat 151. Ze studeerde aan de kunstacade-
mie van Oostende, het College van Aquarel in Brugge 
en Die Schüle des Sehens. Na de studies ontwikkelde 
ze een eigen stijl. 
Aangezien ze een durver is, gaat ze geen enkele 
discipline uit de weg: olie op doek, aquarel, etsen, 
maar vooral potloodtekeningen behoren tot haar 
oeuvre. 
Kunstcritici noemen haar werkmodern romantisme. 
Het getuigt van vrouwelijke tederheid. Vooral musi-
ci, katten en de altijd terugkerende jonge meisjes zet 
ze op doek of papier. 
In 1987 kwam ze in Dijon terecht en werd er in een 
kunstselectie opgenomen. Haar werk was intussen al 
te zien in Oostenrijk en Polen en in 1994 kreeg ze 
voor grafiek in Stuttgart een zilveren medaille. 
Toen een van haar mooiste werken, Achter het 
gordijn, naar het stadhuis van Moskou verhuisde, 
besloten de Amerikanen met achter te blijven; San 
Francisco kwam aan de beurt. In 1993 hmgen twee 
werken m een expositie in Sydney. 
Rosette Deleu heeft ook werken hangen in het C.P. 
Nel museum in Oudshoorn, Zuid-Afrika. Ze is de 
eerste Vlaamse en uiteraard Bredense kunstenares 
die Belgiè in dit beroemde museum van Zuid-Afrika 
vertegenwoordigt. 
Kneden 
Bakker Andre Huygebaert (67) ontdekt op latere 
leeftijd een andere kunst dan het brood kneden. Hij 
begin als autodidact, volgde kunstacademie in Oos-
tende en profileerde zich als specialist in ceramiek. 
Met enkele andere kunstminnenden richtte hij Arte 4 
op. 
Naar aanleiding van 900 jaar Bredene en 250 jaar 
Bredens kapelletje creëerde hij verscheidene beel-
den, gebaseerd op het leven in zijn dorp. 
Andre heeft niet veel stilgezeten in zijn succesvol 
leven. „Een mens waar de gemeente en zijn inwo-
ners altijd kunnen op rekenen, een mens met karak-
ter, doorzettingsvermogen en standvastigheid. Een 
waardevolle mens voor onze gemeenschap", om-
schreef Noèl Belpaeme de laureaat. (GG) 
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DE ZILVEREN TENT 2000 
We hebben de eer en het genoegen U te melden dat de raad van bestuur van de 
heemkring Ter Cuere dit jaar de heer WILLY VERSLUYS tot verdienstelijke 
persoon van het jaar 2000 heeft verkozen. 
Willy Versluys, geen geboren (moederhuis Oostende) maar wel een getogen 
Bredenaar stapte na zijn studies Industrieel Ingenieur Bouwkunde in het famili-
aal bedrijf van vader Kamiel. In 1979 heeft hij echter de definitieve overstap 
gedaan naar de visserij, waarin hij niet alleen als reder een aanzienlijke rol 
speelt, maar ook een aanzienlijke belangstelling heeft voor het culturele, het so-
ciale en het nieuwe in die sector. 
Naast zijn niet aflatende interesse voor het plaatselijk Bredense gebeuren heeft 
hij zich gedurende 12 jaar ingezet als schepen van en te Bredene. 
De heemkring Ter Cuere is dan ook fier de Zilveren Tent in U aller bijzijn aan 
Willy Versluys te mogen overhandigen. 
Willy Versluys: 
Geboren te Oostende 7 april 1948 
Kinderen: Geert, Tom, Marijke 
Grootvader van Laure 
-Kleuter en lager onderwijs: St. Amoldus, Bredene a/zee 
Onderwijzers: Rotsaert, Warlop, Blomme 
-Middelbaar onderwijs: O.L.V.College Oostende 
afdeling: latijn-wiskunde 
-Medestichter en bestuurslid: jeugdclub "Patro-Bredene", later "De Schelpe" 
organiseert diverse activiteiten en uitstappen voor Bredense (manne-
lijke) jeugd. 
-Hoger onderwijs Gent: Industrieel Ingenieur Burgerlijke Bouwkunde 
maakt mei '68 intens mee. 
2 jaar naéén Praeses + 1 jaar Vice Senior Seniorum SK Gent 
-na studies: werkzaam in familiebedrijf, BVBA Bouwbedrijf Kamiel Versluys 
en Zonen. 
-15 maanden legerdienst als kandidaat Reserve-Officier. 
Zwaait af als onderluitenant bij de genie 
-In 1979: definitieve overstap naar de visserij 
volgt avondonderwijs (o.a.scheepsmotoren) in visserijschool John Bauwens. 
-Bouwt als Bredens reder 4 nieuwe vaartuigen met schipper als partner 
nl: 0.51 STORMVOGEL, Z.50 TYL, N.36 DONIA, Z.18 SOETKIN 
-Behaalt staatsdiploma: vakbekwaamheid internationaal transport. 
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-1988: ontvangt het kruis van "Ridder in de Kroonorde". 
-bekleedt diverse functies in de visserij: 
lid raad van bestuur Rederscentrale (tot 1992) 
Voorzitter Visafslag Oostende (tot 2000) 
direkteur-uitgever van het Visserijblad 
voorzitter verzekeringsmaatschappij voor vissersvaartuigen "Hulp in nood" 
voorzitter Vlaamse visserscoöperatie 
lid hoofdbestuur "Verenigde Europese Visserijcoöperaties" 
voorzitter Vlaams visserij informatiecentrum. 
verder adviserende rol in diverse visserij gebonden organisaties en vereni-
gingen. 
-Reder van de laatste "ijslandvaarder 0.129 Amandine" die hij kan vrijwaren 
van de sloop en als museumschip kan inschrijven 
-Eigenaar van één van de laatste houten gamaalvissersvaartuigen die nu door de 
VZW Pub uitgebaat wordt als toeristisch vissersvaartuig 
-voorzitter van de VZW PUB (Promotie Uitstraling Bredene), een VZW die 
o.a.: 
diverse jaren New Orleans Jazz festival in Bredene organiseerde 
de klokken van St. Josef Molendorp restaureerde 
uitbater van de gamaalschuit "Crangon" 
-voorzitter van de VZW COGITO: doel bestuderen en ontwerpen van een nieuw 
kustvissersvaartuig. 
-zaakvoerder van de BVBA Brevisco (Bredense visserij Compagnie) 
toeleveringsbedrijf voor de zeevisserij + onderzoek nieuwe visserijtechnie-
ken en mogelijkheden (o.a. electrisch vissen, vissen op inktvis,kreeftenvisserij 
enz..) 
-sedert de oprichting in 1966 lid van de heemkring Ter Cuere 
-12 jaar schepen te Bredene (1989 - 2000) 
bevoegdheden: T'^  6 jaar: leefmilieu 
ruimtelijke ordening 
bouwvergunningen 
kerkfabrieken en VLC 
2^^ 6 jaar: openbare werken 
toerisme 
kerkfabrieken en VLC 
-Nu ere schepen van de gemeente Bredene 
-lid en sponsor van diverse culturele en economische verenigingen 
-hobby's: heemkunde, maritiem en specifieke visserijgeschiedenis, wandelen, 
motorrijden en lekker tafelen, (roepsteen 181, 2001) 
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HULDE 
Zilveren Tent 
voor Willy 
Versluys 
BREDENE - Willy Versluys is 
door heemkring Ter Cuere uit-
geroepen tot verdienstelijke 
Bredenaar van het jaar 2000 en 
kreeg daarom de Zilveren Tent 
overhandigd. De Bredense 
heenxkringzet al sinds 1976 Bre-
denaars in de bloemetjes die 
zich op een of ander gebied ver-
dienstelijk hebben gemaakt. 
Versluys maakte na zijn studies 
industrieel ingenieur bouwkun-
de in 1979 de definitieve over-
stap naar de visserij, waar hij als 
recier een belangrijke rol speelt. 
Hij bouwde drie nieuwe vaartui-
gen en was reder van de laatste 
IJslandvaarder 0.129 Amandi-
ne, die intussen als Oostends 
museumschip duizenden bezoe-
kers lokt. Versluys is lid van di-
verse raden en verenigingen, or-
ganiseerde mee het New Or-
leans Jazz Festival in Bredene en 
lag mee aan de basis van de res-
tauratie van de klokken van Sint 
Jozefs Molendorp. Van 1989 tot 
vorigjaar was hij schepen in Bre-
dene, onder andere van toeris-
me, openbare werken en ruimte-
lijke ordening. (MME. Foto PM) 
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Het Volk 17/07/2001 
'Geen leemte na politiek' 
Bredene '^""^ terugkrijgen Ik heb mij ook tende of Zeebragge Vooral m het 
• — met hart en nel ingezet, en het feit zomerseizoen u> dit ideaal Maar 
Ereschepen Willy Versluys ont- dat ik deze onderscheiding onge- voor nxteatief njden is er nog met 
ving vrijdagavond de 'Zilveren vraagd knjg, doet extra deugd veel üjd Ik maak natuurlijk »el tijd 
Tent' een onderscheiding van de Stoppen na 12 jaar polmek laai voor de motorhappemng de 22stc 
heemknngTcrCuere vooreen ver- dal geen leemte achter'' met het Rode Knus 
dicnstelijke Bredenaar Hij ontving Versluys. Ik heb geen leemte ge- Ubeniookeen meiöS'-oudslnj 
dic onderscheiding met etikel voor vonden Ik heb precies, nog even- der Was dat de start van de poli 
zijn inzet als schepen de voorbije 12 veel werk als vroeger Soms kan ik tieU carrière' 
jaar, maar ook voor zijn mzet voor zelf met geloven hoe ik dat vroeger Versluys: Ik stond inderdaad op 
de Mssenj, met de cultuur en het gedaan heb Vermoedelijk spen- de barricaden m Cjcnt Het bracht 
leven er om heen deer ik nu dus meer tijd aan de an een ommekeer teweeg in het maal-
Wai betekent deze onderschei dere jobs, waardoor die leemte is schappelijk denken, wa.irbij plots 
dm^ \tK>ru'> opgevuld plaats kwam voor laspraak Maar 
WlUy Versluys; Ik voel mij trots Tijd om met de motorfiets te nj- het was met daar dat ik door de po-
en her dat ik deze onderscheiding den is er dus met \eel'> liiiek gebeten werd Datkwaminde 
knjg tk heb ondertussen al heel wat Versluys: Ik heb nog steeds mijn penode 83-"86, toen Eerebout bur-
mensen ontmoet die zich voor iets moto maar die gebruik ik vooral gemeester werd buiten de raad. Als 
ingezet hebben, maar stank voor oni naar het werk Ie njdcn in Oos- echte Bredenaar vond ik dit met 
Noel Belpaeme (links), voorzitter van da heeinknng Ter Cuere, reikte in aanwezigheid van schepan Roger Opstaele de Zilveren Tent urt 
aan Willy Versluys (midden) 
kunnen 
U was zes jaar schepen van Toe 
nsnie Hoe hjkt u aan tegen hel 
naaktstrand^ 
Versluys: Ik steek met onder 
stoelen of banken dal ik er sceptisch 
tegenover stond en ik had niet ver-
wacht dat het zo'n succes zou wor-
den Er blijkt wel nood aan te zijn 
Wat ik wel gtaag had gerealiseerd 
IS de strandbus die toeristen en 
Bredcnaars naar het strand brengt 
en de verkcei^druktc zou vcrmm 
deren Ook het plaaisen van ge 
bruiksvriendelijke toenstische in 
formatiezuilen, onder meer v oor rc-
servaties, was een project dat tk 
graag had gerealiseerd 
—LD 
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DE ZILVEREN TENT 2001 
Voor het jaar 2001 is de keuze voor de meest verdienstelijke man gevallen op 
dhr. GEORGES DESOPPER en dit voor zijn verdiensten op het gebied van het 
gemeentelijk sociaal leven. Hierna vindt U zijn curriculum vitae waarin naar de 
meest markante feiten uit zijn leven wordt verwezen en waar vooral zijn tussen-
komsten in het gemeentelijk sociaal leven wordt belicht. Het zijn ten andere de-
ze laatste gebeurtenissen die er toe hebben geleid om hem de trofee toe te ken-
nen. 
INLEIDING 
Geboren op 15 oktober 1924 in Oostende maar in feite reeds Bredenaar want 
zijn geboortehuis bevond zich in de Biekorfstraat. Dit was wel grondgebied 
Oostende, maar parochiaal behoorde dit tot ST JOZEF MOLENDORP, dus het 
SAS. 
Zijn geboortehuis was de woning van het diensthoofd van de "Chantier du Creo-
sotage", beter bekend op het Sas als het "BIELLENPLEIN" 
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In 1925 verhuisde hij naar de Handelstraat wat terug dezelfde combinatie gaf 
van grondgebied Oostende en parochiaal het Sas. Zijn vader werd er huis-
bewaarder en meestergast van het brandstoffendepot Purfina. 
Zijn schoolbroeken heeft hij versleten als volgt: eerst bij de nonnetjes op het 
Sas. Het eerste leerjaar in de gemeenteschool op het Sas. Tweede en derde leer-
jaar bij de Broeders op het hazegras. Vervolgens het college waar hij het mid-
delbaar beëindigde in 1943. 
VERDERE LEVENSLOOP EN WETENSWAARDIGHEDEN 
1939: gedurende de mobilisatie werden een dertigtal opgeroepen en, meestal van 
het Sas en de Opex, ondergebracht bij de familie Desopper (het zogenaamde 
"cantonnement") 
Hun voornaamst bezigheid was niets doen of proberen zoveel mogelijk kippen 
en konijnen te stelen. 
10 mei 1940: oorlog. Vluchtelingen komen toegestroomd om benzine en diesel 
te krijgen. 
15 mei 1940: Franse soldaten bezetten het depot Purfina en zetten de familie 
Desopper uit hun woning niettegenstaande vader Desopper burgerlijk gemobili-
seerd was en verantwoordelijk was voor het benzinedepot. Hun bevel luidde 
"C'est maintenant nous qui commandons" 
mei 1940 : na het buitenzetten uit hun woning vluchtte de familie Desopper naar 
Frankrijk waar ze uiteindelijk terecht kwamen in een zeer klein dorpje in de Py-
reneeën, Santaraille. 
Aug 1940: terugkeer naar huis, maar er was een ander bewaker van het depot 
aangesteld en alles aan inboedel en andere zaken waren verdwenen, gestolen of 
vernield. Toch konden ze terug de woning betrekken. 
21 okt 1941: de installatie van het depot werd gebombardeerd waarbij gelukkig 
niemand gewond raakte, maar het huis en de burelen lagen volledig plat. De ont-
stane branden konden gelukkig spoedig geblust worden; anders was er een ont-
ploffing gekomen die rampzalige gevolgen kon gehad hebben voor het Sas. 
Daarna werd verhuisd naar de Conterdam. 
1943: na "hulp" aan een neergeschoten piloot werd ondergedoken tot op het ein-
de van de oorlog in het Oost-Vlaamse Erwetegem. 
1946: militaire dienst in Duitsland. 
1947: aan de "Bolle" werd het benzinestation BIDON V herbouwd en Georges 
nam er terug zijn intrek, (opnieuw grondgebied Oostende en parochie het Sas). 
Hij heeft dit station uitgebaat tot 1960. 
1949: gehuwd met Simonne. 
VERENIGINGSLEVEN IN BREDENE 
1. Lid van de schutterskring DE VERENIGDE KARABIJNSCHUTTERS bij 
Robert Luca. Meer dan 25 jaar actief lid geweest waarvan een 7-tal als be-
stuurslid. Hij werd 3-maal kampioen in eerste categorie en 1-maal in tweede 
categorie in de Competitie van de "Entente van de MIDDENKUST" 
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2. Medestichter en spelend lid van de schaakkring "Het vliegend Peerd" ook bij 
R. Luca. 
3. Medestichter en spelend lid bij de toneelkring "ST CATHARINA"op de Con-
terdam. 
4. Na 1960 bestuurslid geworden bij de spaarkas bij FIENTJE KETELS waar de 
folkloregroep "DE TROUW VAN POL EN LOUISE" opgericht werd. 
5. Bestuurslid geworden bij de biljartclub van Marino Tratsaert. 
6. Samen met Robert Rousselle werd dan het comité "INTERWIJK" opgericht 
en werden gedurende 6 jaar de interwijkfeesten georganiseerd waarvan 1 met 
een zoektocht 
7. Inrichter van verschillende fiets en zoektochten voor de cafe's CAP GRIS 
NEZ en STELLA. 
8. Aan de Blauwe Sluis werd in 1973 de vijfkamp opgericht welke tot op heden 
nog steeds mag rekenen op een grote belandstelling en deelname. Dit gaat om 
een kompetitie op vogelpik, sjoelbak, toptafel en biljart met een achtkanten 
bal. De competitie wordt gespeeld met 16 ploegen van 5 man. 
Ook werd een gelijklopende damescompetitie ingericht tussen café Cap Gris 
Nez, Stella, Olympic en Blauwe Sluis. Dit ging een 10 tal jaren mee en men 
denkt om dat terug te starten. 
Deze competitie kreeg grote bekendheid ook buiten Bredene en werd nage-
bootst in de omliggende gemeenten (Oostende: café Boxegem; Zandvoorde: 
café De Platse; Conterdam: bij Lucie Loes; Eemegem: café Germinal; Ouden-
burg: café De Sportwereld). 
Overal wilde men Georges Desopper als organisator en scheidsrechter. Het 
werd zoveel dat hij na enkele tijd moest beslissen om niet meer tussen te ko-
men buiten De Blauwe Sluis. Men mag in dit overzicht zeker niet vergeten dat 
er een wedstrijd was tussen België en Schotland. 
9. Medeoprichter van een feestcomité aan de Blauwe Sluis die instond voor al-
lerlei organisaties die opnieuw een gemeenschapsleven deed ontstaan aan de 
wijk de Blauwe Sluis met o.a. mosselfestivals, wandeltochten, zoektochten, 
dagreizen, wielerkoersen. 
10. Zeer veel belangstelling voor het oprichten van een heemkundige kring waar-
bij de eerste pogingen op een sisser uitgelopen zijn; een eerste poging met 
Bert Ruysschaert en een tweede poging met het Davidsfonds Bredene Sas en 
Dorp met H. Van Walleghem. Bij de derde poging werd hij medestichter van 
de heemkring Ter Cuere, werd daar Bestuurslid of beheerder en was geduren-
de vele jaren zeer actief, nam het archief en de bibliotheek onder zijn hoede, 
stond in voor veel kleine tentoonstellingen, organiseerde vele eendagsreizen, 
pleegde veel artikels voor roepsteen en het jaarboek. 
11. Heeft zijn daadwerkelijke hulp verleend om het gedenkteken van "'s LANDS 
MAGAZIJN" terug naar zijn roots van Bredene te brengen waar het nu nog 
steeds prijkt op het erf van ons heem. 
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Dit alles om te zeggen dat Georges Desopper zijn leven lang met en op het Sas en 
in Bredene geleefd heeft en eigenlijk meer gedaan dan geleefd. Hij heeft doen le-
ven, heeft zich ingezet voor de volksgemeenschap en heeft daar opmerkelijke re-
sultaten bekomen. Wie in Bredene enigszins bekend is met het uitgangsleven en 
durft te zeggen dat hij Georges niet ergens bezig heeft gezien, dat hij Georges niet 
kent, dat hij nooit van enige activiteit van Georges heeft gehoord of er zelfs niet 
heeft aan deel genomen kan niet zeggen dat hij sociaal leven van Bredene kent. 
Van uit dit alles is het verantwoord om aan de volkse mens Georges Desopper die 
de naam van Bredene zeker naar buiten heeft gedragen op een positieve manier de 
Zilveren Tent toe te kennen. 
(Bredene 14 juli 2002, Willy Cattrijsse, onderhoofdman Ter Cuere.) 
't Is al een tijdje geleden dat we nog een Zilveren Tent aan een vrouw mochten 
toekennen. 
Dit alhoewel we afgestapt zijn van het principe dat vrouwen het zwakke geslacht 
uitmaken. Al moeten we toch toegeven dat er te Bredene meer mannelijke dan 
vrouwelijke blikvangers bij lopen. 
Toch is er een vrouwelijk exemplaar die zich dit jaar (2001) goed op het voor-
plan heeft weten te werken. Zo wist ze met haar persoontje geregeld de media te 
halen en meteen ook de naam Bredene te laten vernoemen. 
U zult wellicht reeds begrepen hebben dat wij KAROLIEN BLOMME bedoe-
len. 
Bij heel wat voorstellingen in verband met de verkiezing van miss Belgian 
Beauty kwam ze geregeld in de actualiteit en werd uiteindelijk zeer verdienste-
lijk als tweede eredame gekozen en wat nog belangrijker is ze kreeg tevens de 
persprijs toegekend. En via de pers kom je dan ook weer zeer positiefin de me-
dia. 
Het heeft voor dit Bredens meisje heel wat inspanningen gevergd om het zo ver 
te brengen, niet alleen met haar gracieuze verschijning maar ook met haar gedis-
tingeerd voorkomen en haar inslaande taalvaardigheid. Ze deed dit telkens met 
veel verve en op een bekoorlijke en minzame wijze. Ze was een wandelende re-
clame voor ons Bredene. 
Zo kwam ze met onze burgemeester zelfs publiciteit maken op het naaktstrand. 
Beiden waren weliswaar gekleed, maar het haalde overal de media en ook bij 
andere gelegenheden bracht ze BREDENE in de kijker. 
Het moeten niet altijd gezette burgers zijn aan wie de Zilveren Tent wordt toe-
gekend. De frisse jeugd mag ook wel eens aan de beurt komen als onze gemeen-
te op een of andere positieve manier op het voorplan weten te brengen. Onze 
Bredense BLOMME was daar een sprekend voorbeeld van met de originele ma-
nier waarop ze Bredene heeft helpen promoten, 
(roepsteen 185,2002) Raoul Eeckhout. 
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Heemkring kende Zilveren Tent 2001 toe 
Schoonheid en inzet 
Jaarlijks huldigt de 
Bredense heemknng 
Ter Cuere een of 
meerdere Brede-
naars omwille van 
verdiensten die 
doorgaans de uit-
straling van onze 
badplaats ten goede 
komen of bijdragen 
tot de verrijking van 
het plaatselijke so-
cio-cultureel leven 
Na oud-schepen en 
reder Willy Versluys 
vorig jaar, kregen 
Karolien Blomme en 
Georges Desopper 
nu de Zilveren Tent 
toegestopt. 
Karolien Blomme en Geor 
ges Desopper mogen nch se 
den medio juli de nieuwe, trot 
se eigenaars noemen van de 
Zilveren Tenl Bredene in de 
kijker zeilen, daann is Karo-
• ^ . • l • 
Karolien Blomme en Georges Desopper. de t¥/ee laureaten van de Zilveren Tent 2001 
MM) 
(Foto 
lien Blomme vong jaar alvast 
met onderscheiding geslaagd 
De kandidate aan de Miss Bel 
gian BeautN wcdstnjd was een 
hele zomer lang met geen 
stokken uil de (media)bclang 
stelling weg te slaan Ze maak 
Ie hierbij vaak handig gebruik 
van de kersvers verworven 
naaktstrand-status van onze 
kuslgemeenlc die 70 op haar 
beurt een graantje van de pu 
bliciteit wisi mee te pikken 
Karolien schopte het op de 
missverkiezing bovendien tot 
tweede eredame 
Aan uiterlijk vertoon, zoals 
dat wordt gecultiveerd tijdens 
een mis-sverkiezing is de 
tweede laureaat Georges De-
sopper allicht weinig gelegen 
Inzet voor een nobel doel. daar 
is hel Georges — sinds men 
scnhcugnis organisator van de 
opnieuw aan populantcit win 
nende Bredense VijOcanip — 
om te doen Uitgerckead om-
wille van die verdienste kreeg 
Georges de Zilveren Tent 
2001 (MM) 
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fotoasvsmaECHE Zilveren Tent verdeeld 
over een man en een vrouw 
BREDENE DoZilvcicn roiitwcrddit)aaruitgereiktadiicenmdneneenvrouw Georges Desopper 
en Karolien Blomme Het was al lang geleden dat de Bredense heemknng Ter Cuere nog een vrouw/ 
kon huldigen 
Georges Desopper kreeg de Zilveren Tent voor zyn mzet voor het sociaal, cultureel en uttgaansleven 
in Bredene en omstreken Hi| was namelijk ook actief op de Conterdam, waar hi| werkte bij de 
toneelkring Sint Cathanna, en ziin viifkamp kreeg navolging in Oostende, Zandvoorde, Conterdam, 
Eernegern en Oudenburg Karolien Blomme werd tweede eredame Miss Belgian Beauty en daarna 
n i ^ Miss Sports Belgium (LD) 
DE ZILVEREN TENT 2003 
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ROGER OPSTAELE 
Geboren te Bredene op 17 juni 1943 als landbouwerszoon. 
Woonde Vaartdijk Noord doch in 1970 onteigend voor de aanleg van het zwaai-
dok. 
Sedert 1972 wonende in de Vicognewijk. 
Gehuwd in 1969 met Viviane Delrue. 
Vader Albert en moeder Marcella Simoens woonden sinds de onteigening bij 
Roger en Viviane. Vader overleed drie jaar geleden en schoonmoeder twee jaar 
geleden. 
Ten huize Opstaele zijn er drie dochters: Suzy (34), Ann (34) en Patricia (33) 
Vijf kleinkinderen 
Loopbaan: 
Lager onderwijs: Don Boscoschool te Sas Slijkens 
Middelbaar onderwijs: O.L. V. College Oostende, economische afdeling. 
Onderwijs: Rijksnormaalschool Blankenberge 
Onderwijzer te Oudenburg, Eemegem en sedert 30 jaar Gemeenschapsonderwijs 
te Bredene (10 jaar Dorp en 20 jaar Duinen) 
Van 1970 tot 2003 gemeenteraadslid voor volksbelangen. 
1971: Oprichting van SK Molendorp, sponsor, voorzitter en speler, (eerste Bre-
dense ploeg in de eerste reeks van Perkez). 
1977 tot 1982: Voorzitter van de toezichtscommissie VZW Ten Polder centrum. 
Van 1959 tot 1964 fanionspeler van White Star Oudenburg als linker verdediger. 
Kampioen gespeeld in vierde, derde en tweede provinciaal-
Dan eenjaar SV Bredene. 
Wielertoerist bij Breduinia Molendorp van het eerste uur. 
Van 1980 tot 1983 schepen van sport en feesten. 
Van 1983 tot 1988 in de oppositie. 
1989: schepen van sport, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, patrimonium der 
gemeente, verzekeringen en harmonie. 
Oprichting van de Dahliafeesten (14 dagen) en de Dahliade. 
Medeorganisator van de Duynewake. 
Kerstboomverbranding naar het feestplein gebracht. 
1989: bebloemingswedstrijd om het jaar. 
1990: terug invoeren van de avondmarkten 
terug invoeren en organiseren van rommelmarkten. 
1990: aanmaak van een totaal vernieuwde evenementenkalender voor de zo-
mermaanden. 
Aanmaken van een voorjaars- en een najaarskalender. 
1990: Kuituur: oprichtebn van de Culturele Raad. 
1991: kinderschilderwedstrijd der Bredense scholen. 
1992: herwaardering van het Turkeyenhoftot volwaardig museum. 
1993: schitterende hoevefeesten georganiseerd in de Zandstraat. 
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Twee keer Vlaanderen Vakantieland naar de gemeente gehaald. 
1993: schitterende hoevefeesten georganiseerd in de Zandstraat. 
15.02.1993: oprichting Gemeentelijke Kunstacademie. 
Zorgde er voor dat de Gemeentelijke Harmonie zijn intrek kon nemen in het ou-
de gemeentehuis. 
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1837 
04 januari 1837 
10 januari 1837 
11 januari 1837 
12 januari 1837 
14 januari 1837 
15 januari 1837 
15 januari 1837 
15 januari 1837 
25 januari 1837 
GEBOORTES EN OVERLIJDENS TE BREDENE. 
LAVAE JOANNA ROSALIA is geboren op de middag. Is de 
wettige dochter van Henricus Josephus Mlavae, geboren te 
Leffinge en 26 jaar en van Joanna Teresia De Roeck, geboren te 
Westkapelle en 31 jaar. Hebben ten doop gehouden Carolus 
Maryssael en Maria Teresia Lavae. 
DE KEYZER ANNA CATARINA is overleden om 11 uur in de 
voormiddag en op 12 januari begraven. Geboren te Mariakerke en 
32 jaar. Is de ongehuwde dochter van Joannes De Keyzer en van 
Agneta Verlynde. 
LINGIER CLEMENTIA JUSTINA is geboren om 10 uur in de 
voormiddag. Is de wettige dochter van Franciscus Josephus 
Lingier, geboren te Oudenburg en 38 jaar en van Rosalia Van Den 
Broucke, geboren te Wilskerke en 28 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Petrus Jacobus Marote en Sophia Kamerlynck. 
ELSMOORTEL PAULINA TERESIA is overleden om 11 uur 
in de voormiddag. Geboren te Bredene en 2 jaar oud. Is de wettige 
dochter van Joannes Franciscus Elsmoortel en van Dominica 
Bosmans. 
DE VOS AUGUSTINUS JOANNES is geboren om 9 uur in de 
avond. Is de wettige zoon van Franciscus Jacobus De Vos, geboren 
te Zandvoorde en 40 jaar en van Angelina De Vildere, geboren te 
Maldegem en 33 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes 
Franciscus De Vos en Anna Teresia Van Besien. 
DE COO ROSALIA FRANCISCA is geboren om 6 uur 's 
avonds. Is de wettige dochter van Josephus Franciscus De Coo, 
geboren te Bredene en 33 jaar en van Isabella Victoria Peere, 
geboren te Bredene en 26 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Andreas Zwaenepoel en Isabella Baeyaert. 
DE MAKER CAROLINA PAULINA is overleden om 5 uur in 
de nacht en op 17 januari begraven, (geboren op 6 december 1836 
- in geboorteboek staat als tweede naam Mathilde terwijl in 
overlijdensboek als tweede naam Paulina is opgegeven). Is de 
wettige dochter van Paulus Petrus De Maker en van Barbara Van 
Der Beke. 
Om 9 uur 's avonds geboren en door Maria Teresia Callier gedoopt 
en daarna gestorven, een kind van het mannelijk geslacht. Zoon 
van Sebastianus Janssens en Maria Anna Lievens. Geen naam 
vermeld. 
LAUWERS DESIDERIUS is geboren om 9 uur in de 
voormiddag. Is de wettige zoon van Franciscus Josephus Lauwers, 
geboren te Westkerke en 39 jaar en van Anna Catarina Versluys, 
geboren te Bredene en 31 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Geradus Engelbregt en Joanna Schallier. 
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30 januari 1837 
31 januari 1837 
31 januari 1837 
31 januari 1837 
02 februari 1837 
03 februari 1837 
04 februari 1837 
07 februari 1837 
15 februari 1837 
16 februari 1837 
MAES JOANNES is alhier overleden om 9 uur 's avonds en op 1 
februari begraven. Is de wettige zoon van Franciscus Antonius 
Maes en van Anna Teresia Lammertyn en was gehuwd met Anna 
Teresia Vlaeminck 
VAN HOORNE LUDOVICUS FRANCISCUS is geboren om 7 
uur in de morgen. Is de wettige zoon van Philippus Jacobus Van 
Hoome, geboren te Bredene en 39 jaar en van Isabella Van Der 
Beken, geboren te Bredene en 31 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Paul De Maker en Isabella Van Hoome. 
HEYNTJENS AMANDUS FIDELIUS CONSTANTINUS is 
geboren om 2 uur in de namiddag. Is de wetttige zoon van Jacobus 
Franciscus Heyntjens, geboren te Bredene en 27 jaar en van 
Blandina Van Houtte, geboren te Ettelgem en 40 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Carolus Maryssael en Isabella Clara Montangie. 
VERLYNDE EUGENIA is overleden om 6 uur in de morgen en 
op 3 februari begraven. Geboren te Bredene en 3 maanden oud (zie 
° 1 november 1836). Is de natuurlijke dochter van Joanna 
Verlynde. 
HEINDERYCX JOANNA is overleden om 6 uur in de avond en 
op 4 februari begraven. Geboren te Bredene en 47 jaar. Is de 
dochter van Balthazarus en van Isabella Moens en gehuwd met 
Ludovicus Flockman. 
NYSSEN CAROLUS is overleden om 8 uur 's avonds en op 6 
februari begraven. Geboren te Bredene en 63 jaar oud. Is de zoon 
van Elias Nyssen en van Regina Bulcke en weduwnaar van Cecilia 
De Bruyne. 
DE CLERCK JOANNES FRANCISCUS is alhier overleden om 
11 uur in de morgen en op 6 februari begraven. Geboren te Bredene 
en 44 jaar. Is de zoon van Josephus en van Anna Maria De Cleer en 
was gehuwd met Maria Van Overbeke. 
CASSELMAN FRANCISCUS is overleden alhier om 8 uur 's 
avonds en op 9 februari begraven. Geboren te Bredene en 58 jaar. 
Is de zoon van Franciscus en van Francisca De Maker en was 
gehuwd met Emiliana Van Dyck. 
KNOCKAERT ALBERTUS is geboren om 9 uur in de avond. Is 
de wettige zoon van Jacobus Knockaert, geboren te Zerkegem en 
40 jaar en van Rosalia Coopman, geboren te Bredene en 43 jaar. 
Hebben ten doop gehouden Joannes Baptist Cloet en Regina De 
Saeyere. . 
DE VREYST AUGUSTINUS is overleden alhier om 11 uur 's 
avonds en op 18 februari begraven. Geboren te Vlissegem en 77 
jaar. Is de zoon van Joannes en Joanna Van Parys en gehuwd met 
Isabella...? 
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18 februari 1837 
25 februari 1837 
26 februari 1837 
28 februari 1837 
02 maart 1837 
02 maart 1837 
03 maart 1837 
12 maart 1837 
22 maart 1837 
22 maart 1837 
DE SWAEF JOANNES FRANCISCUS is overleden alhier om 8 
uur in de morgen en op 20 februari begraven. Geboren te Bredene 
en 6 jaar. Is de zoon van Franciscus en van Joanna Maria Anna 
Yperman. 
DE CLERCK SOPHIA MARIA is overleden alhier om 7 uur in 
de avond en op 28 februari begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar. 
Is de dochter van Jacobus en van Maria Celis. 
TOUQUOY ISABELLA is alhier overleden om 8 uur in de avond 
en op 28 februari begraven. Geboren te Bredene en 63 jaar. Is de 
dochter van Jacobus en van Delphina De Glas en weduwe van 
Angelus Robays. 
BOSMANS DOMINICA is overleden alhier om 6 uur in de 
avond en op 2 maart begraven. Geboren et Oostwinckel en 29 jaar. 
Is de dochter van Constantinus en Angela Petronella Rissegem en 
was gehuwd met Joannes Elsmoortel. 
BRAET PETRUS JOANNES is geboren om 8 uur 's avonds. Is 
de wettige zoon van Joannes Franciscus Braet, geboren te Gistel en 
47 jaar en van Joanna Versyck, geboren te Bredene en 38 jaar. 
Hebben ten doop gehouden Petrus Westyn en Anna Teresia 
Vlaeminck. 
DONSE PERPETUA ROSALIA is overleden om 1 uur in de 
nacht en op 5 maart begraven. Geboren te Bredene en 55 jaar. Is de 
dochter van Carolus en van Teresia De Vos en echtgenote van 
Jacobus Lams. 
VAN DEN BERGHE PAULINA JUSTINA is geboren om 11 
uur in de avond. Is de wettige dochter van Carolus Andreas Van 
Den Berghe, geboren te Ettelgem en 31 jaar en van Catarina 
Josepha Maenhout, geboren te Bredene en 27 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Philippus Jacobus Van Den Berghe en Anna 
Catarina Van Den Berghe . 
DE VRIESE CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 2 uur in 
de nacht. Is de natuurlijke zoon van Barbara De Vriese, geboren te 
Vlissegem en 24 jaar. Hebben ten doop gehouden Philippus 
Danneel en Petronilla Louage. 
VAN GELUWE JOSEPHUS FRANCISCUS is geboren om 11 
uur in de voormiddag. Is de wettige zoon van Eduardus Teodorus 
Adolfus Van Geluwe, geboren te Zandvoorde en 28 jaar en van 
Rosalia Van Parys, geboren te Zandvoorde en 27 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Philippus Van Parys en Juliana Van Geluwe. 
VERRYSSER ROSALIA CECILIA is overleden alhier om 11 
uur in de voormiddag en op 24 maart begraven. Geboren te 
Middelkerke en 45 jaar. Is de dochter van Carolus en van Lucia 
Van Steenkiste en weduwe in eerste huwelijk van Joannes Van 
Parys en daarna gehuwd met Casimirus Van Den Dorpe. 
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22 maart 1837 
25 maart 1837 
29 maart 1837 
08 april 1837 
17 april 1837 
17 april 1837 
18 april 1837 
23 april 1837 
23 april 1837 
29 april 1837 
MEULEBROECK JOANNA ALBERTINA is overleden op de 
middag en op 25 maart begraven. Geboren te Brugge en 71 jaar. Is 
de dochter van Anto,nius en Maria Peutemans en weduwe van Elie 
Sickken. 
DE LANGHE ALBERTUS is overleden om 3 uur in de 
namiddag en op 28 maart begraven. Geboren te Bredene en 66 jaar. 
Is de zoon van Petrus en van Regina Van Neste en gehuwd met 
Anna AUoo. 
MOENS ISABELLA is overleden alhier om 6 uur in de avond en 
op 31 maart begraven. Geboren te Bredene en 82 jaar. Is de 
dochter van Adrianus en van Sofia Toucquoy en weduwe in eerste 
huwelijk van Balthazar Heindericx en weduwe in tweede huwelijk 
van Josephus Flockman. 
DE SCHUYTTER PETRUS is overleden alhier om 6 uur in de 
morgen en op 10 april begraven. Geboren te Klemskerke en 84 
jaar. Is de zoon van Petrus en van Godelive De Visch en 
weduwnaar in eerste huwelijk van Maria Van Hove en 2^^ huwelijk 
met Joanna Ketels. 
GELDHOF HENRICUS JOSEPHUS is geboren om 6 uur in de 
morgen. Is de natuurlijke zoon van Cecilia Geldhof, geboren te 
Bredene en 27 jaar. Hebben ten doop gehouden Ambrosius Van 
Daele en Maria Pyra . 
DE MAKER ISABELLA is overleden alhier om 3 uur in de 
morgen en op 19 april begraven. Geboren te Bredene en 70 jaar. Is 
de dochter van Paulus en van Maria Schotte en gehuwd met 
Benedictus Aemouts. 
CLAERHOUT LUDOCVICUS is geboren om 4 uur in de 
namiddag. Is de wettige zoon van Petrus Jacobus Claerhout, 
geboren te Oudenburg en 32 jaar en van Anna Teresia Reynaert, 
geboren te Bredene en 34 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Engelbertus Synaeve en Genoveva Francisca Montangée. 
VAN DEN BROELE MARIA LUDOVICA is geboren om 2 uur 
in de nacht. Is de wettige dochter van Cornelius Van Den Broele, 
gebroen te Klemskerke en 36 jaar en van Lucia Van De Kinderen, 
geboren te Bredene en 38 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes 
Billiouw en Barbara Jonckheere. Het kind werd gedoopt door de 
vroedvrouw Joanna De Saeyere. Onder voorwaarden. 
HEEREBOUT HENRICUS JOSEPHUS is geboren op de 
middag. Is de wettige zoon van Josephus Heerebout, geboren te 
Klemskerke en 37 jaar en van Catarina Francisca Speegelaere, 
geboren te Ettelgem en 36 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Ludovicus Zwaenepoel en Isabella Nyssen. 
TORREEL ROSALIA MARIA is overleden alhier om 1 uur in 
de morgen en op 1 mei begraven. Geboren te Bredene en 1 jaar 
oud. Is de dochter van Josephus en van Maria Teresia De Beer. 
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30 april 1837 
04 mei 1837 
04 mei 1837 
11 mei 1837 
12 mei 1837 
17 mei 1837 
19 mei 1837 
31 mei 1837 
01 juni 1837 
04 juni 1837 
15 juni 1837 
ROSSEEL SOPHIA is overleden alhier om 2 uur in de namiddag 
en op 6 mei begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar. Is de dochter 
van Petrus en van Maria Magdalena Van Hoome. 
ELSMOORTEL EDUARDUS JOSEPHUS is overleden op de 
middag en op 6 mei begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar. Is de 
zoon van Joannes en van Dominica Catharina Bosmans. 
MINNE ISABELLA ROSALIA is overleden alhier om 4 uur in 
de namiddag en op 6 mei begraven. Geboren te Bredene en 23 jaar. 
Is de ongehuwde dochter van Joannes en van Francisca De Neve. 
MINNE GENOVEVA FRANCICA is overleden alhier op de 
middag en op 13 mei begraven. Geboren te Bredene en 22 jaar. Is 
de ongehuwde dochter van Joannes en Francisca De Neve (zie 
hiervoor op 4 mei 1837- andere dochter) 
VAN DEN BERGHE AUGUSTUS LEOPOLDUS is overleden 
alhier om 2 uur in de namiddag en op 14 mei begraven. Geboren te 
Ettelgem en 5 jaar. Is de zoon van Amandus en van Isabella Van 
Hee. 
PATTYTN CAROLUS HUBERTUS is overleden alhier op de 
middag en op 19 mei begraven. Geboren te Bredene en 1 jaar. Is de 
zoon van Petrus Jacobuis en van Maria Teresia Tallier. 
DE NEVE FRANCISCA is overleden alhier om 8 uur in de 
avond en op 21 mei begraven. Geboren te Stalhille en 60 jaar. Is de 
dochter van Bemardus en van Maria Anna Yssens en gehuwd met 
Joannes Minne (zie ook 4 mei 1837 en 11 mei 1837 - twee 
dochters) 
DE SEAYERE CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 10 uur 
's avonds. Is de wettige zoon van Josephus Benediktus De Saeyere, 
geboren te Bredene en 38 jaar en van Catarina Hubert, geboren te 
Bredene en 27 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes De 
Saeyere en Anna Maria Coelis. 
KNOCKAERT ALBERTUS is overleden alhier op de middag en 
op 3 juni begraven. Geboren te Bredene en 3 maanden oud. 
(geboren op 15 februari 1837) Is de zoon van Jacobus en van 
Rosalia Copman. 
ROOSE LESCADIA (?) is overleden alhier om 5 uur in de 
morgen en op 6 juni begraven. Geboren te Bredene en 11 jaar oud. 
Is de dochter van Comelus en Catarina Schramme. 
ZWAENEPOEL LUDOVICA FRANCISCA is geboren om 4 
uur in de morgen. Is de wettige dochter van Andreas Franciscus 
Zwaenepoel, geboren te Bredene en 34 jaar en van Sophia 
Kempinck, geboren te Houttave en 33 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Michel Du Mon en Monica Du Mon. 
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15 juni 1837 
23 juni 1837 
24 juni 1837 
01 juli 1837 
02 juli 1837 
03 juli 1837 
04 juli 1837 
04 juli 1837 
12julil837 -
14juli 1837 
LAUWERS DESIDERIUS is overleden alhier om 1 uur in de 
namiddag en op 17 juni begraven. Geboren te Bredene en 4 
maanden oud. (° 25 januari 1837) Is de zoon van Franciscus 
Josephus en van Anna Catharina Versluys. 
MATTHYS TEODORUS AMANDUS is geboren om 9 uur in de 
avond en op 25 juni gedoopt. Is de wettige zoon van Henricus 
Josephus Matthys, geboren te Bredene en 44 jaar en van Maria 
Teresia Van De Putte, geboren te Leffmge en 36 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Carolus Van Den Berghe en Sophia Van 
Remoortele. 
LINGIER LUDOVICA LUCIA is geboren om 2 uur in de 
morgen. Is de wettige dochter van Constantinus Fidelis Lingier, 
geboren te Oudenburg en 41 jaar en van Lucia Bemardina Verbeke, 
geboren te Ettelgem en 37 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Philippus Jacobus Verbeke en Catarina Josepha Meanhout. 
LINGIER LUDOVICA LUCIA is overleden alhier om 4 uur in 
de namiddag en op 3 juli begraven. Geboren te Bredene en 8 dagen 
oud (° 24 juni 1837) Is de dochter van Constantinus Fidelis en van 
Lucia Bemardine Verbeke. 
ELSMOORTEL THEODORUS FRANCISCUS is alhier 
overleden om 8 uur in de avond en op 4 juli begraven. Geboren te 
Bredene ne 2 jaar oud. Is de zoon van Joannes Franciscus en van 
Dominica Bosmans. Opm. zuster overleden op 12.01.1837 en broer 
op 04.05.1837) 
DE VAERE JACOBUS is geboren om 3 uur in de namiddag. Is 
de wettige zoon van Petrus Jacobus De Vaere, geboren te 
Koekelaere en 36 jaar en van Coleta Sophia Linskens, geboren te 
Bredene en 22 jaar. Hebben ten doop gehouden Leonardus 
Linskens en Rosa Albertina Lybaert. 
DE VOS LEONARDUS is alhier overleden om 5 uur in de avond 
en op 6 juli begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar oud. Is de zoon 
van Joannes Franciscus en van Josepha Van Den Berghe. 
CORNU MARIA LUDOVICA is b alhier om 3 uur in de 
namiddag en op 6 juli begraven. Geboren te Bredene en 16 
maanden oud. Is de dochter van Petrus en van Anna Teresia 
Bomy. 
DE MAKER AUGUSTUS JOSEPHUS is geboren om 11 uur in 
de nacht en op 14 juli gedoopt. Is de wettige zoon van Jacobus 
Franciscus De Maker, geboren te Bredene en 34 jaar en van Teresia 
Francisca De Fume, geboren te Oudenburg en 27 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Paulus Petrus De Maker en Anna Bonnet. 
BLAUWET DOROTHEA is overleden alhier om 2 uur in de 
morgen en op 17 juli begraven. Geboren te Uitkerke en 68 jaar. Is 
de dochter van Jacobnus en van Brigitta Theresia De Naert en 
echtgenote van Eugenius Bril. 
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19juli 1837 
26 juli 1837 
30 juli 1837 
30 juli 1837 
03 augustus 1837 
16 augustus 1837 
18 augustus 1937 
19 augustus 1837 
20 augustus 1837 
21 augustus 1837 
22 augustus 1837 
DE BROCK JUDOCA is overleden alhier om 6 uur in de 
morgen en op 21 juli begraven. Geboren te Bredene en 57 jaar. Is 
de dochter van Philippus en van Cecilia De Roo en echtgenote van 
Franciscus Victoriusn De Vie. 
PROVOOST TERESIA FRANCISCA is geboren om 3 uur in de 
morgen. Is de wettige dochter van Franciscus Provoost, geboren te 
Oudenburg en 29 jaar en van Thecla Coleta Pierloot, geboren te 
Oudenburg en 32 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes 
Willems en Teresia Francisca . 
DE LANGHE ABDON is geboren om 1 uur in de nacht. Is de 
wettige zoon van Petrus De Langhe, geboren te Bredene en 39 jaar 
en van Joanna Hubert, geboren te Bredene en 39 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Bemardus Van Der Beke en Francisca Baeke. 
DE VISSCHER GENOVEVA is overleden alhier om 1 uur in de 
nacht en op 1 augustus begraven. Geboren te Snaaskerke en 41 
jaar. Is de dochter van Petrus en van Genoveva De Grijse en 
echtgenote van Bemardus Roels. 
Alhier geboren om 10 uur 's avonds en gedoopt door Maria 
Teresia Callier en na 2 uur overleden een dochter van Joannes 
Liongier en van Anna Teresia Schramme. 
VAN CLOOSTER CATARINA is overleden alhier om 5 uur in 
de avond en op 18 augustus begraven. Geboren te Bredene en 63 
jaar. Is de dochter van Catarina Van Clooster en weduwe van 
Carolus Donse. 
SPERLACKEN JOSEPHUS is overleden alhier om 4 uur in de 
namiddag en op 20 augustus begraven. Geboren te Bredene en 47 
jaar. Is de zoon van Franciscus en van Joanna Teresia Pycke en 
echtgenoot van Sophia Van Houcke. 
ASPESLAGH STEPHANIE is geboren om 11 uur in de morgen. 
Is de wettige dochter van Henricus Richardus Aspeslagh, geboren 
te Bredene en 43 jaar en van Josepha Geldof, geboren et Schoore 
en 40 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes Minne en Catarina 
Maenhout per procuratie gegeven door Maria Van De Putte. 
PINCKET CAROLUS LUDOVICUS is overleden alhier om 11 
uur en op 22 augustus begraven. Geboren te Bredene en 3 jaar. Is 
de zoon van Petrus en van Maria Lemmens. 
TANGHE EDMONDUS JULIANUS is overleden alhier om 11 
uur in de nacht en op 23 augustus begraven. Geboren et Bredene en 
2 maanden oud. Is de zoon van Ludovicus en van Virginia Maria 
La Marcque. 
KAMERLYNCK SOPHIA is geboren om 11 uur in de 
voormiddag. Is de wettige dochter van Guillielmus Franciscus 
Kamerlynck, geboren te Bredene en 37 jaar en van Isabella 
Carolina Fortuyne, geboren te Bredene en 36 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Franciscus Van Den Broucke en Sophia De Langhe. 
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30 augustus 1837 
04 september 1837 
05 september 1837 
14 september 1837 
21 september 1837 
24 september 1837 
28 september 1837 
03 oktober 1837 
03 oktober 1837 
06 oktober 1837 
PAUWELS JOANNES FRANCISCUS is overleden alhier om 6 
uur in de morgen en op 2 september begraven. Geboren te Bredene 
en 19 maanden oud. Is de zoon van Henricus Joannes en van 
Isabella Clara Longerspeye. 
DE SCHUYTTER ROSALIA FRANCISCA is geboren om 3 
uur in de morgen. Is de wettige dochter van Petrus De Schuytter, 
geboren te Jabbeke en 37 jaar en van Barbara Genoveva Engelram, 
geboren te Middelkerke en 32 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Carolus De Schuytter en Rosalia Van Den Abeele . 
NYSSEN JACOBUS BENEDICTUS is overleden alhier op de 
middag en op 8 september begraven. Geboren te Bredene en 34 
jaar. Is de ongehuwde zoon van Carolus en van Cecilia De Bruyne. 
DE SWAEF ISIDORUS FRANCISCUS is geboren om 3 uur in 
de morgen. Is de wettige zoon van Franciscus De Swaef, geboren 
te Bredene en 44 jaar en van Maria Teresia Vlaeminck;, geboren te 
Leffinge en 26 jaar. Hebben ten doop gehouden Franciscus 
Aspeslagh en Emeliana Genoveva Lingier . 
BERTENS SUSANNA ROSALIA is geboren om 10 uur 's 
avonds. Is de wettige dochter van Franciscus Bertens, geboren te 
Stalhille en 30 jaar en van Anna Teresia Toumoy, geboren te 
Mariakerke en 23 jaar. Hebben ten doop gehouden Leonardus 
Bertens en Susanna Rosalia Toumoy. 
CLOET CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 2 uur in de 
morgen. Is de wettige zoon van Albertus Casimirus Cloet, geboren 
te Bredene en 29 jaar en van Regina De Saeyere, geboren te 
Bredene en 26 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes Baptist 
Cloet en Sophia De Saeyere. 
FISCHER HENRICUS JOANNES is heden gedoopt. Geboren 
op 20 mei 1790 te Freedericktal, Noorwegen. Is de zoon van 
Joannes Henricus Fischer en van Maria Sperling. Hebben ten doop 
gehouden Jacobus Matthys en Francisca Duynslaeger . 
DE MAKER AMELIA DOROTHEA is overleden alhier op de 
middag en op 5 oktober begraven. Geboren te Bredene en 9 jaar 
oud. Is de dochter van Paulus Petrus en van Barbara Maria Van 
Der Beke. 
EVERAERT ANNA is overleden alhier om 2 uur in de namiddag 
en op 5 oktober begraven. Geboren te Bredene en 17 jaar oud. Is de 
ongehuwde dochter van Everardus en van Anna de Cleir. 
BLONTROCK SYLVIA FRANCISCA is overleden om 5 uur in 
de avond en op 8 oktober begraven. Geboren te Bredene en 2 jaar. 
Is de dochter van Baptist en van Anna Teresia Moerman. 
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15 oktober 1837 
16 oktober 1837 
24 oktober 1837 
24 oktober 1837 
09 november 1837 
12 november 1837 
15 november 1837 
18 november 1837 
20 november 1837 
20 november 1837 
MINNE LUDOVICUS CAROLUS is geboren om 10 uur in de 
avond en op 17 oktober gedoopt. Is de wettige zoon van Joannes 
Baptist Minne, geboren te Stalhille en 34 jaar en van Rosalia 
Albertina Liebaert, geboren te Zuienkerke en 32 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Joannes Liebaert en Sophia Minne . 
DE VOS FRANCISCUS is geboren om 3 uur in de morgen. Is de 
wettige zoon van Joannes Franciscus De Vos, geboren te 
Zandvoorde en 41 jaar en van Josepha Van Den Berghe, geboren te 
Ettelgem en 35 jaar. Hebben ten doop gehouden Henricus Van Den 
Berghe en Catarina Maenhout. 
MINNE LUDOVICUS CAROLUS is overleden alhier om 4 uur 
in de morgen en op 26 oktober begraven. Geboren te Bredene en 9 
dagen oud ( ° 15 oktober 1837) Is de zoon van Joannes Baptist en 
van Rosa Albertina Liebaert 
BOLLENGIER SUZANNA COLETA is in de nacht van 23 op 
24 oktober onmiddellijk gestorven en op 26 oktober begraven. 
Geboren te Bredene en 70 jaar. Is de dochter van Emmanuel 
Joannes en van Maria Joanna Ruebens en weduwe van Antonius 
Vollemaere. 
KEMPYNCK AGNES is overleden alhier om 9 uur in de avond 
en op 11 november begraven. Geboren te Klemskerke en 67 jaar 
oud. Is de dochter van Nikolas en van Catarina Fockedey en 
weduwe van Petrus De Schepper. 
DE JONGE CATARINA FRANCISCA is geboren om 6 uur in 
de morgen. Is de wettige dochter van Henricus De Jonge, geboren 
te Westkerke en 26 jaar en van Josepha De Pré, geboren te 
Zandvoorde en 25 jaar. Hebben ten doop gehouden Josephus 
Janssens en Lucia Verbeke . 
ADAM LEOPOLDUS EUGENUS is geboren om 1 uur in de 
nacht. Is de wettige zoon van Eugenus Adam, geboren te Leffinge 
en 47 jaar en van Suzanna Van Damme, geboren te Wilskerke en 
27 jaar. Hebben ten doop gehouden Josephus Franchier en Sophia 
Van Damme . 
DE NECKER JOANNA CECILIA is overleden alhier om 4 uur 
in de namiddag en op 20 november begraven. Geboren te 
Wilskerke en 76 jaar oud. Is de dochter van Andreas en van 
Joanna Lucas e n weduwe van Constantinus Govaert. 
VAN DYCK AUGUSTUS EUGENIUS FRANCISCUS is 
overleden alhier om 10 uur in de voormiddag en op 22 november 
begraven. Geboren te Bredene en 7 maanden oud. Is de zoon van 
Joannes Nicolas en van Coleta Isabella Wittebrood. 
DE COMBEL ANTONIUS PAULUS is overleden om 11 uur in 
de morgen en op 22 november begraven. Geboren te Bredene en 6 
jaar oud. Is de zoon van Engelbertus Joannes en van Maria 
Catarina Piesens. 
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03 december 1837 
09 december 1837 
11 december 1837 
11 december 1837 
13 december 1837 
24 december 1837 
27 december 1837 
HUBERT AGNETA FRANCISCA is geboren om 6 uur in de 
morgen. Is de wettige dochter van Petrus Hubert, geboren te 
Bredene en 38 jaar en van Francisca Baeke, geboren te Jabbeke en 
29 jaar. Hebben ten doop gehouden Josephus De Saeyere en 
Isabella Clara Hubert. 
DE PREZ CAROLUS LUDOVICUS is overleden alhier om 8 
uur in de morgen en op 11 december begraven. Geboren te Schoore 
en 35 jaar. Is de zoon van Philippus en van Barbara De Putter en 
was gehuwd met Blandina Florentina De Blauwe. 
VAN DEN ABEELE MARIA ANNA TERESIA is geboren om 
5 uur in de morgen. Is de wettige dochter van Henricus Josephus 
Van Den Abeele, geboren te St.-Egidius Brugge en 28 jaar en van 
Catarina Herman, geboren te Nieuwmunster en 32 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Michel Van Huele en Maria Anna De Ruyter . 
DE SAEYERE CAROLUS LUDOVICUS is geboren om 3 uur 
in de nacht. Is de wettige zoon van Joannes De Saeyere, geboren te 
Bredene en 34 jaar en van Maria Teresia Van Volcem, geboren te 
Koolkerke en 27 jaar. Hebben ten doop gehouden Albertus 
Casimitus Cloet en Livina De Baeke. 
Alhier geboren om 3 uur in de morgen en gedoopt door Maria 
Teresia Callier en om 4 uur overleden een zoon van Joannes 
MESTDAGH en Lucia Gielens. 
MARYSSAEL JOSEPHUS is overleden alhier om 2 uur in de 
namiddag en op 26 december begraven. Geboren te Bredene en 7 
oud. Is de zoon van Carolus Joannes en van Joanna Teresia Van 
Mullem. 
BLONTROCK JOANNES BAPTIST is geboren om 8 uur in de 
morgen. Is de wettige zoon van Joannes Blontrock, geboren te 
Vlissegem en 36 jaar en van Anna Teresia Moennan, geboren te 
Klemskerke en 41 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes 
Moerman en Josepha Blontrock. 
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1837 
1838 
07 januari 1838 
09 januari 1838 
16 januari 1838 
25 januari 1838 
Geboorten: 38 te Bredene Dorp en 55 in de kapel te Bredene 
Sas Slijkens of 93 samen. 
Zoon 23 
Dochter 15 
Samen 38 In Bredene Dorp 
Sterfgevallen samen 59 
Of een overschot van 34 personen. 
Overlijdens: 
Gehuwde mannen 9 
Gehuwde vrouwen 8 
Weduwnaars 1 
Weduwe 7 
Jongeling 1 
Meisje 4 
Kin mannelijk 17 mannen: 28 
Kind vrouwelijk 12 vrouwen: 31 
Samen: 59 59 
MASIN JOANNES Is om 2 uur deze namiddag gestorven en op 9 
januari begraven. Geboren te Bredene en 75 jaar oud. Is de zoon 
van Peter en Maria Joanna Rooxk en echtgenoot van Anna Theresia 
Beulst. 
DE MAKER PAULINE CATARINE is om 3 uur in de namiddag 
alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter 
van Paulus Petrus De Maker, geboren te Bredene en 42 jaar en van 
Barbara Van Der Beke, geboren te Bredene en 36 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Bemardus Van Der Beke en Isabella Matthys. 
BARZEELE ANNA is heden om 11 uur in de voormiddag alhier 
gestorven en op 18 januari begraven. Geboren te Klemskerke en 
78 jaar oud. Weduwe in 1^ '^  huwelijk met Petrus Verhaeghe, in 1^^ 
huwelijk met Josephus Mestdagh en in 3**^  huwelijk met Petrus Du 
Treeuw. Is de dochter van Livinus en Joanna Van Belle. 
VAN DER BEKE MARIA LUDOVICA is om 11 uur in de 
voormiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de 
wettige dochter van Bemardus Franciscus Van Der Beke, geboren 
te Bredene en 45 jaar en van Genoveva Francisca Montangie, 
geboren te Bredene en 30 jaar. Hebben ten doop gehouden Paulus 
Petrus De Maker en Maria Teresia Van Loo. 
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07 februari 1838 
10 februari 1838 
17 februari 1838 
18 februari 1838 
SOUTTRY MARIA CATARINA is om 6 uur 's avonds alhier 
overleden en op 31 januari begraven. Geboren te Hondschote en 
67 jaar oud. Dochter van Petrus Ludovicus en van Maria De Corte 
en weduwe van Joannes De Combel. 
SCHAUT VICTORIA is om 1 uur in de namiddag alhier 
overleden en op 3 februari begraven. Geboren te Bredene en 51 
jaar. Is de dochter van Antonius en Victoria De Saeyer en weduwe 
van Jacobus De Deyne. 
ADAM LEOPOLDUS EUGENIUS is om 5 uur 's morgens alhier 
overleden en op 3 februari begraven. Geboren te Bredene en 2 
maanden oud. Is de zoon van Eugenius en van Suzanne Van 
Damme. 
LEFEVER BARBARA is om 1 uur in de namiddag alhier 
overleden en op 6 februari begraven. Geboren te Oostende en 48 
jaar. Is de ongehuwde dochter van Joannes en van Barbara De 
Zeure. 
BEAUMONT AMANDUS JOSEPHUS is om 8 uur 's avonds 
alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige zoon van 
Gerardus Joannes Beaumont, geboren te Bredene en 52 jaar en van 
Joanna Teresia Stoens, geboren te Nieuwmunster en 42 jaar. 
Hebben ten doop gehouden Joannes Minne en Teresia Maenhout. 
HENTYENS JOSEPHUS is om 11 uur in de voormiddag alhier 
overleden en op 8 februari begraven. Geboren te Bredene en 47 
jaar. Is de zoon van Simon en Carolina Comelis en gehuwd met 
Maria Anna Haegebaert. 
VERDONCK JOANNES is deze middag om 12 uur alhier 
overleden. Is de zoon van Joannes Verdonck en van Rosalia 
Cadock. Geboren dezelfde dag om 6u30 in de morgen en gedoopt 
door Maria Teresia Callier. 
ELSEMOORTEL JOANNES is om 10 uur in de morgen alhier 
overleden en op 9 februari begraven. Is de zoon van Joannes 
Elsemoortel en van Maria Lauwers.Geboren deze morgen om 6 uur 
en gedoopt door Maria Teresia Callier. 
DECLERCK JOANNA TERESIA is om 4 uur in de morgen 
alhier overleden en op 12 februari begraven. Geboren te Bredene 
en 4 maanden oud. Is de dochter van Jacobus en van Anna De 
Vooght. 
SCHALIER FRANCISCUS is om 11 uur 's avonds alhier 
overleden en op 20 februari begraven. Geboren te Vlissegem en 21 
jaar oud. Is de ongehuwde zoon van Petrus en van Isabella Laetem. 
BEHAEGHEL BARBARA is om 5 uur in de namiddag alhier 
overleden en op 21 februari begraven. Geboren te Oostende en 82 
jaar oud.Is de dochter van Jacobus en van Isabella Demolie en 
weduwe van Antonius De Boo. 
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24 februari 1838 
02 maart 1838 
09 maart 1838 
09 maart 1838 
10 maart 1838 
19 maart 1838 
20 maart 1838 
30 maart 1838 
01 april 1838 
DE COO CHRISTINA AMELIA is om 4 uur in de namiddag 
alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter 
van Josephus Franciscus De Coo, geboren te Bredene en 33 jaar en 
van Isabella Victoria Peere, geboren te Bredene en 26 jaar. Hebben 
ten doop gehouden Petrus Jacobus Schillewaert en Amelia 
Christina Peere. 
LAVAE SERAPHINUS is om 9 uur 's avonds alhier geboren en 
de volgende dag gedoopt.. Is de wettige zoon van Henricus 
Josephus Lavae, geboren te Leffinge en 28 jaar en van Joanna 
Teresia De Roeck, geboren te Westkapelle en 33 jaar. Hebben ten 
doop gehouden Henricus Lypers en Anna Teresia Melis. 
VAN BORREN VIRGINIA is om 11 uur voormiddag alhier 
overleden en op 11 maart begraven. Geboren te Bredene en 17 
jaar. Is de ongehuwde dochter van Henricus en Ida Annys. 
PIERLOOT is om 9 uur 's avonds alhier overleden en op 11 
maart begraven. Is de zoon van Franciscus Pierloot en Coleta 
Bossaer en is geboren om 7 uur 's avonds dezelfde dag en gedoopt 
door Joanna Capelle. 
RENIER JOANNA is om 7 uur 's morgens alhier overleden en op 
12 maart begraven. Geboren te Oudenburg en 83 jaar oud. Dochter 
van Joannes Renier en van .... En weduwe van Alexander De Van. 
HENTJENS EDUARDUS is om II uur 's morgens alhier 
geboren en thuis gedoopt door Maria Teresia Callier onder 
voorwaarden. Is de wettige Zoon van Joannes Hentjens, geboren te 
Bredene en 34 jaar en van Cecilia Robaeys, geboren te Westkerke 
en 36 jaar. Hebben ten doop gehouden Carolus De Vriendt en 
Isabella Lava. 
GIELENS MARIA ANNA is om 8 uur in de morgen alhier 
gestorven en op 22 maart begraven. Geboren te Bredene en 63 
jaar. Is de dochter van Antonius en van Maria Anna Van Loo en 
was gehuwd met Josephus De Vriendt. 
BAROEN DESIDERIUS FRANCISCUS is om 5 uur in de 
namiddag alhier overleden en op 1 april begraven. Geboren te 
Bredene en 17 dagen oud. Is de zoon van Franciscus en van 
Catarina Moorens. 
CLOET LEOPOLDUS MAXIMILIANUS is om 7 uur in de 
morgen alhier geboren en dezelfde dag gedoopt. Is de wettige zoon 
van Joannes Baptist Cloet, geboren te Bredene en 32 jaar en van 
Sophia Coopman, geboren te Bredene en 33 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Jacobus Knockaert en Regina De Saeyere. 
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HENTJENS MARIA LUDOVICA is om 8 uur 's avonds alhier 
geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van de 
overleden vader Hentjens Josephus, alhier overleden op 6 februari 
1838 op 47 jaar jarige leeftijd en van Maria Anna Heughebaert, 
geboren te Zandvoorde en 33 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Joannes Allaert en Isabella HoUebeke. 
VAN DE KINDEREN AMELIA FRANCISCA is om 11 uur in 
de voormiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. 
Wettige dochter van Henricus Josephus Van De Kinderen, geboren 
te Bredene en 35 jaar en van Isabella Clara Van Volcem, geboren 
te Koolkerke en 34 jaar. Hebben ten doop gehouden Henricus Van 
Volcem en Sophia Lingier. 
VAN DE KINDEREN LUDOVICA is op de middag alhier 
geboren en de volgende dag gedoopt. Tweeling met voorgaande. 
Wettige dochter van Henricus Josephus Van De Kinderen, geboren 
te Bredene en 35 jaar en van Isabella Clara Van Volcem, geboren 
te Koolkerke en 34 jaar. Hebben ten doop gehouden Engelbertus 
Campe en Sophie Van De Kinderen. 
FLOCKMANS JOANNES is om 6 uur 's avonds alhier 
overleden en op 11 april begraven. Geboren te Bredene en 47 jaar. 
Is de zoon van Petrus en van Elisabeth Breerkens en wudewnaar in 
1^ '^  huwelijk van Catarina Helsmoortel, in 2^^ huwelijk van 
Perpetua Verkin en in 3**^  huwelijk van Joanna Camerlynck. 
DE GRAVE MARIA JACOBA is om 6 uur 's avonds alhier 
overleden en op 20 april begraven. Geboren te Westende en 58 
jaar. Is de dochter van Carolus en van Isabella Hastens en gehuwd 
met Petrus Andreus Zwaenepoel. 
GELDHOF... is om 8 uur 's avonds alhier geboren en gedoopt 
door Joanna Wiemeersch en gestorven. Een kind van Joannes 
Geldhof en van Maria Pyra. 
BAROEN CAROLUS EDUARDUS is om 5 uur 's avonds alhier 
overleden en op 22 aapril begraven. Geboren te Bredene en drie 
weken oud. Is de zoon van Franciscus en van Catarina Mooren. 
VAN DEN BERGHE CLEMENTINA is op de middag alhier 
geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van 
Amandus Van De Berghe, geboren te Bekegem en 37 jaar en van 
Isabella Van Hee, geboren te Ettelgem en 37 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Josephus Timmerman en Ludovica Baillieul. 
MATTON JOANNES BAPTIST In de nacht van 26 op 27 april 
1838 is alhier plots overleden en op 29 april begraven. Geboren te 
Moere en 53 jaar. Zoon van Petrus Josqephus en van Petronella 
Joanna Teresia Van Poucke, weduwnaar van Maria Moerman. 
MARTENS is om 6 uur 's morgens vroeg alhier geboren en 
onmiddellijk gedoopt door Maria Teresia Callier en overleden. Een 
zoon van Engelbert Martens en van Sofia De Langhe. 
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20 juni 1838 
20 juni 1838 
VAN DER STICHELE HENRICUS JOSEPHUS is om 7 uur 's 
morgens alhier geboren en dezelfde dag gedoopt. Is de wettige 
zoon van Philippus Jacobus Van Der Stichele, geboren te 
Vlissegem en 38 jaar en van Cecilia Stangé, geboren te Bredene en 
39 jaar. Hebben ten doop gehouden Carolus Van Den Berghe en 
Teresia Maenhout. 
DOEYERS SAMUEL DAVID is om 1 uur in de namiddag alhier 
geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige zoon van 
Petrus Jacobus Doeyers, geboren te Snaaskerke en 42 jaar en van 
Anna Teresia De Clerck, geboren te Mariakerke en 30 jaar. Hebben 
ten doop gehouden Philippus Pattyn en Genoveva Francisca 
Montangie. 
DE SCHEPPER EDUARDUS TEODORUS is om 4 uur in de 
morgen alhier geboren en de volgende dag gedoopt.. Is de wettige 
zoon van Joannes De Schepper, geboren te Jabbeke en 41 jaar en 
van Anna Teresia Maenhout, geboren te Bredene en 31 jaar. 
Hebben ten doop gehouden Eduardus Teodorus Van Gheluwe en 
Joanna Stoens. 
BORRY is om 6 uur 's avonds alhier geboren en gedoopt door 
Jacobi Mahieu en daarna overleden. Dochter van Josephus Borry 
en van Maria Teresia Hubert. 
BORRY AMELIA is op de middag alhier geboren en de volgende 
dag gedoopt. Is de wettige dochter van Josephus Benedikte Borry, 
geboren te Middelkerke en 28 jaar en van Maria Teresia Hubert, 
geboren te Bredene en 31 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes 
Hubert en Rosa Borry. 
HEETEM ANNA is om 9 uur in de morgen alhier overleden en 
op 12 juni begraven. Geboren te Slype en 50 jaar. Is de dochter 
van Carolus en van Anna Teresia Hollevoet en weduwe van 
Benedictus De Rycker. 
KOTEN MATILDE CLEMENTIA is om 1 uur 's nachts alhier 
geboren en dezelfde dag gedoopt. Is het onwettig kind (dochter) 
van Coleta Koten, geboren te Bredene en 19 jaar oud. Hebben ten 
doop gehouden Joannes Koten en Isabella Clara Koten. 
EEREBOUT JOANNAS BAPTIST is op de middag alhier 
overleden en op 18 juni begraven Geboren te Bredene en 42 jaar. 
Zoon van Judocus Ignatius en van Isabella Eugenia Pieters en 
echtgenoot van Catarina Krelly. 
DE CROOS MARIA is om 1 uur in de nacht alhier overleden en 
op 21 juni begraven. Geboren te Bredene en 57 jaar. Ongehuwde 
dochter van Petrus Jacobus en van Joanna Van Houtte. 
ASPESLAGH MARIA TERESIA is om 8 uur in de morgen 
vroeg alhier overleden en op 22 juni begraven. Geboren te Bredene 
en 19 jaar. Ongehuwde dochter van Joannes Baptist en van Lucia 
De Swaef 
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21 juni 1838 
22 juni 1838 
23 juni 1838 
23 juni 1838 
28 juni 1838 
01 juli 1838 
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05 juli 1838 
21 juli 1838 
24 juli 1838 
VERMERSCH ISABELLA is om 9 uur 's avonds alhier 
overleden en op 23 juni begraven. Geboren te Oostende en 33 jaar. 
Is de dochter van Ludovicus en van Isabella Van De Putte en 
echtgenote van Henricus Josephus Mylle. 
PANCOUCKE ISABELLA CLARA is om 1 uur in de nacht 
alhier overleden en op 25 juni begraven. Geboren te Zerkegem en 
87 jaar. Dochter van Antonius en Magdalena Feydts. Weduwe in 
1 ^ '*^  huwelijk van Andreas Matthys en in 2'*'^  huwelijk van Philippus 
Versluys en 
VAN DEN BROELE JOANNES is om 1 uur in de nacht alhier 
geboren en dezelfde dag gedoopt. Is de wettige zoon van Comelus 
Van Den Broele, geboren te Klemskerke en 36 jaar en van Lucie 
Van De Kinderen, geboren te Bredene en 38 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Engelbertus Billiouw en Sophia Van Huele 
LEMS JOSEPHUS FRANCISCUS is om 1 uur in de nacht alhier 
overleden en op 25 juni begraven. Geboren te Bredene en 16 jaar. 
Ongehuwde zoon van Philippus Jacobus en van Anna Teresia La 
Grou. 
DE JONGE SOPHIA is om 4 uur 's nachts alhier overleden en op 1 
29 juni begraven. Wettige dochter van De Jonge alhier geboren en 
7 jaar oud. Zijzelf is de dochter van Joannes en van Catarina Coleta 
Kindt. 
VAN DER BUSSE CLEMENTIA COLETA is om 4 uur in de 
namiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de 
wettige dochter van Petrus Livinus Van Der Busse, geboren te 
Bredene en 42 jaar en van Carolina Van Den Broele, geboren te 
Bredene en 44 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes Van Der 
Busse en Anna Jonckheere 
VAN DE KINDEREN AMELIA is om 5 uur in de morgen alhier 
overleden en op 6 juli begraven. Geboren te Bredene en 3 maanden 
oud. Is de dochter van Henricus Josephus en van Isabella Clara 
Van Volsem. (zie ook 21 juli 1838) 
VERCRUYSSE CAROLUS LUDOVICUS is om 3 uur in de 
morgen alhier overleden en op 7 juli begraven. Geboren te 
Bredene en 2 jaar oud. Is de zoon van Ludovicus en van Cecilia 
Josepha Mestdagh. 
VAN DE KINDEREN LUDOVICA FRANCISCA is om 6 uur in 
de morgen alhier overleden en op 23 juli begraven. Geboren te 
Bredene en 3 maanden oud. Dochter van Henricus Josephus en van 
Isabella Clara Van Volsem (zie ook 4 juli 1838) 
BORRY AMELIA is om 7 uur 's avonds alhier overleden en op 1 
26 juli begraven. Geboren te Bredene en 6 maanden oud. Is de 
dochter van Josephus Benedictus en van Maria Teresia Hubert. 
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VAN BELLE ENGELBERTUS is om 5 uur in de morgen alhier 
overleden en op 2 augustus begraven. Geboren te Bredene en 52 
jaar. Is de ongehuwde zoon van Michaelis en van Cecilia Catarina 
Peere. 
VAN DEN DORPE ROSALIA is om 4 uur in de namiddag alhier 
geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van 
Casimir Van Den Dorpe, geboren te Houttave en 21 jaar en van 
Lucia D'heye, geboren te Leffinge en 34 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Amandus Minne en Anna Rosseel. 
HENTYENS MARIA LUDOVICA is om 6 uur 's avonds alhier 
overleden en op 3 augustus begraven. Geboren te Bredene en 4 
maanden oud. Is de dochter van Josephus en van Maria Anna 
Haeghebaert. 
DE VAERE PETRUS JACOBUS is om 9 uur in de morgen alhier 
overleden en op 8 augustus begraven. Geboren te Koekelare en 38 
jaar. Zoon van Henricus en van Anna Maria Simoens en 
echtgenoot van Sophia Linskens. 
BROQUET JOANNA is om 11 uur in de voormiddag overleden 
en op 15 augustus begraven. Geboren te Zuienkerke en 83 jaar. Is 
de dochter van Carolus en van Victoria Van Doome en echtgenote 
van Engelbertus Hubrouck. 
VAN DEN BERGHE CLEMENTIA is om 10 uur s morgens 
alhier overleden en op 17 augustus begraven. Geboren te Bredene. 
Dochter van Amandus en van Isabella Van Hee. 
STEEN SUYLVIA is om 11 uur in de voormiddag alhier geboren 
en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van Josephus 
Steen, geboren te Gistel en 38 jaar en van Joanna Debets, geboren 
te Gistel en 35 jaar. Hebben ten doop gehouden Amandus Minne 
en Joanna Aspeslagh. 
PIETERS CECILIA is om 4 uur in de morgen alhier overleden 
en op 27 augustus begraven. Geboren te Bredene en 82 jaar. Is de 
dochter van Franciscus en van Victoria Hubert en wediuwe in T'^  
huwelijk van Martinus Sepercq, in 2**^  huwelijk van Mauritus Van 
De Putte en echtgenote in 3'*'^  huwelijk van Joannes Pattyn. 
LINGIER DESIDERIUS FRANCISCUS is om 11 uur in de 
vooiniiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de 
wettige zoon van Petrus Franciscus Lingier, geboren te Bredene en 
28 jaar en van Celestina Seraphina Savagie, geboren te Oudenburg 
en 23 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes Lingier en Joanna 
Savagie. 
VAN DICHEL ARNOLDUS is om 7 uur 's avonds alhier 
overleden en op 25 september begraven. Geboren te Bredene en 71 
jaar. Is de zoon van Franciscus en van Petronella Maria Van Loo 
en echtgenoot van Francisca Victoria Coudeville. 
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25 september 1838 
29 september 1838 
06 oktober 1838 
06 oktober 1838 
06 oktober 1838 
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CLAEYS EMMANUEL is om 1 uur in de nacht alhier overleden 
en op 27 september begraven. Is de zoon van Jacobus en van Anna 
Gunst. Weduwnaar in T'^  huwelijk van Francisca Houtsaeger en in 
2^^ huwelijk van Cecilia Martens. 
MOENS ROSALIA FRANCISCA is om 5 uur in de morgen 
alhier geboren en dezelfde dag gedoopt. Is de wettige dochter van 
Philippus Jacobus Moens, geboren te Bredene en 31 jaar en van 
Ludovica Francisca Borren (Van Borne), geboren te Klemskerke en 
21 jaar. Hebben ten doop gehouden Petrus Van Maldeghem en 
Rosalia Van Den Broucke. 
DE SAEYERE ANNA TERESIA is om 4 uur in de namiddag 
alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter 
van Josephus Benediktus De Saeyere, geboren te Bredene en 38 
jaar en van Caterina Josepha Hubert, geboren te Bredene en 28 
jaar. Hebben ten doop gehouden Petrus Hubert en Coleta De 
Saeyere. 
MINNE ISABELLE is op de middag alhier geboren en de 
volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van Joannes Baptist 
Minne, geboren te Stalhille en 35 jaar en van Rosa Albertina 
Liebaert, geboren te Zuienkerke en 34 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Joannes Liebaert en Sophia Minne. 
MINNE LEOPOLDUS JOANNES is om 1 uur in de namiddag 
alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige zoon 
(tweeling) van Joannes Baptist Minne, geboren te Stalhille en 35 
jaar en van Rosa Albertina Liebaert, geboren te Zuienkerke en 34 
jaar. Hebben ten doop gehouden Franciscus Minne en Maria 
Joanna Liebaers 
MAES EDUARDUS is om 3 uur in de namiddag alhier geboren 
en de volgende dag gedoopt. Is de wettige zoon van Franciscus 
Jacobus Maes, geboren te Bredene en 45 jaar en van Anna Teresia 
Van Loo, geboren te Zandvoorde en 39 jaar.Hebben ten doop 
gehouden Philippus Jacobus Van Den Broele en Teresia Francisca 
Steenacker. 
MATTHYS EUGENIUS AMANDUS is om 3 uur in de morgen 
alhier overleden en op 15 oktober begraven. Geboren te Bredene 
en 4 jaar oud. Is de zoon van Henricus Josephus en van Maria 
Teresia Van De Putte. 
VAN GELUWE LEOPOLDUS EDUARDUS is om 11 uur in de 
voormiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de 
wettige zoon van Eduardus Teodorus Adolphus Van Geluwe, 
geboren te Zandvoorde en 29 jaar en van Rosalia Van Parys, 
geboren te Zandvoorde en 26 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Joannes De Schepper en Carolina Van Geluwe. 
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DE GEYTER SUSANNA ANTONIA is om 1 uur 's nachts alhier 
overleden en op 27 oktober begraven. Geboren te Bredene en 11 
maanden oud. Is de dochter van Philippus en van Joanna Josephina 
Missuwe. 
DE PAGIE VICTORIA COLETA is om 1 uur in de nacht alhier 
overleden en op 4 november begraven. Geboren te Bredene en 4 
maanden oud. Is de dochter van Philippus Jacobus en van Coleta 
D'heye. 
PATTYN MELANIA is om 11 uur in de voormiddag alhier 
overleden en op 5 november begraven. Geboren te Bredene en 2 
jaar oud. Is de dochter van Petrus Jacobus en van Maria Teresia 
Callier. 
ROBAEYS ... is om 2 uur in de morgen alhier geboren en 
gedoopt door Maria Teresia Callier en om 10 uur in de morgen 
overleden en op 8 november begraven. Is de wettige zoon van 
Joannes Jacobus Robaeys en van Joanna David. 
MATTYS PRUDENTIA CLEMENTINA is op de middag alhier 
geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van 
Henricus Jposephus Matthys, geboren te Bredene en 44 jaar en van 
Maria Teresia Van De Putte, geboren te Leffinge en 35 jaar. 
Hebben ten doop gehouden Amandus Versluys en Teresia 
Francisca Matthys. 
VAN DER BUSSE ANNA TERESIA is om 10 uur in de morgen 
alhier overleden en op 19 november begraven. Geboren te Bredene 
en 4 jaar oud. Is de dochter van Petrus en van Carolina Van Den 
Broele. 
HEETEM VICTORIA GENOVEVA is om 3 uur in de namiddag 
alhier overleden en op 26 november begraven. Geboren te Slype 
en 38 jaar. Is de dochter van Carolus en van Anna Teresia 
HoUevoet en echtgenote van Carolus De Swaef. 
LINGIER CAROLUS FRANCISCUS is om 6 uur in de morgen 
alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de wettige zoon van 
Franciscus Josephus Lingier, geboren te Oudenburg en 39 jaar en 
van Rosalia Van Den Broucke, geboren te Wilskerke en 30 jaar. 
Hebben ten doop gehouden Christianus Van Den Broucke en 
Joanna Tronck. 
BRYS MATHILDE ROSALIA JOANNA is om 10 uur in de 
morgen alhier overleden en op 26 november begraven. Geboren et 
Bredene en 3 jaar oud. Is de dochter van Napoleon Joannes en van 
Maria Jacoba Potye. (zie ook 5 december 1838) 
VERGOTE ROSALIA is om 11 uur in de morgen alhier geboren 
en de volgende dag gedoopt. Is de wettige dochter van Franciscus 
Vergote, geboren te Bredene en 29 jaar en van Anna Dezaeyere, 
geboren te Bredene en 27 jaar. Hebben ten doop gehouden Joannes 
De Zaeyere en Monica Van Parys. 
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GEBOORTES EN OVERLIJDENS 1837-1838 
24 november 1838 
26 november 1838 
29 november 1838 
30 november 1838 
01 december 1838 
05 december 1838 
06 december 1838 
07 december 1838 
07 december 1838 
12 december 1838 
BODRY SOPHIA is om 2 uur in de namiddag alhier overleden en 
op 27 november begraven. Geboren te Beemem en 18 jaar. 
Ongehuwde dochter van Abraham en van Anna Maria Tassche. 
MONTAGNE JOANNES FRANCISCUS is om 5 uur in de 
morgen alhier overleden en op 28 november begraven. Geboren te 
Gistel en 70 jaar. Is de zoon van Josephus e,n van Godolieve 
Boussemaere en weduwnaar van Petronella Moens. 
DE COMBEL LEONIA SOPHIA is om 9 uur in de morgen 
alhier overleden en op 1 december begraven. Geboren et Bredene 
en 1 jaar oud. (verdere gegevens ontbreken). 
LINGIER EUGENIA is om 2 uur in de namiddag alhier geboren 
en op 1 december 1838 thuis gedoopt onder voorwaarden door 
Jacoba Mahieu. Is de wettige dochter van Joannes Baptist Lingier, 
geboren te Bredene en 32 jaar en van Anna Teresia Schramme, 
geboren te Zandvoorde en 24 jaar. Hebben ten doop gehouden 
Jacobus Franciscus Lingier en Celestina Savagie. 
TRATSAERT CAROLUS FRANCISCUS is om 3 uur in de 
namiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de 
wettige zoon van Philippus Jacobus Tratsaert, geboren te 
Middelkerke en 32 jaar en van Anna Teresia Vlamynck, geboren te 
Leffinge en 31 jaar. Hebben ten doop gehouden Franciscus De 
Swaef en Joanna Houvenagel. 
POTYE MARIA JACOBA is om 11 uur in de morgen alhier 
overleden en op 7 december begraven. Geboren te Brugge St 
Egidie en 32 jaar. Is de dochter van Ludovicus en van Jacoba 
Alloo en was gehuwd met Napoleon Joannes Brys. (zie ook 24 
november 1838) 
CUYLLE PHILIPPUS JACOBUS is om 6 uur 's avonds alhier 
overleden en op 8 december begraven. Geboren te Zuienkerke en 
36 jaar. Is de ongehuwde zoon van Jacobus en van Isabella 
Blauwet. 
DE LANGHE REGINA is om 8 uur in de morgen alhier 
overleden en op 10 december begraven. Geboren te Bredene en 27 
jaar. Is de ongehuwde dochter van Albertus en van Anna Alloo. 
DE SCHUYTTERE BARBARA GENOVEVA is om 3 uur in de 
namiddag alhier geboren en de volgende dag gedoopt. Is de 
wettige dochter van Carolus Ludovicus De Schuyttere, geboren te 
Bredene en 35 jaar en van Isabella Francisca Schautr, geboren te 
Bredene en 39 jaar. Hebben ten doop gehouden Petrus De Langhe 
en Barbara Engelram. 
BRAET LUDOVICUS is om 4 uur in de namiddag alhier geboren 
en de volgende dag gedoopt. Is de wettige zoon van Joannes 
Franciscus Braet, geboren te Gistel en 48 jaar en van Joanna 
Versyck, geboren te Bredene en 41 jaar. Hebben ten doop 
gehouden Leonardus Braet en Josepha De Schuyttere. 
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VANDE CASTEELE LOUIS 
12 december 1838 
16 december 1838 
18 december 1838 
21 december 1838 
22 december 1838 
23 december 1838 
29 december 1838 
FLOCKMANS ROSALIA FRANCISCA is om 8 uur in de avond 
alhier overleden en op 14 december begraven. Geboren te Bredene 
en 5 jaar. Is de dochter van Petrus en van Francisca Catarina 
Willaert. (zie ook 16 december 1838) 
FLOCKMANS AMANDUS FRANCISCUS is om 6 uur in de 
morgen alhier overleden en op 18 december begraven. Geboren te 
Bredene en 1 jaar oud. Is de zoon van Petrus en van Francisca 
Catarina Willaert (zie ook 12 december) 
VAN TROOST MELANIA SOPHIA is om 2 uur in de namiddag 
alhier overleden en op 20 december begraven. Geboren te Bredene 
en 2 maanden oud. Is de dochter van Victoria Genoveva Van 
Troost. 
DE GEYTER HENRICUS JOSEPHUS is om 3 uur in de 
namiddag alhier overleden en op 23 december begraven. Geboren 
te Bredene en 2 jaar oud. Is de zoon van Philippus Jacobus en van 
Joanna Josephina Missuwe. 
MINNE ISABELLA is om 6 uur van de avond alhier overleden 
en op 24 december begraven. Geboren te Bredene en 2 maanden 
oud. Is de dochter van Joannes Baptist en van Rosa Albertina 
Liebaert.(° 6 oktober 1838) 
PIETERS PETRUS FRANCISCUS is op de middag alhier 
overleden en op 25 december begraven. Geboren te Bredene en 1 
jaar oud. Is de zoon van Henricus Josephus en van Victoria De ... 
BOLLENGIER HENRICUS JOANNES is om 4 uur in de 
namiddag alhier overleden en op 31 december begraven. Geboren 
te Bredene en 3 jaar oud. Is de zoon van Henricus Josephus en van 
Maria Lauwers. 
Overleden in 1838 
Gehuwde mannen 
gehuwde vrouwen 
Weduwnaar 
Weduwe 
Jongeling 
Meisje 
Kinderen mann. 
Kinderen vrouw. 
Samen 
Geboortes 
Gedoopt in de kerk 
Gedoopt in de kapel 
Samen 
Gestorven 
Toename 
6 
7 
3 
7 
4 
1 
14 
18 
65 
34 
53 
87 
65 
22. 
Mannen 27 
vrouwen 38 
Samen 65 
waarvan 16 mannelijk en 18 vrouwelijk. 
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04 januari 
07 januari 
09 januari 
13 januari 
01 februari 
22 maart 
12 april 
05 juni 
Activiteiten gedurende 2005. 
geleid bezoek aan de tentoonstelling H20 
drie koningenfeest 
pralinezondag 
uitgifte van Roepsteen 194 
uitgifte JAARBOEK 2004 
- de visserij gedurende het jaar 1958 (L Vande Casteele) 
- Het sluizencomplex van Slijkens en hoe het tot stand 
kwam (Vancraeynest Raymond) 
- Geboortes en overlijdens te Bredene van 1835 en 1835 
- Activiteiten gedurende het jaar 2004 
- Beheerraad 
- Ledenlijst 
Uitgifte Lidkaart 2005 
De honderdjarige vrouw ANNA VERSLUYS, wwe Lauwers. 
vertelavond: "België bevrijd" 
uitgifte van Roepsteen 195 
opening van de tentoonstelling: " De Buttercup tijdens de 
tweede wereldoorlog" 
ElBEi 
iai 
08 juni 
18 juni 
07 juli 
11 juli 
uitgifte Roepsteen 196 
bezoek aan het Zuivelmuseum te Blankenberge 
geleid bezoek aan de tentoonstelling "Oostende 1905'. 
Vlaamse feestdag. Rede gegeven door mevrouw Gerlinde 
Swiller van het Masereelfonds 
11 juli Folk in het Turkeyenhof. Optreden van de groep "Nomades" 
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17 juli 
^ ^ ^ r ™ 
optreden van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Bredene op het erf van het heem. 
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22 juli Folk in het Turkeyenhof. Optreden van Mexico Vivo, een 
Mexikaanse groep met muziek en dans 
29 juli Folk in het Turkeyenhof. Optreden van snakes in exile, een 
groep met Ierse en Schotse folk 
11 september 
06 oktober 
19 oktober 
20 oktober 
open monumentendag - bezoek aan het museum, 
uitgifte Roepsteen 197 
uitlenen van materiaal voor tentoonstelling Provinciebestuur 
voordracht: "Bredens aardewerk" 
Volgende fotobladzijden verschenen in 2005 
Roepsteen 194: Oostende 1905: zicht vanuit het zuiden op de de Smet de 
Nayerbmg over de Afleidingsvaart dat enkele decennia later 
werd gedempt. Prentkaart uitgegeven door Neurdein anno 
1905 
Roepsteen 195 oostende 1905: medaille voor de inhuldiging van de nieuwe 
Oostendse haveninrichtingen op 4 september 1905. De 
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afgebeelde versozijde toont het volledig havenplan met 
aangrenzende straten. 
Roepsteen 196 Oostende 1905: ter gelegenheid van het jubeljaar 1905 
organiseerde de "cercle des Sports" een internationale 
polowedstrijd in Oostende. Prentkaart van de affiche 
uitgegeven door Nels in 1905. 
Roepsteen 197 oostende 1905: ter gelegenheid van de 75^ verjaring van de 
onafhankelijkheid van België worden in Oostende een resem 
nieuwe bouwwerken ingehuldigd. Prentkaart uitgegeven ter 
gelegenheid van het jubeljaar 1905. 
Wekelijks openstellen van Heem, Bibliotheek, archief en museum op 
zondagvoormiddag. 
Er werden 9 bestuursvergaderingen gehouden en 1 algemene vergadering 
De werkgroep "Museum" komt wekelijks te samen sedert november 2005. 
X > / y / .' / ,' / i 
ontvangst op het gemeentehuis naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de 
heemkring Ter Cuere Bredene. 
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BESTUUR 
Heemkring Ter Cuere 
Beheerraad. 
Hoofdman Noël Belpaeme 
Onderhoofdman Willy Cattrijsse 
Secretaris Roland Vansteenkiste 
Penningmeester Gilbert Pittery 
Beheerders 
Jeanine Damman 
Degoe Willy 
Erwin Mahieu 
Plovie Herbert 
Henriette Terryn 
Louis Vande Casteele 
Eugeen Weynen 
Jean Pierre Willaert 
Devos Nicole (2005 - werkend lid) 
Beheerders van ambtswege 
Willy Vanhooren 
Jacky Maes 
Steve Vandenberghe 
Jacques Deroo 
Erwin Feys 
Lionel Clybouw 
burgemeester 
eerste schepen 
tweede schepen 
derde schepen 
vierde schepen 
vijfde schepen 
Ereleden 
Raoul Eeckhout 
Julia Defever 
Mededelingsblad 
Roepsteen 
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LEDENLIJST 
AELBRECHT WILFRIED 
BACKERS PETER 
BAELS EDUARD 
BAERT-REMERIE 
BAILLIERE SIMON 
BARBAIX ANDRÉ 
BARBAIX LOUIS 
BARE LESLIE 
BAUWENS-BASTIN 
BEIRENS LENAERTS 
BELPAEME NOEL 
BENTEIN ANNIE 
BEUN GERMAIN 
BEUREN AXEL 
BEYEN AUGUST 
B L O M M E FERDINAND 
B L O M M E RAYMOND 
BOEY NOEL 
BOGAERT M A G D A L E N A 
BOLLE-CORNILLIE 
BOLLENBERGHE SIMONNE 
BONNEZ CORNELIS 
BOONE F E R N A N D 
BORGHS-VANDEWALLE 
BORIES BERNBADETTE 
BOUCKENAERE JOSEE 
BOUCQUEZ-LAPLASSE 
BOUDENGEN JEAN 
BOYDENS NATHALIE 
BROUCKE LEON 
BROUCKE-GOETHALS 
BRUYNEEL MEYER 
BRUYNEEL-VANHECKE 
BRUYNINCKX FREDDY 
BRYSSE JOHAN 
BUNDERVOET MYRIAM 
CAESTECKER HUBERT 
CAESTECKER SYLVAAN 
CALLEBOUT GUIDO 
CARDON ROMAIN 
ZWALUWENSTRAAT 69 
ANKERSTRAAT 24 
WARSCHAUSTRAAT 12 B 8 
NIEUWELANGESTRAAT 87 
KASTANJELAAN 37 
SCHIPPERSTRAAT 36 BUS 3 
M.LAGRAVIERESTRAAT 43 
FR.VINCKELAAN 36 
VAN ISEGEMLAAN 116/16 
FLORALAAN 7 
BRUGGESTRAAT 408 
ETTELGEMSE STRAAT 137 
BAARSSTRAAT 3 
SINT-GODELIEVEDREEF 26 
SINT RIQUIERSTRAAT 12 
IRISSTRAAT 12 
ORCHIDEELAAN 24 
DUINENSTRAAT 108 
FR.PROVOOSTPLEIN 7 
NOORDHOFSTRAAT 6 
ACACIALAAN 18 
FR.ORBANSTRAAT 19 
VANSTEENESTRAAT 31 
BATTERIJSTRAAT 47 
MOLENPARK 13 
ZEGELAAN 1 6 B 
DRIFTWEG 59 
SLUISVLIETLAAN 68 
KON.ASTRIDLAAN 53 BUS B 
LEFFINGESTRAAT 133 
P.BREUGHELSTRAAT 1 
BRUSSELSTRAAT 14 
ZANDHEUVEL 4 BUS 8 A 
PARKLAAN 49 
STIJN STREUVELSLAAN 20 
ZILVERLAAN 303 
PR.STEPHANIEPLEIN 37/3 
MOLENSTRAAT 81 
DRIFTWEG 167 B 3 
BREENDONKLAAN 37 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 6 0 OUDENBURG 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 8 0 BEKEGEM 
8 4 6 0 OUDENBURG 
8 4 6 0 OUDENBURG 
8 3 1 0 SINT KRUIS 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 7 0 GISTEL 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 3 1 0 BRUGGE 
8 4 5 0 BREDENE 
9 9 3 0 ZOMERGEM 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8421 VLISSEGEM 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
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CARRETTE ELIE 
CATRIJSSE WILLY 
CATTELION 
CHRISTIAEN MONIQUE 
CLAEYS GERARD 
CLAEYS LONCKE 
CLAEYS NORBERT 
CLICTEUR 0 
CLYBOUW LIONEL 
CNOCKAERT TIMMY 
COELUS ROBERT 
COLSOUL M-J 
CROMBEZ MARGARETA 
CUYPERS JEAN MARIE 
D'HULST-LEIRMAN 
DAMAN-HUYSMANS 
DAMMAN JEANNINE 
DAVID RAYMOND 
DE BETHUNE E 
DE BRABANDT JOHAN 
DE JONCKHEERE JAN 
DE LEENHEER MARC 
DE PEPERBUSSE 
DE ROOY ISIDOOR 
DE ROOY JEAN 
DE WISPELAERE Y 
DEBAILLIE WILLY 
DEBEEN-RICQUIER 
DEBEUCKELAERE RUDI 
DEBRUYNE LUC 
DEBRUYNE VALERE 
DECLERCK-SAMYN 
DECLERCQ ALFONS 
DECLERCQ JEAN PIERRE 
DECLOEDT ELIANE 
DECOCK PAUL 
DECOCK SUZANNE 
DECOSTER FRANK 
DECROOS-HINDRYCKX 
DEFEVER ANTHIERENS 
DEFEVER-MAECKELBERG 
DEGOE WILLY 
BREUGHELPARK PAV 8 B 41 
FR.VINCKELAAN 106 
MARKTSTRAAT 32/34 
XANTERSTRASSE 126 
STATIONSTRAAT 25 
GENTSTRAAT 4 8 
NUKKERSTRAAT 16 
DRIFT WAG 85 
KAPELSTRAAT 121/3 
BATTERIJSTRAAT 47 B 3 
VISSERSSTRAAT 9 
ZANDHEUVEL 4 B 4 
HEIDELAAN 4 6 
OOSTSTRAAT 67 
DERBYLAAN 13 
ZEGELAAN 16 
BUURTSPOORWEGSTR.87 
PR.ELISABETHLAAN 5 1 
KASTEELDREEF 10 
PR.KARELLAAN 15 
VIOLIEREN LAAN 3 1A 
MOLENSTRAAT 22 
PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 7 
GOLFSTRAAT 64 
GENTSTRAAT 23-C 
COPMANLAAN 13 
MONIKKENSTRAAT 1 7 
ANTWERPENSTRAAT 32 
DERBYLAAN 69 
TABORALAAN 30 
JACOB BESAAGESTRAAT 57 
J.DE TER BEERSTLAAN 22 
KIEVITSTRAAT 1 8 
PAUWHOFLAAN 32 
DR.E.MOREAUXLAAN 233 
JOZEF II STRAAT 4 4 
JOZEF II STRAAT 4 4 
RUITERLAAN 18 
BENEDIKTIJNENSTRAAT 4 
FR.VINCKELAAN 174 
PR.ELISABETHLAAN 45 
FAZANTENLAAN 4 
1731 ZELLIK 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBURG 
5073 KOLN 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8510 KORTRIJK 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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DEKETELAERE 
DEKEYSER ANNE 
DEKNUYDT R 
DELANGHE JENNY 
DELRUE FRED 
DELRUE GEORGES 
DEMEERE HENRI 
DEMETS LIEVEN 
DENDOOVEN JEAN PIERRE 
DEPREZ LILIANE 
DEPREZ MARIE LOUISE 
DEPUIJDT ROGER 
DEROO GILBERT 
DEROO JACQUES 
DERYNCK ALICIA 
DESCHACHT DANIEL 
DESCHACHT G-F 
DESCHEPPER EUGEEN 
DESMET HENRIETTE 
DESNERCK ROLAND 
DESOPPER WAUTERS 
DEVISCH L 
DEVOS ANDRE 
DEVOS FERNAND 
DEVOS GILBERT 
DEVOS-CASIER 
DEVRIESE MARIE LOUISE 
DEXIA BIBLIOTHEEK 
DILLEN RAYMOND 
DIRICKX KAMIEL 
DOOLAGE-BUTTAZZONI 
DRIESSEN ALBERT 
DUBOIS HENNAERT 
DUCHATEAU FRANCOIS 
DUFLOU BERNARD 
DUMON-VANDEWALLE 
EECKHOUT JAN 
ENEMAN JULES 
EYLAND DANIEL 
FALISE JEAN PIERRE 
FERMANS ROGER 
FISCHER ANDRÉ 
RUE DE VISE 34 
DUINENSTRAAT 37 
DRUIVENLAAN 23 
VOORHAVENLAAN 1/22 
SLUISVLIETLAAN 62 
PR.KARELLAAN6B301 
DRIFTWEG 135 
DUINENSTRAAT 280 
HAUTHEM 1 
ZEGELAAN 2 
KON.ASTRIDLAAN 9 
GENTSTRAAT 21 B 6 
BREIDELSTRAAT 8 
EKSTERSTRAAT 24 
NOORD EDESTRAAT 72 
LOTUSLAAN 19 
LARIKSENLAAN 14 
MARIAKERKELA AN 8 
MEEUWENLAAN 15 
WATERGANGSTRAAT 9 
H.VANBLAEERESTRAAT 9 
ROEKSTRAAT 17 
KON.ASTRIDLAAN 18 
RUITERLAAN 8 
DANCKAERTSTRAAT 8 
KLAPROZENLAAN 9 
BUURTSPOORWEGSTR. 47 
PACHECOLAAN 44 
PONTONSTRAAT 14 
TABORALAAN 182 
SONATINESTRAAT 79 
WEZELLAAN 9 
NIEUWSTRAAT 60 
LEFFINGESTRAAT 56 B 3 
OUD VLIEGPLEIN 63 
ZEESTERLAAN 27 
BERKENLAAN 35 
DRIFTWEG 75 
POPULIERENLAAN 14 
H.SERRUYSLAAN 78 B 1 9 
SERG.DE BRUYNESTR. 45 
HALFWEGHUISSTRAAT 36 
4 6 0 7 DALHEM 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
3 3 2 0 HOEGAARDEN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
1000 BRUSSEL 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
1080 BRUSSEL 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8490 JABBEKE 
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FISCHER CARLO 
FOCKE ERIC 
FRANCIER JACQUES 
GALLET ADRIEN 
GEEDTS ANDRE 
GERARD DIANA 
GERIL RAYMONDA 
GERIL ROGER 
GERRIS ERIC 
GESELLE ERNA 
GESELLE GUIDO 
GEVAERT-JONCKHEERE 
GEYSSENS ALFRED 
GOEKINT JULIEN 
GoEMiNNE F R A N K 
GOETRY ADOLF 
GOMBERT LAURENT 
GUNST MARCEL 
HAMELTON BART 
HEMERYCK DANIEL 
HENDRICKX ALFRED 
HESCHBURG FERNAND 
HIMPENS ERIC 
HOLLEVOET GASTON 
HOSTEN ROGER 
HOSTYN JAN 
HOSTYN PAUL 
HUBERT GEORGES 
HUBRECHTSEN GEORGES 
HUBRECHTSEN-CATTOOR 
HUYGEBAERT-ROSSEEL 
HUYGHE ROGER 
HUYGHEBAERT GILBERTE 
INGHELBRECHT WILFRIED 
IPPEL SIMON 
JANSSENS JUUL 
JONCKHEERE ROGER 
JONCKHEERE-VANRENTEGHEM 
KIMPE PIERRE 
KNOCKAERT CYRILLE 
KROOTHOEP CHRISTIANE 
LACOERE WILFRIED 
MOLENSTRAAT 92 
SLUISVLIETLAAN 37 
TORHOUTSESTEENWEG 509 
EKSTERSTRAAT 8 
BOSDUIVENSTRAAT 21 
SCHELPENLAAN 24 
PR.ELISABETHLAAN 44/1 
PLANTENSTRAAT 22 
J;DE TER BEERSTLAAN 1 
BOSDUIVENLAAN 20 
STROBLOEMLAAN 33 
PAUWHOFLAAN 68 
MEEUWENLAAN 15 
ZANDVOORDESCHORREDIJK 65 
ZIJDELING 31 
MEEUWENLAAN 7 
DRIFTWEG 31 
ZANDHEUVEL 1 BLOK B12 
ZIJDELING 10 
NIJVERHEIDSTRAAT 85 
BATTERIJSTRAAT 22 
KEERWEG 30 
SCHORRENDIJK 10 
ANTWERPENSTRAAT 14 
PR.ELISABETHLAAN 71 
ZWALUWENSTRAAT 118 
BRUGGELAAN 12 
VAN DYCKSTRAAT 66 
FR.VINCKELAAN79 
GERSTSTRAAT 3 5 A 
VERBONDENENLAAN 8 
ZANDHEUVEL 4 BUS 1.19 
STEENOVEN STRAAT 4 
GEMENEWEIDESTRAAT 5 
VERENIGINGSTRAAT 161 
WYDBOS 26 
DRIFTWEG 131 
VELDSTRAAT 40 
J.PEURQUAETSTRAAT 15 B 2 
VREDESTRAAT 22 
FR.VINCKELAAN 151 
FAZANTENLAAN 37 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8420 KLEMSKERKE 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8490 JABBEKE 
8400 OOSTENDE 
2 4 4 0 GEEL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LAGROU-DESMET 
LAGROU-SAMIJN 
LAMBRECHT EUGENIE 
LANTSOGHT JACQUES 
LAUWEREYNS ROLAND 
LEIRMAN-WALGRAEVE 
LEPEIRE-NOLLET 
LESTHAEGHE PAULA 
LINGIER PAUL 
LONCKE ROGER 
LOOSVELD JACQUES 
LOWYCK BVBA 
LOY WALTER 
LUCA EDGARD 
LUCIDARME-BORNY 
LUST DIRK 
MAENE DANIEL 
MAERTENS BERNARD 
MAES-VAN DEURSEN 
MAHIEU EDWIN 
MAHIEU MARIE-CHISTINE 
MAHIEU RAYMOND 
MASSCHELEYN PATRICK 
MATHAY-KNOEBL H 
MEESSCHAERT GILBERT 
MEEZE ROMAIN 
MELIS ETIENNE 
MESTDAGH FRANS 
MESTDAGH MARIA 
MESTDAGH PAULA 
METDEPENNINGEN FRANK 
METSU ROLAND 
METSU WALTER 
METSU WILLY 
MEVR. DERINCK URBAIN 
MEVR. STAELENS MAURICE 
MEYNTJENS LEON 
MEYSMAN WIM 
MEYUS CARLO 
MOERMANS-CHRISTIAEN 
NAASSENS DECERF 
NAESSENS HELENE 
KOOPVAARDIJSTRAAT 33 
GOLFSTRAAT 66 
NUKKERWIJKSTRAAT 56 
A.PLOVIEPKLEIN 22 
BUURTSPOORWEGSTR.91 
KAN.DR.L.COLENSTRAAT 2 
ZEGELAAN 6 
NOORDZEESTRAAT 30 
SCHIETBAANSTR. 34/2VR 
VOORHAVENLAAN 125 
SLUIZENSTRAAT 129 
ARCHIMEDESSTRAAT 53 
VORSINKBAAN21 
KAPELLESTRAAT 12 
SLUISVLIETLAAN 67 
SPAARZAAMHEIDSTR. 56 
SALVIALAAN 4 0 
SINT PAULUSSTRAAT 4 0 
DUINENSTRAAT 264 
DUINENSTRAAT 186 
DUINENSTRAAT 123 
DUINENSTRAAT 186 
MOLENSTRAAT 58 
SLUIZENSTRAAT 127 
PAAPHOEK 4 9 
PR.MARIE-JOSÉLAAN 6 
DUINENSTRAAT 345 
GOLFSTRAAT 23 
FRANKRIJKLAAN 8 
GOLFSTRAAT 17 
ZUIDOOSTWIJK 8 
ZANDSTRAAT91A 
K.ASTRIDLAAN 1 5 B 
DR E.MOREAUXLAAN 263 
BEDEVAARTSTRAAT 8 
JOZEF II STRAAT 29 B 2 8 
TABORALAAN 170 
STATIONSTRAAT 50 
IJZERLAAN 2 
VREDESTRAAT 19 C 
TURKEYENLAAN 25 
KEERWEG 23 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
9 4 5 0 HAALTERT 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8470 GISTEL 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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NEELS ERNA 
NEIRINCK R 
NOWAK ANTONI 
OPSTAELE ROGER 
OSAER CHRISTINA 
PANCKOUCKE RAYMOND 
PATTYN-MASSELIS 
PHILIPS MAURICE 
PIETERS MARTHA 
PIETERS WILLY 
PILLE BEUSELINCK ROGER 
PITTELJON ETIENNE 
PITTERY GILBERT 
PLOVIE ARIANNE 
PLOVIE HERBERT 
PLOVIE MARCEL 
POLLET FREDDY 
POTTIEZ JEAN 
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN 
DOCUMENTATIECENTRUM 
PROVOOST EMIEL 
PUYTIENS FRANS 
PYRA GEORGES 
RAMMELAERE WILLY 
REUNBROUCK RENE 
REYBROUCK-COUTEREEL 
RONDELEZ AIMÉ 
ROTSAERT FREDDY 
ROTSAERT-DEVLIEGER 
ROUSSEEUW MARTINE 
ROUSSELLE MARC 
RYCX EMIEL 
RYCX-COUCKE 
SCHREUS LILIANE 
SERIE EDMOND 
SIX EDDY 
SMETS FRANgOIS 
SMISSAERT RITA 
STANDAERT R 
STROBBE JACQUES 
STROOBANT JOSEPH 
VOORHAVENLAAN 136 
PAGODENLAAN 394 
HASSELTSTRAAT 3 / 4 L 
L.PARETLAAN 2 4 
DR.E.MOREAUXLAAN 77 
BLOEMENSTRAAT 11 
MOLENSTRAAT 60 
RUE E CAMBIER 5 
FR.VINCKELAAN 76 
KONINGSTRAAT 7 B 1 6 
DUINENSTRAAT 15 
LEOPOLDLAAN 179 
BUURTSPOORWEGSTR. 87 
KRIEKESTRAAT 54 
DORPSTRAAT 27 
EIGEN HAARDSTRAAT 9 
DUINENSTRAAT 23 
RIETSTRAAT 51 
PROVINCIEHUIS TOLHUIS 
J A N VAN E Y C K P L E I N 1 
P.MICHIELSLAAN 33 
NIEUWELAAN 169/15 
DORPSTRAAT 74 
DORPSTRAAT 158 
VOORHAVENLAAN 171 B 6 
H.ZWAENEPOELSTRAAT 5 
DORPSTRAAT 80 
FRANKRIJKLAAN 6 
J.DE TER BEERSTLAAN 16 
GOLFSTRAAT 52 
VREDESTRAAT37/2 
VICOGNEPLEIN 14 
PESCATORSTRAAT 53 
SINT PIETERSTRAAT 42 
TABORALAAN 50 
PR.ELISABETHLAAN 36 
KWARTELSTRAAT 6 
M.LAGRAVIERESTRAAT 37 
GiSTELHOFSTRAAT 90 
DRIFTWEG 41 
TER CUEREPLEIN 9 
8400 OOSTENDE 
1020 BRUSSEL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
7 1 0 0 HAINES PIERRE 
8450 BREDENE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8430 MIDDELKERKE 
8450 BREDENE 
8480 EERNEGEM 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8000 BRUGGE 
8400 OOSTENDE 
1040 BRUSSEL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBIURG 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8450 BREDENE 
8920 LANGEMARK-
POELKAPELLE 
8450 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
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STUBBE JOZEF 
T'JAMPENS HENDRIK 
TACK MARCEL 
TERRYN HENRIETTE 
TERRYN STRAGIER 
TETAERT-SCHILLEWAERT 
TIMMERMANS ROGER 
TOMMELEIN RENAUDIN 
TROMONT HERVE 
V.V.F. 
VAN CRAEYNEST RAYMOND 
VAN DE VYVER-CHRISIAENS 
VAN DEN BERGEN ROGER 
VAN EENOO MONIQUE 
VAN HOOF ERIC 
VAN HUELE VICTOR 
VAN ISACKER JACQUES 
VAN ISEGHEM A 
VAN LYL-VAN EECKE 
VAN PARYS ERIK 
VAN REEMPTS FRANS 
VANBIERVLIET-DUMON 
VANBIERVLIET-MESTDAGH 
VANDAMME PATRICK 
VANDE CASTEELE LOUIS 
VANDECASTEELE CHARLES 
VANDECASTEELE JEAN 
VANDEILE R 
VANDEN BERGHE DEFLOOR 
VANDENBERGHE ELISA 
VANDENBERGHE JEANNINE 
VANDENBERGHE LEMS 
VANDENBERGHE STEVE 
VANDENBOGAERDE GERARD 
VANDENBOGAERDE MARCEL 
VANDENBUSSCHE WILLY 
VANDENWEGHE J 
VANDEPITTE CYRIEL 
VANDEVELDE FRANCOIS 
VANDIERENDONCK MARIA 
VANHEE-DOUCHAMPS 
VANHERCKE GEERT 
SLUISVLIETLAAN 75 
DUINENSTRAAT 244 
KAN.DR.L.COLENSTR. 10/3 
BUURTSPOORWEGSTR.89 
FR.VINCKELAAN 50 
P.GERARD DEFEVERSTR. 10 
SINT SEBASTIAANSTR.24 
BRONSTRAAT 2005 
SCHAPENSTRAAT 54 
DR.L.COLENSTRAAT 6 
BLAUWKASTEELSTR. 103 
GORINCHEMSTRAAT 4 
VIOLIERENLAAN 4 4 
MOLENSTRAAT 77 
STEENOVENSTRAAT 7 
CH.HUYSSTRAAT 5 
BREENDONKLAAN 49 
IJZERSTRAAT 1 
KLAPROZENLAAN 8 
SLOEPENSTRAAT 9 
L.PARETLAAN 15 
PR.ALBERTLAAN 85 
GOLFSTRAAT 35 
RODE KRUISSTRAAT 10 
SINT RIQUIERSTRAAT 17 
BREENDONKLAAN 26 
SPAARZAAMHEIDSTR. 82 
POLDERSTRAAT 85 
KERAMIEKSTRAAT 2 
KONINGSTRAAT 16 B i l 
NUKKERSTRAAT 86 
BENEDIKTIJNERSTRAAT 17 
GANZESTRAAT 25 
ANTWERPENSTRAAT 52 
SLUIZENSTRAAT 196 
FR.VINCKELAAN 99 
SINT SEBASTIAANSTR.36/13 
NOORDEDESRTAAT 9 
GISTELSESTEENWEG 4 8 
FRANKRIJKLAAN 9 
GROENENDIJKSTRAAT 102 
PAUWHOFLAAN 11 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
9 1 0 0 SINT NIKLAAS 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8370 BLANKENBERGE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8 4 5 0 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8 4 5 0 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8 4 0 0 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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VANHOOREN WILLY 
VANHOUCKE DEPOORTER 
VANHOUTTE CONSTANTINUS 
VANLAERE GERARD 
VANLEENHOVE-HOSTE 
VANLERBERGHE PHILIPPE 
VANMASSENHOVE GILBERT 
VANMASSENHOVE-
VAN GHELUWE 
VANMOORTEL WILFRIED 
VANPOUCKE GUIDO 
VANSTEENE DENISE 
VANSTEENKISTE ROGER 
VANSTEENKISTE ROLAND 
VANSTEENKISTE -
VAN GHELEWE 
VANWALLEGHEM FRANKY 
VERCARRE ETIENNE 
VERHAEGHE ROLAND 
VERMEIRE KRISTOF 
VERMEULEN ARSENIUS 
VERMEULEN ROLAND 
VERMOORTEL DORIS 
VERMOTE NELLY 
VERSLUYS KAMIEL 
VERSLUYS WILLY 
VILAIN OMER 
VITSE DIRK 
VROOMEN HOLLEVOET 
VYVEY MARIA 
WALTERS GUIDO 
WEYNEN E 
WILLAERT JEAN PIERRE 
ZWAENEPOEL CHRIS 
ZWAENEPOEL FERN AND 
NOORDZEESTRAAT 8 
VREDESTRAAT 16 
ZEGELAAN 15 
BUUTSPOOR WEGSTRA AT 63 
BATTERIJSTRAAT 66 
KWINTEBANKSTRAAT 4 
KROONLAAN 19 
SLUISVLIETLAAN 33 
PIERLAPONT 73 
BEUKENBOSLAAN 2 
NOORDEDESTRAAT 112 
RUITERLAAN 4 
SLUISVLIETLAAN 100 
IJZERLAAN 5 
DUINENSTRAAT 2 
HOEFOIJZERLAAN 1 
NOORDZEESTRAAT 11 
RUITERLAAN 9 B 
LEFFINGESTRAAT 135 B 9 
DUINENSTRAAT 2 1 9 
WATERVLIEGPLEINSTR. 17 
ZEESTERLAAN 35 
FLAMINCKA PARK 4 
H.BAELSKAAI 2 
ROGIERLAAN 38 BUS 11 
POPSTAELSTRAAT 68 
DUINENSTRAAT 251 
KAPELSTRAAT 33 
H.BORGERSTRAAT 107 
BRUGSESTEENWEG 49 
VAN DYCKSTRAAT 22 
AARTRIJKESTRAAT 85 
LINDENSTRAAT 8 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
2 4 0 0 MOL 
8450 BREDENE 
8210ZEDELGEM 
8 3 1 0 ST 
K R U I S / B R U G G E 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8490 JABBEKE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8490 VARSENARE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8480 EERNEGEM 
8450 BREDENE 
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